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Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktiese lskaber.
Aaboulevarden 1, 3 & 5 i Aarhus, Ejendom s- 
aktieselskabet, 50.
Aalborg Foderstof-Im port, 72.
Aaregaard, H arry , 43.
Aarhus Rutebil-Station, 64.
Abisko under L ikv id a tion , 61.
Accu lite under L ikv id a tion , 67.
Ad li, Konfekturefabriken, 62. 
Adm inistrationsselskabet af 31/12 1934, 44. 
Aerohop, 70.
A ladd in , Byggeselskabet, 55.
A lban i Mejeri, 49.
A lliance, Installationsforretn ingen, 72.
Alssund, Smør- & Ka lle forretn ingen, 66. 
Amagerbro, 73.
Am agerbrogade 15— 17, Ejendom saktieselska­
bet, 65.
Am agerport under L ikv idation , E jendom s­
aktieselskabet, 68.
Ambrebel, 72.
Andelsbanken, A. m. b. A., 55.
Andersen, A. M., Brønderslev, 66.
Anker under L ikv ida tion , Hande lsaktiese l­
skabet, 72.
A rno  O il Com pany under L ikv ida tion , The, 71. 
Ashøje Plantage, 64.
Astrupgaard, 43.
Autom obiles Citroen, 68.
Autotyp i Anstalten, 56.
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik, Aalborg, 68. 
Bakelite-Presseriet Fenola, 43.
Bamba under L ikv ida tion , 67.
Banken fo r M ariager og Omegn, 69. 
Barnekowhus, 58.
Basta under L ikv ida tion , 67.
Bernhard  under L ikv ida tion , Hande lsaktie­
selskabet, 57.
Bes, Dampskibsselskabet, 48.
B inney & Smith Co., 59.
B je rr ingb ro  Korn- og Foderstofforretn ing, 62. 
B jø rn  i L ikv ida tion , Korsetmagasin, 73. 
B ladhand ler-Forbundet i Danm ark, 69. 
Borgporten, Varehuset, 65.
B rit ish  Motors, 66.
B rit ish  Oak Insurance Co. lmt., Uden landsk 
Aktieselskab, England, The, 65.
B riza  under L ikv id a tion , Hande ls-Aktiese l­
skabet, 60.
Brostenscentralen, 53.
Bryggeriet Vend ia  i H jø rr in g , 64.
Brødrene Darm er, 46.
B rødr. N. & K r. Petersen, 54.
B rødrene Thø fn e r under L ikv ida tion , 59. 
Budtz, P. M., & Co., 70.
Buntzens, A., E ftf. under L ikv id a tion , 71. 




Christensen, N., & Co.s Træ lasthandel, 73. 
Consido under L ikv id a tion , Kunstforlaget, 59.
D. E. L., Ejendomsaktieselskabet, 48.
Dagm ar under L ikv id a tion , Sm orforretningen, 
57.
Dalby Havregrynsm olle  under L ikv id a tion , 62. 
Dampskibsselskabet Bes, 48. 
Dampskibsselskabet Solnæs, 46. 
Danadko-Autom obil, 59.
Dan ish  Volum eter M anufacturing  Co. under 
L ikv ida tion , 69.
Danm ark af 1932, Tapetfabriken, 58.
Danm ark, Exportfløde fabriken, 71.
Danm arks H o te lta rif i L ikv id a tion , 51.
Dansk A rk i, 70.
Dansk Enge lsk M adrasfabrik , 59.
Dansk Foderm idde l Industri under L ik v id a ­
tion, 59.
Dansk G ibsindustri-Com pagni, 73.
Dansk Hjem m efodtøjs Fabrik , 73.
Dansk Knap industri, 69.
Dansk K o lon ia llo tte r i under L ikv ida tion , 73. 
Dansk Kunsttræ -Industri i L ikv ida tion , 63. 
Dansk Russisk P roduk t Komp., 55.
Dansk Sm ørdepot under L ikv id a tion , 56. 
Dansk Tapet A/S af 1932, 58.
Darm er, Brødrene, 46.
Davidsen, Th., under L ikv ida tion , 69.
Duo, Ejendomsaktieselskabet, 55.
Dæhnfeldt, L., 49.
Dæhnfeldt, L., og Theodor Jensen, 68.
Ebeltoft Ku l-Kom pagn i, 64.
E llak , 69.
Ejendomsaktieselskabet af 11. August 1926, 73. 
Ejendomsaktieselskabet af 15. Ju li 1933, 59.
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Ejendomsaktieselskabet Aaboulevarden 1, 3 og 
5 i Aarhus, 50.
Ejendom saktieselskabet Am agerbrogade 15—
17, 65.
Ejendom saktieselskabet Am agerport under 
L ikv ida tion , (58.
Ejendomsaktieselskabet D. E. L., 48. 
Ejendomsaktieselskabet Duo, 55. 
Ejendom saktieselskabet GI. Kongevej N r. 15, 
59.
Ejendom saktieselskabet Kandestoberhus, 43. 
Ejendom saktieselskabet K irsten K im ers Gaard,
18.
Ejendom saktieselskabet M altahus III, 72. 
Ejendom saktieselskabet M altahus V, 44. 
Ejendom saktieselskabet Matr. N r. 14 dæ af 
Utterslev, 49.
Ejendom saktieselskabet Matr. N r. 683 Øster- 
vold Kvarter, 14.
Ejendom saktieselskabet Matr. N r. 1887 og 1888 
Vigerslev, 45.
Ejendom saktieselskabet Norm as Have, 49. 
Ejendom saktieselskabet Nürnberggaarden, 72. 
Ejendom saktieselskabet Pa rkho j, 61. 
Ejendom saktieselskabet Quarto, 55. 
Ejendom saktieselskabet Quinto, 55. 
E jendom saktieselskabet Røgerigaarden, 67. 
E jendom saktieselskabet Tom sgaarden II, 69. 
Ejendom saktieselskabet Tres, 55. 
Ejendom saktieselskabet Uno, 55. 
E jendom saktieselskabet Østerdalen, 43. 
Ejendomsselskabet Holsteinsborg, 65. 
Ejendomsselskabet Ved Sønderm arken under 
L ikv ida tion , 72.
E llid sh ø j Grusgrav, 56.
E lze lingen & Co., 61.
Engesskov, Smør- og Kaffeforretn ingen, 70. 
Ergo, Gentofte Hovedgade Nr. 26, K o lo n ia l­
lageret, 61.
E r ik s  Reklam ebureau, 56.
Etam, 69.
Europa  Skrivem askine Depot, 70. 
Expanko-Kom pagn iet, 71.
Exportfløde fabriken  Danm ark, 71.
Eabcad under L ikv id a tion , 58.
Fabriken  Ilka, 74.
Fabriken  Ira, 73.
Facto ry  H o ld ing  Company, 71.
Fema, F ilm s- & Em u ls ionsfabrike r under 
L ikv ida tion , 59.
Fenola, Rakelite-Presseriet, 43.
F lo ra  under L ikv id a tion , Sm orforsvningen, 
57.
Fonnesbech, A., 54.
Forenede Pap irfab r ikke r, De, 68.
Forenede Tapetfabriker, De, 46.
Forenede Tapetfab riker af 1932, De, 58. 
Fragtcentralen, 66.
Fredens Kalfem olle under L ikv ida tion , 57. 
F rede ric ia  Polsterm obelfabrik , 72.
F rederic ia  Stolefabrik, Frederic ia , 67. 
F rede ric ia  Zoologiske Have i L ikv id a tion , 70. 
Frederiksberg  Smør- og M argarine lager under 
L ikv id a tion , 60.
Fyens Hv idevareforretn ing, 63.
Fö rsäk rings  Aktiebolaget Norden, Udenlandsk 
Aktieselskab, Sverige, 69.




Glenten under L ikv ida tion , Sm ørforretningen, 
57.
GI. Kongevej N r. 15, Ejendoms-Aktieselskabet,
59.
Grenaa-Hundested Færgefart, 61. 
Grænse-Forlaget, 62.
Gulbrandsen, Andersen & Co., 62.
Haabet under L ikv ida tion , Handelsaktiesel­
skabet, 66.
Haderslev Slotsvandmølle, 55.
Hafn ia  Handelsforlaget, 48.
H a ld  og Jørgensen i L ikv ida tion , 73.
Handelsaktieselskabet Anker under L ik v id a ­
tion, 72.
Handelsaktieselskabet Bernhard  under L ik v i­
dation, 57.
Handelsaktieselskabet B r iza  under L ik v id a ­
tion, 60.
Handelsaktieselskabet Gama under L ik v id a ­
tion, 66.
Handelsaktieselskabet Haabet under L ik v id a ­
tion, 66.
Handelsaktieselskabet Kana under L ik v id a ­
tion, 57.
Handelsaktieselskabet K ildevæ ld under L ik v i­
dation, 66.
Handelsaktieselskabet Lana, Esbjerg, 72.
Handelsaktieselskabet Lana, 52.
Handelsaktieselskabet O lym pia under L ik v i­
dation, 58.
Handelsaktieselskabet Paafug len under L ik v i­
dation, 60.
Handelsaktieselskabet Ørnen under L ik v id a ­
tion, 58.
Hansens, Chr., Forsøgsm ejeri, 47.
Hansens, Chr., Laboratorium , 63.
Hansens, P., Bogtrykkeri, 53.
Hansens, Svend, Kon fekturefabrik  under L i ­
kvidation, 54.
Hasle A fholdshotel, 61.
Havnen ved Ko lbv  Kaas, 60.
Hedensted Træ lasthandel, K. A ls low  i L ik v i­
dation, 04.
Heim ann, Sigurd, 54.
H e lle rup  Sm orforsvn ing under L ikv ida tion , 
60.
Ile lom it, 74.
Helom it, 53.
He lsinge-Tisvildelejebanen, 63.
H irschsprung, A. M., & Sønner, 71.
Holst, Adolph, 66.
Holstebro Motor-Com pagni, 73.
Holsteinsborg, Ejendomsselskabet, 65.
Hote l Nordvest under L ikv ida tion , 70.
Hote l Royal, Vejle, 66.
Høegsm indes Parkbebyggelse, 47.
Højdevejs Ko lon ia llager, 61.
Ikvem, 65.
Ilka, Fabriken, 74.
Ilium , A. C., 60.
Insta llationsforretn ingen A lliance, 72. 
Internationale Skibsfarve-Fabrik, Den, 53.
Ira, Fabriken, 73.
Jacobsen, Carl Jul., under L ikv ida tion , 62. 
Jagtvejens C ond ito ri under L ikv id a tion , 65. 
Jagtvejens Maskinsnedkeri, 71.
Jensen & Bentzen under Konkurs, 61.
Jensen og Sørensens Plantage i Rønbjerg 
Sogn, 56.
Jeppesen, E r ik , & Co., 56.
Jule-Spareuret i L ikv ida tion , 54.
Juncher, Chr., 70.
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Jørgensen Mørchs, J., Ram m elistefabrik i 
L ikv ida tion , 57.
Kaflebrænderiet M erkur, 71.
Katfeforretn ingen M erku r under L ikv ida tion , 
60.
Kagstrup Kalkvæ rker, 66.
Kalundborg Læ derfabrik, 47.
Kana under L ikv ida tion , Handelsaktieselska­
bet, 57.
Kandestøberhus, Ejendomsaktieselskabet, 43. 
Karise, 69.
Keller, Aage, 63.
Kildevæ ld under L ikv ida tion , Hande lsaktie­
selskabet, 66.
K ie ru lfl & H o lger N ielsen, 56.
K irsten K im ers Gaard, E jendom saktieselska­
bet, 48.
K iruna  under L ikv ida tion , 61.
Kjøbenhavns Handelsbank, 53, 54, 72. 
K laabygaards Plantage, 55.
Ko ld ing  Hudecentral, 45.
Ko ld ing  Strøm pefabrik, 58.
Kolon ia llageret Ergo, Gentofte Hovedgade 
Nr. 26, 61.
Kolon ia llageret Reval under L ikv ida tion , 71. 
Konfekturefabriken Ad li, 62.
Kongelige octroierede alm indelige Brandassu- 
rance-Compagni, Det, 65.
Kongelige Po rce la in sfab rik  og Fa jance fab ri­
ken A lum in ia, 71.
Korsetmagasin B jö rn  i L ikv ida tion , 73. 
Kreditanstalt G. Vogelgesang, Kom m andit- 
aktieselskab, 71.
Krügers, C., Tapetfabrik  af 1932, 58. 
Ku lkom pagniet Vesta, 61.
Kultorvets Mæ lkeri, 63.
Kunstforlaget Consido under L ikv ida tion , 59. 
Københavns Handels- og Finans-Co., 73. 
Københavns Iltfabrik, 59.
Kobenhavns Kreditbank, 61.
Kobenhavns M ask in forretn ing, 63.
Kødbyens Auto-Hal, 46.
Kobmandsbanken i Kobenhavn, 63.
Lana, Haldelsaktieselskabet, Esbjerg, 72.
Lana, Handelsaktieselskabet, 52.
Lem vig Højskole- og Afholdshjem , 68.
Lem vig Ku l-Kom pagn i, 64.
L ive rpoo l and London  and Globe Insurance 
Company Lim ited, Uden landsk Aktiese l­
skab, England, 65.
L ind , P., & Andersens Konfektionsforretn ing, 
Aalborg, 68.
L inda  af 1933, 63.
Lindevangsgaarden, 53, 68.
List, Th., 62.
Lohm ann, Kurt, under L ikv ida tion , 54. 
Lyngby-Kom plekset, 53.
Lonstrup, A., 72.
Maltahus III, Ejendomsaktieselskabet, 72. 
Maltahus V, Ejendomsaktieselskabet, 44. 
Manua, 59.
M anufakturforretn ingen Vanløse, 69.
Matr. N r. 1 bk Græsted under L ikv ida tion , 67. 
Matr. N r. 14 dæ af Utterslev, E jendom s-Aktie­
selskabet, 49.
Matr. N r. 64 og 70, Kobenhavns Vestervold 
Kvarter, 52.
Matr. N r. 315 Esbjerg Købstads Bygrunde 
under L ikv ida tion , 63.
Matr. Nr. 683 Østervold Kvarter, E jendom s­
aktieselskabet, 44.
Matr. N r. 1158 Udenbyes Klædebo K varte r i 
L ikv ida tion , 56.
Matr. N r. 1887 og 1888 V igerslev, E jendom s­
aktieselskabet, 45.
Matr. N r. 2611 af Brønshøj, 53.
Matr. N r. 5011 udenbys Klædebo Kvarter, 56. 
Matthæusgades Køkkenudstyrsfo rretn ing  un­
der L ikv ida tion , 70.
Mejeriet Ovyna, 55.
Meludsalget, 73.
M erkur, Kaflebrænderiet, 71.




Mulvad, Marius, Mekanisk Etablissement, 60. 
Muus, E lia s  B., 54.
Nexø Højskolehjem , 62. e 
Nielsens, Robert, M ask in fabrik , 59.
Norden, Uden landsk Aktieselskab, Sverige, 
Försäkringsaktiebo laget, 69.
N o rd isk  B lack ing  Co., 69.
N o rd isk  Exportflode fabrik , 61.
Norm as Have, Ejendomsaktieselskabet, 49. 
Nürnberggaarden, Ejendomsaktieselskabet, 72. 
Nykøb ing Realskole under L ikv ida tion , 66. 
Næstved Ku l- og Koks Kom pagni, 68. 
Nørrebros Smør- & M argarine lager under 
L ikv ida tion , 66.
Ocean, Versicherungs - Aktien  - Gesellschaft, 
Uden landsk Aktieselskab, Tysk land, 58. 
Odense Paladsteater, 64.
Odense Træemballage, 52.
Olsens, C., Røgerifo rre tn ing  i L ikv ida tion , 64. 
O lym pia  under L ikv id a tion , Hande lsaktiese l­
skabet, 58.
O lym pia  Skrivem askiner, 50.
O rienta lsk K rydderiim port, 50.
Outzen, N ico la i, 55.
Ovyna, Mejeriet, 55.
Paafug len under L ikv id a tion , Hande lsaktie­
selskabet, 60.
Parkhø j, Ejendom s-Aktieselskabet, 61. 
Pergam ent Compagniet, 73.
Petersen, Brodr., N. & Kr., 54.
Petersen, Sophus, Støbegodsforretning, 68. 
Petersen, Theodor, Vejen M ask in fabrik , 56. 
Ph ilip o , Læder- & Skindhandel, 47.
Phön ix  under L ikv ida tion , Sm orforretningen,
66.
Pilestræ de 1, Restauranten, 61. 
P lanteforæ dlings- og Siloselskabet, 61. 
P lougm ann, Børge, Rustfr i Staalmontage, 64. 
Ponto under L ikv ida tion , Sm ørforsyningen, 
57.
Po ro  Næ ringsm idde lfabrik , 50.
P r in t, Gennemskrivningssystemer, 52.
Quarto, Ejendomsaktieselskabet, 55.
Quinto, Ejendomsaktieselskabet, 55.
Randers Aktie-Tøm m erhandel, 70.
Randers Disconto- og Laanebank, 71. 
Realskolen fo r Skærbæk og Omegn, 55. 
Renaissance-Depotet, 62.
Rengøringskom pagniet fo r København og 
Frederiksberg, 70,
Restauranten Pilestræ de 1, 61.
Reval, Ko lon ia llageret, under L ikv ida tion , 71. 
R isør, Henry, 51.
Rosenlund, 58.
Rosk ilde Av is Bogtrykkeri i L ikv idation , 67. 
Røgerigaarden, Ejendomsaktieselskabet, 67. 
Rønne M issionshotel, 53.
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Rorßttings & M ask in fabrikken  Standard, 63. 
Salamander Ilandsker, 61.
Salt- og Brændselskom pagniet (P. Christen­
sen), 57.
Sam aria under L ikv ida tion , 67.
Saxonia, 55.
Scala, 63.
Scandinavian H ardw ood  Company, 51. 
Scandia O liekom pagn i under L ikv ida tion , 63. 
Schindlers, F rederik , Eftf., 62.
Schjoths Efteri'olger, Chr., 66.
Schmitt, Axel, A Co., 44.
Schultz M anufakturhande l, 67.
Set. N ico lausk ilde  B rondansta lt under L ik v i­
dation, 60.
Semi i L ikv id a tion , 73.
Skandinavisk Væg- og Gu lv llisefabrik , 55. 
Sm orforretn ingen Dagm ar under L ikv ida tion , 
57.
Sm orforretn ingen Glenten under L ikv ida tion , 
57.
Sm orforretn ingen V ic to r ia  i L ikv id a tion , 69. 
Sm orforsvn ingen F lo ra  under L ikv idation , 
57.
Sm orforsvn ingen Phøn ix  under L ikv ida tion ,
66.
Sm orforsvn ingen Ponto under L ikv id a tion , 57. 
Sm orforsyn ingen T h o r  under L ikv id a tion , 60. 
Smor- & Ka lie fo rre tn ingen  Alssund, 66.
Smor- og Ka lie fo rre tn ingen  Engesskov, 70. 
Solnæs, Dampskibsselskabet, 46.
Standard, B o rli ttings & M ask in fabrikken, 63. 
Storke, H e in r ich  G., Korn- og Eoderstofl'or- 
retning, 72.
Sydjydske rad ika le  Venstrepresse under L i ­
kvidation, 64.
Sydsjæ llands M otor-Com pagni under K o n ­
kurs, 64.
Sydostsjæ llands E lek tric ite ts A/S, 62.
Sollerod Sanatorium , 59.
Sonderjydsk S tavfabrik under L ikv id a tion , 54. 
Sonderlev, A rthu r, 45.
Tapetfabriken  Danm ark af 1932, 58.
Taras, 61.
Textil- og Udstyrs-Magasinet under Konkurs, 
62.
Theta under L ikv ida tion , 69.
T h o r  under L ikv ida tion , Smørforsyningen, 60. 
Th o r i L ikv ida tion , Træ varefabriken, 57. 
Tho fn e r under L ikv ida tion , Brodrene, 59. 
Tom sgaarden II, Ejendomsaktieselskabet, 69. 
Tonha lle, Tonder Teater, 62.
Tres, Ejendomsaktieselskabet, 55.
T r ie r, Adolph, & Goldschm idt, 70.
T rille tten  W yta i L ikv ida tion , 63. 
Træ vare fabriken  T h o r  i L ikv ida tion , 57.
Uba under L ikv ida tion , 63.
Uno, Ejendomsaktieselskabet, 55. 
Utterslevm inde under L ikv ida tion , 57. 
V a lky rie  F ilm  under L ikv ida tion , 68.
Vanløse, Manufakturforretn ingen, 69. 
Varehuset Borgporten, 65.
Ved Sonderm arken under L ikv ida tion , E jen ­
domsselskabet, 72.
Vendia i H jø rr ing , Bryggeriet, 64.
Vesta, Ku lkom pagniet, 61.
Vesterbros Theater, 62.
Vesterstrom, IL  C., 70.
V icto ria  i L ikv ida tion , Sm orforretningen, 69. 
V igerslev Ko lon ia llager i L ikv ida tion , 64. 
V inderup  Bank, 62.
VodroUsborg, 71.
Vogelgesang, G., Kreditanstalt, Kom m andit- 
aktieselskab, 71.
Vora, 59.
V raa A f holdshotel, 54.
W ilkensvejs Kolon ia lm agasin, 68.
W in ther, Chr., 64.
W ith , Jens, 51.
W raae Nielsen, Bagna, 73.
W u llf, Christian, & Co., under L ikv ida tion , 70. 
W yta  under L ikv ida tion , T rille tten, 63.
Ørnen under L ikv id a tion , Handelsaktieselska­
bet, 58.




U n d e r  29. Ja n u a r  1935 er optaget i 
A ktiese lskabs-R eg istere t som :
R e g is te r-N u m m e r 13,299: „ B a k e l i t e -  
P r e s s e r i e t  F e n o l a  A/S“ , h v is  F o r -  
m aal er F a b r ik a t io n  af og H a n d e l m ed  
Pressem aterie l sam t m ekan iske  A rtik le r. 
Selskabet h a r  H o ve d k o n to r i K ø b e n h a v n ; 
dets Vedtæ gter er a f 28. D ecem ber 1934. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgor 40,000 
Ivr., fordelt i A k tie r  paa  500 K r . A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H v e r  A k tie  
giver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  paa  
N avn . Bekendtgørelse til A ktion æ rern e  
sker i „B erlin g ske  T id e n d e “ eller ved a n ­
befalet B rev. Selskabets Stiftere er: F a ­
b rikan t M a r iu s  V ilh e lm  M u lv a d , S tra n d ­
vej 217, H e lle ru p , F u ld m æ g tig  A gnes K i r ­
stine H ansen, A sger R ygsgade 10, O v e r­
retssagfører P o u l M a r in u s  O lsen, H . C. 
Ørstedsvej 42, G u ld sm ed  F r its  C h r is tia n  
Sophus H e im b ü rg er, K obm agergade  63, 
alle a f K ø b en h a vn , der tillige  udgor B e ­
styrelsen. D ire k tø r: N æ vnte  M a r iu s  V i l ­
he lm  M u lva d . Selskabet tegnes —  d e ru n ­
der ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  al 
fast E je n d o m  —  af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo re n in g . P ro k u ra  er m e d ­
delt: M ar iu s  V ilh e lm  M u lv a d  og Agnes  
K irs tin e  H ansen , h ver for sig.
R eg ister-N r. 13,300: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ K a n d e s t ø b e r -  
h u s““ , h v is  F o rm a a l er E rh v e rve lse  og 
A d m in is tra tio n  af E je n d o m m e . Selskabet 
h ar H oved kon tor i K o b e n h a v n ; dets V e d ­
tægter er a f 9. Ja n u a r  1935. D en  tegnede 
A k tie k a p ita l udgor 36,000 K r., fordelt i 
A k tie r  paa 500 og 1000 K r . A k t ie k a p i­
talen er fu ld t indbetalt. H ve rt A k t ie ­
beløb paa 500 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne lyd er paa Ihæ ndehaveren. B e k e n d t­
gørelse til A k tion æ rern e  sker i „B e r lin g ­
ske T id e n d e “ . Selskabets Stiftere er: 
Ingeniør Jørgen  G lu d , R aa dh u sp lad s  59, 
A rk ite k t M a rtin  F re d e r ik  Jensen  Kelde, 
G odthaabsvej 269 B, Sekretæ r P o u l M a d ­
sen, D osseringen  26 A , alle a f K øb en h avn , 
der tillige  udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse  og 
Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  af to 
M ed lem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g .
R eg iste r-N r. 13,301: „A/S A s t r u p -  
g a a r d “, h v is  F o rm a a l er at erhverve og 
bebygge E je n d o m m e n  M atr. N r. 2611 af 
B røn sh øj. Selskabet, der tid ligere  h ar  
været registreret under N avnet „ A  S M atr.
N r. 2611 a f B rø n s h ø j“ (R eg .-N r. 13,048), 
h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets 
Vedtæ gter er a f 13. A u g u st 1934 m ed  Æ n ­
d rin g e r senest a f 27. N ovem b er 1934. D e n  
tegnede A k tie k a p ita l udgør 25,000 K r., 
forde lt i A k tie r  p aa  500 og 1000 K r . A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H v e rt  
A ktiebe lob  paa  500 K r . g iver 1 Stem m e. 
A k tie rn e  skal lyde  p aa  N avn . V e d  Sa lg  
af A k tie r  h a r  B estyre lsen  F o rkø b sre t  
efter de i Vedtæ gternes § 5 g ivne Regler. 
Bekendtgørelse  til A k tio n æ rern e  sker i 
„B erlin gske  T id e n d e “ sam t ved anbefalet 
Brev. Bestyrelse: M u rerm ester G io va n n i 
B attista  Petri, H a rre s tru p  A llé  13, S n e d ­
kerm ester V ilh e lm  M a r iu s  B ro ckh u u s , 
V a lb y  La n g g a d e  21, Landsretssag fø rer  
L e o  D a n n in , Vester V o ld g ad e  86, a lle af 
K ø b e n h a vn . Selskabet tegnes —  d e r­
u n d e r ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r af B e ­
styrelsen i F o re n in g .
U n d e r 30. J a n u a r  er optaget som :
R e g is te r-N r. 13,302: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ Ø s t e r d a l e  n ““ , 
hvis  F o rm a a l er K ø b  a f og Bebyggelse  paa  
M atr. N r. 1825 S u n dbyvester, H jø rn e t  af 
E n g la n d sv e j og Ø sterdalsgade, A d m in i­
stration  og eventuelt Sa lg  a f den b e b y g ­
gede E je n d o m . Selskabet h a r  H o ved k o n to r  
i K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er af 24. 
N ovem ber 1934. D en  tegnede A k tie k a p ita l 
udgør 40,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  500 
K r. A f  A k tie k a p ita le n  er in dbeta lt 5000 
K r.; det resterende Be løb  indbeta les efter 
Bestyrelsens Bestem m else senest in de n  30. 
Ja n u a r  1936. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. 
A ktie rn e  skal lyde  paa  N avn . V e d  S a lg  a f  
A k tie r  h a r  Selskabet F o rk ø b sre t efter de i 
Vedtæ gternes § 3 g ivne  Reg ler. B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ rern e  sker ved an b e­
falet Brev. Selskabets Stiftere  er: M a le r ­
m ester Peter T h e r k ild  R asm ussen , T y g e  
K rabbesve j 8, F a b r ik a n t  E b b e  Schw artz, 
A a lh o lm sv e j 76, G as- og V an d m este r  
Jens F re d e r ik  Petersen, V a lb y  Lan g g ad e  
51, Snedkerm ester V ilh e lm  M a r iu s  B ro c k ­
huus, V a lb y  La n g g a d e  21, a lle  a f K ø b e n ­
havn , der t illig e  u dgør Bestyre lsen  m ed  
førstnæ vnte som  F o rm a n d . Selskabet teg­
nes a f to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o r ­
en ing  eller a f Bestyrelsens F o rm a n d  
alene; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,303: „ H a r r y  
A a r e g a a r d  A/S“ , h v is  F o rm a a l er
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H a n d e l og R epræ senta tion sv irksom hed . 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ;  
dets Vedtæ gter er a f 9. J a n u a r  1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l udgør 10,000 K r., fo r ­
delt i A k tie r  paa  100, 500 og 1000 K r .  A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H v e r t  A k ­
tiebelob paa 100 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne lyd e r paa Ihæ ndehaveren . B e k e n d t­
gørelse til A k tio n æ rern e  sker i „B erlin g ske  
T id e n d e “ . Selskabets S tiftere  er: D ire k tø r  
H a rr y  A areg aard , F r u  E l f  r ide  V a lb o rg  
K irs t in e  A areg aard , begge a f N ie ls  E b b e -  
sensvej 25, Lan d sre tssag fø re r K n u d  Peter 
A ndersen  R ek lin g , K r .  Z a h rtm a n n s  P lad s  
81, a lle  a f K ø b e n h a v n , der t illig e  udgør  
Bestyrelsen  m ed  førstnæ vnte som  F o r ­
m and. Selskabet tegnes —  d eru n der ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  af Bestyrelsens F o rm a n d .
U n d e r 31. J a n u a r  er optaget som :
R eg is te r-N r. 13,304: „ E j  e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  6 8 3  
O s t e r  v o l d  K v a r t e  r “ , h v is  F o rm a a l 
er at erhverve og d rive  E je n d o m m e n  
Stockho lm sgade 31, M atr . N r. 683 af 
O stervo ld  K v a rte r  i K ø b e n h a v n . S e l­
skabet h a r  H o v e d k o n to r i K o b e n h a v n ; 
dets V edtæ gter er a f 25. N ovem b er 1934. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør 65,000 
K r., fo rde lt i A k t ie r  paa  1000, 2000 og 
5000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre  V æ r ­
dier. H v e rt  A k tieb e løb  p aa  1000 K r . 
giver 1 Stem m e. A k tie rn e  lyd er paa  
Ihæ ndehaveren. B ekendtgørelse  til A k ­
tionæ rerne sker i „B erlin g sk e  T id e n d e “ . 
Selskabets Stiftere  er: G rosserer H e n r ik  
C h r is tia n  N ie lsen , M a lm ø g a d e  7, D ire k tø r  
P o v l A n k e r  R oepstorlf, V odro ffsve j 39, 
begge a f K o b e n h a vn , D ire k tø r  A x e l M a x  
A le x is  v. K a u flm a n n , K ild e ga ard sve j 85, 
H e lle ru p , der tillig e  u dgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r af B e ­
styrelsen i F o re n in g ; ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N r. 13,305: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  M a l t a h u s  V “ , 
hvis  F o rm a a l er K ø b  af M atr. N r. 2128, 
Sundbyøster, som  er beliggende p aa  det 
syd lige  H jø rn e  af M ara th o n v e j og K a ­
strup vej, O p føre lse  paa  denne E je n d o m  af 
en Beboelsesbygn ing  sam t A d m in is tra tio n  
og eventuelt Sa lg  af sam m e. Selskabet h ar  
H o ved ko n to r i K ø b e n h a v n ; dets V ed tæ g ­
ter er a f 28. N ovem ber 1934. D en  tegnede 
A k tie k a p ita l u dgør 10,000 K r., fordelt i 
A k tie r  paa  500 og 1000 K r . A f  A k t ie ­
kap ita len  er in dbeta lt 5000 K r., det reste­
rende B e løb  indbetales efter Bestyrelsens  
Bestem m else in den  31. Ja n u a r  1936. H vert  
A ktiebe løb  p aa  500 K r . g iver 1 Stem m e. 
A k tie rn e  skal lyde  paa N avn . V e d  O v e r­
dragelse af A k tie r  til Ik k e -A k tio n æ re r —  
bortset fra  O vergang  ved A rv  —  h a r  de 
øvrige  A k tio n æ re r Forkøbsret, og O v e r­
dragelse af ikke  fu ld t indbeta lte  A k tie r  
kan ikke  ske, u den  at K øberen  stiller 
S ikkerhed , a lt efter de i Vedtæ gternes  
§ 3 g ivne Regler. Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker ved anbefa let Brev. S e l­
skabets Stiftere er: Ingeniør O la f M ark u s  
R y e  Petersen, Svejgaardsvej 37, H e lle ru p , 
A rk ite k t T h o rv a ld  D reyer, N ygaardsve j 
45, M urerm ester A age M a x  K a r l C h r i ­
stensen, I. P. E . H a rtm a n n s  A llé  10, begge 
af K ø b e n h a vn , Landsretssag fø rer H an s  
C h r is tia n  M a r iu s  F rederiksen , C a ro lin e  
A m alie sve j 79, L y n g b y . Bestyrelse: 
N æ vnte O . M . R y e  Petersen, T h . D reyer, 
H . C. M . F red eriksen . Selskabet tegnes 
af to M e d le m m e r a f Bestyrelsen  i F o r ­
en ing; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,306: „A/S A x e l  
S c h m i t t  & C  o.“ , h v is  F o rm a a l er at 
drive  F a b r ik a t io n , H a n d e l og Agentur. 
Selskabet h a r H o ved ko n to r i K ø b e n h a vn ; 
dets Vedtæ gter er a f 15. D ecem ber 1934 
og 14. Ja n u a r  1935. D en  tegnede A k t ie ­
k ap ita l udgor 10,000 K r., forde lt i A k tie r  
paa  100 og 500 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t indbeta lt. H v e rt A k tiebe løb  paa  
100 K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  lyd er  
paa Ihæ ndehaveren  eller paa N avn . B e ­
kendtgørelse til A k tion æ rern e  sker i 
„B erlin gske  T id e n d e “ . Selskabets S t if ­
tere er: G rosserer A sger S ig u rd  Aage  
Sch m itt, Læ rda lsgade  8, Inspektrice, F r ø ­
ken  E lle n  C la ra  M arie  Sch m itt, A ab o u le -  
vard  12, Grosserer Otto O lu f  H erte l J o ­
hansen, P eder Skram sgade  17, a lle af 
K ø b e n h a v n , der tillige  udgør Bestyrelsen  
m ed førstnæ vnte som  F o rm a n d . S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  
af Bestyrelsens F o rm a n d .
R eg is te r-N u m m e r 13,307: „ A  d m  i n i-  
s t r a t i  o n s  s e 1 s k a b e t  a f  3 1 / 1 2  —  
1 9 3  4, A/S“ , hv is  F o rm a a l er U dnytte lse  
af de fra  Boet efter a fdøde D irektør,
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cand. ju r. C h r. B. la  C o u r  overtagne E je n ­
dom m e og Rettigheder, dels ved R e a lisa ­
tion, dels ved fortsat D r ift . Selskabet h a r  
H oved kon tor i K ø b e n h a v n ; dets V ed tæ g ­
ter er a f 31. D ecem ber 1934. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l udgør 100,000 K r., fo rde lt i 
A k tie r  paa 1000 og 4000 K r . A k t ie k a p i­
talen er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels 
i andre  V æ rd ier. H v e rt A k tiebe løb  paa  
1000 K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal 
lyde  paa N avn . O verdragelse  a f A k tie r  
kan  k u n  ske m ed Bestyrelsens Sam tykke. 
D ire k tø r C h r. B. la  C ou rs  E n k e  og D øtre  
h a r  R et til at ind lose sam tlige  A k tie r  
efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. 
Bekendtgørelse til A k tion æ rern e  sker ved  
anbefalet B rev. Selskabets Stiftere  er: 
O verretssagfører Jon  H a ra ld se n  K rabbe, 
Rosenvæ ngets A llé  39, B a n k d ire k to r  Georg  
M arck m a n  H ansen , A m ag e r B o u levard  
118, begge af K øb en h avn , O verretssag­
fører Jørgen  H e n r ik  Berner, T ra n e g a a rd s-  
vej 24, H e lle ru p , der tillige  udgør B e s ty ­
relsen. Selskabet tegnes —  deru n der ved  
A fhæ ndelse  og P an tsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  —  a f to M ed lem m er a f Bestyrelsen  i 
Foren in g .
U n d er 1. F e b ru a r  er optaget som :
R eg is te r-N u m m e r 13,308: „ K o l d i n g  
H u  d e c e n t r a l  A/S“ , h v is  F o rm a a l er 
at d rive  H an d e l. Selskabet h a r  H o v e d ­
kontor i K o ld in g ; dets Vedtæ gter er a f 11. 
Decem ber 1934 og 4. og 23. Ja n u a r  1935. 
D en tegnede A k tie k a p ita l u dgør 10,000 
K r., fordelt i A k tie r  paa 100 og 1000 K r. 
A ktiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H vert  
Aktiebe løb  paa 100 K r . g iver 1 Stem m e. 
A ktiern e  skal lyde  paa N avn . O v e rd ra ­
gelse af A k tie r  kan  ku n  ske m ed B e sty ­
relsens Sam tykke. Bekendtgørelse til 
A ktion æ rern e  sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere  er: Grosserer N iels  
Peter V o rk , B ra n d ru p  pr. K o ld in g , G ro s ­
serer Jam es Le o p o ld  M eyer, A . N . H a n ­
sens A llé  24, Grosserer F re d e r ik  C a rl 
Le o p o ld  M eyer, A u fe h ø jv e j 17, begge af 
H elle ru p . Bestyrelse: N æ vnte  J. L . M eyer.
F . C. L . M e y e r sam t R epræ sentant H o lger  
H an s  H en riksen , S tran dvej 157, H e lle ru p . 
Selskabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P antsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  
af to M ed lem m er af Bestyrelsen  i F o r ­
ening. P ro k u ra  er m eddelt: E m i l  Jensen  
og C a rl A x e l B jø rk e n h e im  i Fo re n in g .
R eg ister-N r. 13,309: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 8 8 7
o g  18 8 8  V i g e r s l e v “ , h v is  F o rm a a l 
er K ø b  af E je n d o m m e n  M atr. N r. 1887 og 
1888 V igerslev , som  er beliggende ved  
Peter B angsvej, O p føre lse  paa  denne  
E je n d o m  af R æ kkeh use  sam t A d m in is t ra ­
tion og Sa lg  af disse. Selskabet h a r  H o ­
vedkontor i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter  
er a f 5. Ja n u a r  1935. D e n  tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 10,000 K r., fo rde lt i A k tie r  
paa 500 og 1000 K r . A f  A k tie k a p ita le n  er 
indbeta lt 5000 K r., det resterende Belob  
indbetales efter Bestyre lsens B estem ­
m else in den  1. F e b ru a r  1936. H vert A k ­
tiebelob paa  500 K r . g iver 1 Stem m e. 
A ktie rn e  skal lyde  paa  N avn . V e d  O v e r­
dragelse a f A k tie r  til Ik k e -A k tio n æ re r —  
bortset fra  O vergan g  ved A r v  —  h a r  de 
øvrige  A k tio n æ re r Forkøbsret, og O v e r­
dragelse af ikke  fu ld t indbeta lte  A k tie r  
kan  ikke  ske, uden  at K øb eren  stiller  
S ikkerhed , alt efter de i Vedtæ gternes  
§ 3 g ivne Regler. Bekendtgørelse  til A k ­
tionæ rerne sker ved anbefa let B rev . S e l­
skabets Stiftere  er: Ingen iør O la f  M a rk u s  
R ye  Petersen, Sve jgaardsve j 37, H e lle ru p , 
Landsretssag fø rer H a n s  C h r is tia n  M a r iu s  
Frederiksen , C a ro lin e  A m a lie v e j 79, 
L y n g b y , Sag førerfu ldm æ gtig , cand. jur. 
G u n n a r  E gede  E ila n d , A llégade  24 B, K ø ­
benhavn, der tillige  udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r af 
Bestyrelsen i F o re n in g ; ved A fhæ ndelse  
og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  af den  
sam lede Bestyrelse.
U n d e r 2. F e b ru a r  er op laget som :
R eg is te r-N u m m e r 13,310: „ A r t h u r  
S ø n d e r l e v ,  A k t i e s e l s k  a b “ , 
hvis  F o rm a a l er at d rive  H an d e l. Se lska ­
bet h a r  H o ved ko n to r i D ro n n in g lu n d  
K o m m u n e ; dets V edtæ gter er a f 28. N o ­
vem ber 1934. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
udgør 25,000 K r., fordelt i A k tie r  paa 500 
og 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t in d ­
betalt. H v e rt A ktiebe iøb  paa  500 K r . giver 
1 Stem m e efter 2 M aaneders N oteringstid . 
A k tie rn e  lyd e r paa  N avn . Bekendtgørelse  
til A k tio n æ rern e  sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere  er: K ø b m a n d  A rth u r  
Sønderlev, D ro n n in g lu n d , P ro k u r is t H an s  
C h ris tia n  Jensen, K ø b m a n d  V ig g o  A n ­
dersen, begge a f H jø rr in g , der tillige  u d ­
gør Bestyrelsen. D ire k tio n : N æ vnte A. 
Sønderlev. Selskabet tegnes af to M e d le m ­
m er af Bestyrelsen  i F o re n in g  eller af 
D irek tøren  alene; ved A fhæ ndelse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f den sam ­
lede Bestyrelse.
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U n d e r 4. F e b ru a r  er optaget som :
R eg is te r-N u m m e r 13,311: „D  a m  p -  
s k i b s s e l s k a b e t  S o l n æ s ,  A/S“ , 
hvis F o rm a a l er at d rive  R e d e r iv irk so m ­
hed, B e fragtn in g , S k ib s fa rt og lign . S e l­
skabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets 
Vedtæ gter er a f 25. Ja n u a r  1935. D en  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør 60,000 K r., fo r­
delt i A k tie r  paa 500 og 2000 K r . A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H v e rt A k tie -  
belob paa  500 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne ly d e r  paa Ihæ ndehaveren  eller paa  
N avn . Bekendtgørelse til A k tion æ rern e  
sker i „B erlin gske  T id e n d e “ og ved a n ­
befalet B rev  til de noterede A ktionæ rer. 
Selskabets Stiftere  er: P ro k u r is t  C h ris tia n  
A ugu st A ndersen , B e fragter C h r is tia n  
M a rtin  A ndersen , begge a f S tran d p arksve j 
32, H e lle ru p , S k ibsreder O lu f  F re d e r ik  
Svendsen, K an sle rg ad e  4, K ø b e n h a vn , der 
tillige u dgør Bestyre lsen  m ed førstnæ vnte  
som  F o rm a n d . D ire k tio n : N æ vnte O. F . 
Svendsen. Selskabet tegnes —  deru n der  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  af to M e d le m m e r af B e sty ­
relsen i F o re n in g  eller a f Bestyrelsens  
F o rm a n d  alene. E n e -P r o k u ra  er m eddelt: 
O lu f F re d e r ik  Svendsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,312: „A/S D e  f o r ­
e n  e d e T  a p e t f  a b r i k e  r “ , hv is  
F o rm a a l er at d rive  F a b r ik a t io n  af Tapet. 
Selskabet d rive r t illige  V irk so m h e d  u n ­
der N avn ene: „D a n sk  T a p e t A/S“ (Reg.- 
N r. 12,008), „A/S C. K rü g e rs  T a p e tfa b r ik “ 
(R eg.-N r. 12,009) og „A/S T a p e lfa b r ik e n  
D a n m a rk “ (R e g .-N r. 13,209). Selskabet, 
der tid ligere  h a r  væ ret registreret under  
N avnet: „A/S D e  forenede T a p e tfa b r ik e r  
af 1932“ (R eg .-N r. 12,007), h ar H o v e d k o n ­
tor i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 28. 
N ovem ber 1932 m ed Æ n d r in g e r  senest af
18. Ja n u a r  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
udgør 30,000 K r., fordelt i A k tie r  paa 100 
og 500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
talt, dels kontant, dels i andre V æ rd ier. 
H v e r A k tie  giver 1 Stem m e efter 3 M aa -  
neders N oteringstid . A k tie rn e  lyd e r paa  
Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse  til A k t io ­
næ rerne sker i „B erlin g sk e  T id e n d e “ sam t 
ved B re v  til de noterede A ktion æ rer. B e ­
styrelse: A m tslæ ge O lu f  T h e o d o r  O lsen, 
N ykøb in g/ F ., F a b r ik a n t  H e n r ik  G eorg  
O h l, Rosenvæ ngets S idea llé  9, O verre ts­
sagfører A age W edege  Jacoby, Lu n d sg ad e  
9, begge a f K ø b e n h a vn . D ire k tio n : N æ vnte  
H . G. O h l. Selskabet tegnes a f en D ire k tø r  
alene eller —  deru n der ved A fh æ n de lse  og
P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  af to 
M ed lem m er af Bestyrelsen  i Fo ren in g . 
P ro k u ra  er m eddelt: E lse  Joh an n e  La rsen  
i F o re n in g  m ed  D irektø ren  eller m ed et 
M edlem  af Bestyrelsen.
U n d e r 5. F e b ru a r  er optaget som:
R e g is te r-N u m m e r 13,313: „A/S B  r ø- 
d r e n  e D a r m e  r “ , hv is  F o rm a a l er 
at d rive  Sko tø jsfabrikation . Selskabet h ar  
H oved kon tor i O ru p  pr. Fa x e , R oholte  
Sogn; dets Vedtæ gter er a f 29. D ecem ber  
1934 og 26. Ja n u a r  1935. D e n  tegnede A k ­
tiekap ita l u dgør 100,000 K r., fordelt i A k ­
tier paa  500, 1000 og 10,000 K r . A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels paa anden  M aade. H vert A ktiebe lob  
paa 500 K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly ­
der paa Ihæ ndehaveren  eller paa N avn. 
Bekendtgørelse til A ktion æ rern e  sker i 
„B erlin gske  T id e n d e “ . Selskabets Stiftere  
er: S ko tø js fab rik an t V a ld e m a r  Th e o d o r  
D arm e r, S ko tø js fab rik an t B a ld u in  E d v a rd  
D arm er. F a b r ik a n t  Jo h n  D arm e r, a lle  af 
O ru p  pr. Fa xe . Bestyrelse: N æ vnte V . T . 
D arm er, B. E .  D a rm e r sam t O verretssag­
fører O ve K n u d  M agnussen  (F o rm an d ). 
N ørresøgade 49, A fd e lin g sch e f A d o lf  B e r­
tel W in te r lic h , H a v d ru p v e j 103, begge af 
K ø b e n h a vn , cand. ju r. H e n r ik  M idde lboe, 
H ø y ru p s  A llé  8 B, H e lle ru p . F o rre tn in g s ­
fører: N æ vnte Jo h n  D a rm er. Selskabet 
tegnes a f Bestyrelsens F o rm a n d  i F o r ­
en ing  m ed et M e d le m  af Bestyrelsen; ved  
A fhæ ndelse  og P an tsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  a f Bestyrelsens F o rm a n d  i Fo re n in g  
m ed to M e d le m m e r a f Bestyrelsen. E n e -  
P ro k u ra  er m eddelt: Jo h n  D arm er.
R e g is te r-N u m m e r 13.314: „ K  ø d b y -  
e n s  A u t o - H a l ,  A/S“ , h v is  F o rm a a l 
er at leje  et A re a l i K ø d b y e n  for derpaa at 
opføre og d rive  et G arageanlæ g, S erv ice ­
station, B en z in ta n ka n læ g  sam t anden  
derm ed i F o rb in d e lse  staaende V irk s o m ­
hed. Selskabet h a r  H o ved ko n to r i K ø b e n ­
h avn ; dets V edtæ gter er a f 18. Ja n u a r  
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør
100,000 K r., fordelt i A k tie r  paa 500 og 
1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbetalt. 
H v e rt A ktiebe løb  paa  500 K r . g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  lyd e r paa N avn . O v e r­
dragelse a f A k tie r  —  bortset fra  O v e r­
gang ved A r v  —  kan  k u n  ske m ed B e sty ­
relsens Sam tykke. Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker i „B erlin gske  T id e n d e “ og 
„S o cia ld em o kra ten “ eller ved anbefalet
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Brev. Selskabets Stiftere  er: Grosserer 
H ilm a r  E m il  S e ligm ann , D ro n n in g  O lg as-  
vej 24, La n d stin g sm an d , R a a d m a n d  L u d ­
vig V ilh e lm  Christensen , K an slergade  4, 
Sekretæ r N ie ls  Peter H ansen , H . C. A n -  
dersensgade 14, alle af K øb en h avn , D ir e k ­
tor Tage  Jensen K lin t , Odense. Bestyrelse: 
Næ vnte H . E . S e ligm ann , L .  V . C h r is te n ­
sen, N . P. H ansen , T .  J. K l in t  sam t L a n d s ­
retssagfører C a rl M o lt A u re  R ica rd , B re d ­
gade 30, K ø b en h a vn . D ire k tio n : B o rg e r­
repræ sentant, F o rre tn in g s fø re r A le xa n d e r  
O lu f C h r is tia n  F lø tk jæ r, B legdam svej 86, 
K oben h avn . Selskabet tegnes af to M e d ­
lem m er af Bestyre lsen  i F o re n in g  eller af 
D irek toren  i F o re n in g  m ed et M e d le m  af 
Bestyrelsen; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  af den sam lede B e ­
styrelse.
U nder 6. F e b ru a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,315: ,,„P  h  i 1 i p o“ , 
L æ d e r -  &  S k i n d h a n d e l ,  A/S“ , 
hvis F o rm a a l er at d rive  F a b r ik a t io n  og 
H a n d e l m ed S ko tø jsartik le r sam t Læ d er  
og S k in d . Selskabet h a r H o ved k o n to r i 
K ø b en h avn ; dets Vedtæ gter er a f 22. S e p ­
tem ber 1934. D en  tegnede A k tie k a p ita l u d -  
gor 12,000 K r., forde lt i A k tie r  paa  100, 
500 og 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t 
indbetalt. H ve rt A k tieb e løb  paa 100 K r. 
giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders N o te ­
ringstid. A k tie rn e  skal lyde  paa N avn . 
V e d  O verdragelse af A k tie r  h a r  de ø v ­
rige A k tion æ rer Forkøb sre t efter de i 
Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. B e k e n d t­
gørelse til A k tion æ rern e  sker ved an b e fa ­
let Brev. Selskabets Stiftere  er: G rosserer 
C a rl C h r is tia n  H e n r ik  A n sg a riu s  H o lste in  
M agnussen, Ju l. V a len tin ersve j 24, B a n k ­
bestyrer N ie ls  K r is t ia n  Ingvar A age R ee- 
dorf, Rysensteensgade 16, A fd e lin g sch e f  
G erh ard t A b ra h a m  H ansen , M ila n o v e j 16, 
alle af K øb en h avn . Bestyrelse: N æ vnte C. 
C. H . A . H o lste in  M agnussen, G. A . H a n ­
sen sam t K ø b m a n d  A rn e  W o rn in g , T a a -  
strup. Selskabet tegnes af to M ed lem m er  
af Bestyrelsen i F o re n in g ; ved A fhæ ndelse  
og Pan tsæ tn ing  af fast E je n d o m  a f den 
sam lede Bestyrelse.
U n d e r 7. F e b ru a r  er optaget som :
R eg is te r-N u m m e r 13,316: „A/S H ø e g s ­
m i n d e s  P a r k b e b y g g e l s  e“ , hv is  
F o rm a a l er at købe og sælge faste E je n ­
dom m e, d rive  B yggevirksom h ed , P r io r i­
tering  a f faste E je n d o m m e  og derm ed b e ­
slægtet V irk so m h e d . Selskabet h a r  H o v e d ­
kontor i K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er af 
27. D ecem ber 1934. D e n  tegnede A k t ie ­
k ap ita l u dgør 50,000 K r., forde lt i A k tie r  
paa 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt. H v e r  A k tie  g iver 1 S tem m e efter 2 
M aaneders N oteringstid . A k tie rn e  lyd er  
paa N avn . O verdrage lse  a f A k tie r  kan  k u n  
ske m ed  den sam lede Bestyrelses S a m ­
tykke. B ekendtgørelse  til A k tion æ rern e  
sker ved anbefa let Brev. Selskabets S t if ­
tere er: O verretssagfører H a n s  B redm ose, 
Jorcks  Passage, F irm a e t  Jørgensen  &  
Pienge, C h ris tian sb o rg g ad e  2, B lik k e n ­
slagerm ester Jo h a n  B e n d ix  Seem ann, 
Eg ilsgade  46, Ingen iør N ie ls  E d u a rd  Ø r s ­
nes, Ceresvej 14, A rk ite k t Ch arles  Jacob  
Schou, N orsve j 6 A , a lle  a f K o b e n h a vn , 
Snedkerm ester A x e l P eter L iitz h o ft  C h r i ­
stiansen, R y g aa rd sa llé  5, H e lle ru p . B e s ty ­
relse: N æ vnte H . B redm ose (F o rm a n d ) , J.
B. Seem ann, N . E . Ørsnes, C. J. Schou, A . 
P. L .  C h ris tia n se n  sam t M u rerm ester J o ­
hannes V ilh e lm  P ienge, C h r is tia n sb o rg ­
gade 2, K ø b e n h a vn . Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed  et 
M edlem  a f B estyre lsen; ved A fhæ ndelse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f den  
sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,317: „A/S K a ­
l u n d b o r g  L æ d e r f a b r i  k “ , hv is  
F o rm a a l er at d rive  F a b r ik a t io n s v irk s o m ­
hed i Læ d erb ran ch en . Selskabet h a r  H o ­
vedkontor i K a lu n d b o rg ; dets Vedtæ gter 
er a f 23. Ja n u a r  1935. D e n  tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 10.000 K r., fo rde lt i A k tie r  
paa 100 og 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i andre  
V æ rdier. H ve rt A k tiebe lob  paa 500 K r . g i­
ver 1 Stem m e. A k tie rn e  lyd e r paa  Ihæ nde­
haveren. Bekendtgørelse  til A k tion æ rern e  
sker i „B erlin g ske  T id e n d e “ . Selskabets  
Stiftere er: G arverm ester Peter Skat T h o r  
K n udsen . V o rd in g b o rg , A ssistent E r ik  
V a ld e m a r D an ie lsen , W illem o esg ad e  54, 
Sagførerfu ldm æ gtig , cand. ju r. C h r is tia n  
K n u d  Jo h a n  Bonnesen  B on lov , F in sensve j 
2, begge af K ø b en h a vn , der tillige  udgor  
Bestyrelsen m ed førstnæ vnte som  F o r ­
m and. Selskabet tegnes a f Bestyrelsens  
F o rm a n d  alene; ved A fhæ ndelse  og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d o m  af Bestyrelsens  
F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen.
U n d e r  8. F e b ru a r  er optaget som :
R eg is te r-N u m m e r 13,318: „C  h  r. H a n ­
s e n s  F o r s ø g s m e j e r i ,  A/S“ . U n -
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der dette F irm a  d rive r „C h r. H a n s e n ’s 
Lab o ra to riu m , A k tiese lskab “ , t illige  V i r k ­
som hed ved F re m s tillin g  og F o rh a n d lin g  
af M e je rip ro d u kte r, som  bestem t i dette 
Selskabs Vedtæ gter, h v o rtil henvises  
(R eg .-N r. 2919).
U n d e r 9. F e b ru a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,319: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a f n i a  H a n d e l s f o r ­
l a g e  t“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  a l­
m in d e lig  Forlag sv irkso m h e d . Selskabet 
h ar H o ved k o n to r i K o b e n h a v n ; dets 
Vedtæ gter er a f 13. O ktober 1934 og 5. 
Ja n u a r  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
udgor 20,000 K r., forde lt i A k tie r  paa  
500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e r  
A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  lyd e r paa  
Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse  til A k ­
tionæ rerne sker i „B erlin g ske  T id e n d e “ 
sam t ved anbefa let B re v  til de noterede  
A ktion æ rer. Selskabets S tifte re  er: R e ­
daktør R oberto  V ilh e lm  W e ile , Cort  
Adelersgade 8, K ø b e n h a v n , F o rre tn in g s ­
forer H e lge  H a m m e r, T a lfe lb a y s  A llé  4, 
H e lle ru p , F r u  O d a  Ida C la ra  Ingeborg  
Jensen, E n g e lh o lm sv e j 9, L y n g b y . B e ­
styrelse: N æ vnte  R . V . W e ile , O. I. C. I. 
Jensen  sam t R ec ita to r O sv a ld  O sva ld , 
G ylden løvesgade  23, K ø b e n h a v n . D ir e k ­
tion: N æ vnte  H e lge  H a m m e r. Selskabet 
tegnes —  d eru n der ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  af den 
sam lede Bestyrelse. E n e -P r o k u ra  er m e d ­
delt: H e lge  H am m e r.
U n d e r 11. F e b ru a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,320: „ D  a m  p -  
s k i b s s e l s k a b e t  B e s  A/S“ , h v is  
F o rm a a l er at d rive  R ed e riv irk so m h e d . 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r paa F re d e ­
riksberg ; dets Vedtæ gter er a f  7. F e b ru a r  
1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør
45,000 K r., forde lt i A k tie r  paa  500 K r . 
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H v e r  
A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  
Ihæ ndehaveren  e ller paa  N avn . B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ re rn e  sker i „ B e r lin g ­
ske T id e n d e “ . Selskabets S tiftere  er: 
S k ibs in spektø r E m i l  B eck  N ie lsen , B ii-  
low svej 9, O verretssagfører C a r l Jo h a n  
F re d e r ik  Sven, Ju l. T h o m sen sg ad e  23, 
begge a f K ø b e n h a v n , K a p ta jn  H u g o  M a g ­
nus E lv s trø m , S ig rid sve j 22, H e lle ru p , der 
t illig e  u dgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
a f to M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o r ­
en ing; ved A fh æ n de lse  og P antsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N r. 13,321. „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  D . E . L . “ , h v is  F o r ­
m aa l er at erhverve  E je n d o m m e n  M atr. 
N r. 33 a og 33 an a f F re d erik sb e rg  og at 
adm in istrere , u d le je  og udnytte  denne  
E je n d o m . Selskabet h a r  H oved kon tor paa  
F red eriksb erg ; dets Vedtæ gter er a f 8. 
Ja n u a r  og 5. F e b ru a r  1935. D en  tegnede 
A k tie k a p ita l u dgor 10,000 K r., forde lt i 
A k tie r  paa  500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. 
A k tie rn e  lyd e r paa  Ihæ ndehaveren. B e ­
kendtgørelse t il A k tio n æ rern e  sker i „ B e r­
lingske  T id e n d e “ . Selskabets Stiftere  er: 
D ire k tø r  Jens C h r is t ia n  M a r in u s  Jensen. 
L u n d e h u sv e j 11, B ogh o lder G u n n a r  V i-  
bæ k Jakobsen , D agm arsgade  2, O verre ts­
sagfører K a i B irg e r  Z ie le r, A m ag erto rv  
31, a lle  a f K ø b e n h a vn , der t illig e  udgør  
Bestyrelsen. Selskabet tegnes a f to M e d ­
lem m er a f Bestyrelsen i F o re n in g ; ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  a f den sam lede Bestyrelse.
U n d e r  12. F e b ru a r  er optaget som :
R e g is te r-N r. 13,322: „ E  j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  K i r s t e n  K i -  
m e r s  G  a a r d “ , h v is  F o rm a a l er K ø b  af 
og Bebyggelse  paa  en P arce l a f M atr. N r. 
7 a Sundbyøster, be liggende ved H ø jd eve j, 
A d m in is tra t io n  og eventuelt Sa lg  a f  den 
bebyggede E je n d o m . Selskabet h a r  H o ­
vedkontor i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er 
a f 28. J a n u a r  1935. D en  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgør 15,000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 500 K r .; a f A k tie k a p ita le n  er in dbeta lt  
5000 K r .; det resterende Be løb  k an  efter 
Bestyrelsens Bestem m else fordres in d b e ­
talt m ed 8 Dages V a rse l in den  12. F e b ru a r
1936. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne skal lyde  paa N avn . V e d  Sa lg  
af A k tie r  h a r  Selskabet F o rkø b sre t efter 
de i Vedtæ gternes § 3 g ivne  R egler. B e ­
kendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  sker ved  
anbefa let B rev . Selskabets Stiftere er: 
M urerm ester C h r is t ia n  A ndreas  Forn é , 
S tran dvejen  198, C h a rlo tte n lu n d , A r k i­
tekt F r it z  T h ilo ,  E lb a g a d e  24, Sagfører  
cand. ju r . H a ra ld  Pedersen, A m a g e rb ro ­
gade 41, begge a f K ø b e n h a vn , der tillig e  
u dgør Bestyre lsen . Selskabet tegnes a f to 
M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i Fo re n in g ;  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse.
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R e g is te r-N r. 13,323: „A/S A  1 b a  n  i 
M e j e r  i “ , h v is  F o rm a a l er at d rive  
M e je r iv irk so m h e d  og Ice-cream  F a b r ik  i 
Odense. Se lskabet h a r  H o ve d k o n to r i 
O dense; dets Vedtæ gter er a f 7. D ecem ber  
1934 og 30. Ja n u a r  1935. D e n  tegnede A k ­
tiekap ita l u dgør 80,000 K r., fo rde lt i A k tie r  
paa 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt. H v e r  A k tie  g iver 1 S tem m e efter 2 
M aaneders N oterin gstid . A k tie rn e  skal 
lyde  paa N avn . V e d  A fh æ n d e lse  af A k ­
tier h a r  B estyre lsen  Fo rk ø b sre t efter de i 
Vedtæ gternes § 3 g ivne  R eg ler. B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ re rn e  sker ved  an b e­
fa let B rev . Selskabets Stiftere  er: D ire k tø r  
Joh an n es P eter Sogaard, Odense, G ro s ­
serer E v a n  L a u r itz  A d a m  Sven d  W in s lø w ,  
T h o i valdsensvej 13, K ø b e n h a vn , D ire k tø r  
A lfre d  V a ld e m a r  B ra n d lm a r, G ru ts  A llé  
13, H e lle ru p , M e je r ie je r  R asm u s Sørensen, 
Stege. Bestyrelse: N æ vnte J. P . Søgaard  
(F o rm a n d ) , E . L .  A . S. W in s lo w  (N æ st­
form an d), A . V . B ra n d tm a r, R . Sørensen. 
D ire k tø r (B estyrer): N æ vnte R . Sørensen. 
Selskabet tegnes af Bestyre lsens F o rm a n d  
alene eller a f N æ stfo rm an den  i F o re n in g  
m ed et andet M e d le m  a f Bestyre lsen; ved  
A fhæ ndelse  og P an tsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  a f den sam lede Bestyrelse.
U n d e r 13. F e b ru a r  er optaget som :
R eg iste r-N r. 13,324: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  N o r  m a s  H a v  e“ , 
hvis F o rm a a l er at erhverve G ru n de , B y g ­
n inger, O pføre lse  af N y b y g n in g e r  sam t 
U d le jn in g  og eventuelt A fh æ n de lse  af 
sam m e. Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø ­
benhavn ; dets Vedtæ gter er af 18. D e c e m ­
ber 1934. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør
25,000 Kr., fordelt i A k tie r  paa 500 og 
1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbetalt. 
H vert A k tiebe lob  paa  500 K r . g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  lyder paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgørelse til A ktion æ rern e  
sker i „B erlin gske  T id e n d e “ . Selskabets 
Stiftere er: R epræ sentant K n u d  V ilh e lm  
Jensen B ly tm a n , G odthaabsvej 353, S a g ­
fører E r ik  T o rk ild  Jørgensen, Skaanegade  
10, begge af K ø b en h a vn , A rk ite k t  H o lg e r  
Jensen B ly tm a n , R yg aard s  A llé  27, H e lle ­
rup, der t illige  u dgør Bestyrelsen. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse  
og P antsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  af to 
M ed lem m er af Bestyrelsen i F o ren in g .
U n d e r 14. F e b ru a r  er optaget som :
R eg is te r-N r. 13,325: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  14 dæ
a f  U t t e r s l e v “ , h v is  F o rm a a l er at 
erhverve  fast E je n d o m , opføre  Beboelses­
ejendom m e, væ sentlig  m ed  m in d re  L e j ­
lig h ed er og forva lte  disse. Se lskabet h a r  
H o ve d k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V e d tæ g ­
ter er a f  23. J a n u a r  1935. D en  tegnede A k ­
tiekap ita l u dgør 15,000 K r ., fo rde lt i A k ­
tier paa  1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. 
A k tie rn e  ly d e r  paa  N a v n  e ller paa  
Ihæ ndehaveren . Bekendtgørelse  til A k t io ­
næ rerne sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ . S e l­
skabets S tiftere  er: M u rerm ester J o h a n ­
nes V ilh e lm  P ienge, H o lste in sgade  30, 
T ø m re rm e ste r A age  B a r lh o ld y , G o ld -  
sch m id lsve j 13, La n d sre tssag fø re r A x e l 
T h o rb jø rn  A n to n  H ju le r , M a r ie ly s tv e j 9, 
alle  a f K ø b e n h a v n , M a lerm ester S c h m u l 
F a jw e l F r id m a n , B u d d in g e v e j 222, 
L}m gby, A rk ite k t E r ik  F isk e r, H a n s  Je n -  
sensvej 35, H e lle ru p . Bestyre lse: N æ vnte
J. V . P ienge, A . B a rth o ld y , A . T .  A . 
H ju le r , S. F .  F r id m a n . F o rre tn in g sfø re r:  
N æ vnte  A . T .  A . H ju le r . Se lskabet tegnes 
af to M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o r ­
en ing  e ller a f  F o rre tn in g s fø re re n  alene; 
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  a f F o rre tn in g s fø re re n  i F o r ­
en ing  m ed et M e d le m  a f Bestyrelsen.
U n d e r  15. F e b ru a r  er optaget som :
R e g is te r-N r. 13,326: „A/S L .  D æ h n -  
f e l d t “ , h v is  F o r m a a l er A v l a f F r ø  og 
L ø g  sam t H a n d e l m ed  saadanne og l ig ­
nende A rt ik le r . Selskabet, der h a r  væ ret 
registreret u n d e r N avn ene: A ktiese lskabet 
L . D æ h n fe ld t. O den se“ (R e g .-N r. 594) og 
derefter u n d er N avn et „A/S L .  D æ h n fe ld t  
og T h e o d o r  Jen se n “ (R e g .-N r. 6761), h a r  
H o ved k o n to r i O dense; dets V edtæ gter er 
af 10. M a j 1914 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 
7. J a n u a r  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 600,000 K r., fordelt i A k tie r  paa  
1000, 2000 og 4000 K r . sam t, in d t il  O m b y t­
n in g  h a r  fu n det Sted, en dv idere  paa  50 
Øre, 1, 2V2, 5, 10 og 200 K r . A k tie k a p ita le n  
er fu ld t  indbeta lt. H v e rt  A k tieb e lo b  paa  
1000 K r . g iver 1 S tem m e efter 3 M a a ­
neders N oterin gs id . D e, in d t il O m b y tn in g  
er sket, bestaaende A k tie r  paa  m in d re  
B e løb  h a r  S tem m eret m ed den B røkde l, 
som  A k tie rn e  u dgør af 1000 K r . A k tie rn e  
ly d e r  paa Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse  
t il A k tion æ rern e  sker i „B erlin gske  T i ­
dende“ og i „F y e n s  S tiftstid en d e“ . B e ­
styrelse: B a n k d ire k tø r  P o u l A lb e rt H øeg  
(F o rm a n d ) , B a n k d ire k tø r  E jn a r  H o u m a rk
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N ie lsen , begge af Odense, H øjesteretssag­
fører C h r is tia n  L u d v ig  J u lia n  D a v id , 
F re d cr ik s h o lm s  K a n a l 18, G odse jer O tto  
Jo a c h im  K n ip s c h ild t , K r is tia n sg a d e  10, 
begge a f K ø b e n h a vn . D ire k tio n : D ire k tø r  
H e rm a n n  H erm an se n , D ire k tø r  Peter  
T h e o d o r  C h r is t ia n  Petersen, begge af 
Odense. Selskabet tegnes a f to M e d le m ­
m er af Bestyre lsen  i F o re n in g  e ller a f lo  
D ire k tø re r i F o re n in g  e ller a f en D ire k tø r  
i F o re n in g  m ed et M e d le m  a f Bestyre lsen: 
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  a f Bestyre lsens F o rm a n d  i F o r ­
en ing  m ed to M e d le m m e r a f Bestyrelsen. 
P ro k u ra  er m edde lt: K n u d  O tto  M adsen  i 
F o re n in g  m ed  en D ire k tø r  e ller m ed el 
M e d le m  a f Bestyre lsen . Se lskabet d rive r  
F ilia lv irk s o m h e d  i K ø b e n h a v n  under  
N a v n  „ L . D æ h n fe ld t, K ø b e n h a v n , F i l ia l  al 
Aktiese lskabet L .  D æ h n fe ld t“ . F i l ia le n  
tegnes pr. p ro cu ra  a f J u liu s  Jo a k im  B e rg ­
stedt i F o re n in g  m ed  enten G odse jer Otto  
Jo a c h im  K n ip s c h ild t  e ller m ed H ø je s te ­
retssagfører • C h r is t ia n  L u d v ig  J u lia n  
D a v id .
U n d e r 19. F e b ru a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,327: „ O l y m p i a  
S k r i v e m a s k i n e r  A/S“ , h v is  F o r -  
m a a l er at d riv e  F a b r ik a t io n , H a n d e l og 
lign . V irk so m h e d . Selskabet, der tid lige re  
h a r  væ ret registreret u n d e r N avn et: E u ­
ropa S k riv e m a sk in e  D epot A/S (R eg .-N r. 
10,335), h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; 
dets Vedtæ gter er a f 6. F e b ru a r  1930 m ed  
Æ n d r in g e r  a f 29. D ecem ber 1934. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør 50,000 K r., 
forde lt i A k tie r  paa  1000 K r . A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver  
1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r paa  Ih æ nde­
haveren  e ller paa  N avn . Bekendtgørelse  
t il A k tio n æ re rn e  sker i „B e rlin g sk e  T i ­
den de“ e ller ved anbefa let B re v  til sam t­
lige  A ktion æ rer. Bestyre lse: D ire k tø r  
K je ld  E n ru m , Bagsvæ rd, D ire k tø r  Svend  
A age  H ansen , B leg d am sve j 13, K ø b e n ­
h avn , D ire k tø r  Jo a c h im  W u sso w , B e rlin . 
D ire k tio n : N æ vnte S. A . H ansen . S e lsk a ­
bet tegnes a f to M e d le m m e r a f B e s ty re l­
sen i F o re n in g  e ller a f to D ire k tø re r  i 
F o re n in g  e ller a f en D ire k tø r  i F o re n in g  
m ed et M e d le m  a f Bestyre lsen ; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  
af den  sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,328: „O  r i e n -  
t a l s k  K r y d d e r i i m p o r t  A/S“ , h v is
F o r m a a l er at d rive  H a n d e l og derm ed  
fo rb u n d en  V irk so m h e d . Selskabet h a r  
H o ve d k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V ed tæ g ­
ter er a f 15. og 26. Ja n u a r  1935. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør 10,000 K r ., fordelt 
i A k tie r  paa  1000 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e efter 6 M aaneders  N oteringstid . 
A k tie rn e  ly d e r paa  Ihæ ndehaveren. B e ­
kendtgørelse  til A k tion æ rern e  sker i „ B e r­
lingske  T id e n d e “ . Selskabets Stiftere  er: 
F a b r ik a n t  V a ld e m a r  Pedersen  Stub, 
V e rm la n d sg ad e  18, P o lit ib e tje n t K a r l  
H a rr y  T h o m a s  A lm to rp , A bsa lon sgade  16, 
begge a f K ø b e n h a vn , Massøse, F rø k e n  
L y d ia  H a n s in e  C h r is tin e  Svare, N y k ø -  
bing/F., der t illig e  u dgør Bestyrelsen. D i ­
rektion : N æ vnte  V . P . Stub. Selskabet 
tegnes a f D ire k tø re n ; ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f den sa m ­
lede Bestyrelse.
R e g is te r-N r. 13,329: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  A a b o u l e v a r -  
d e n  1, 3 &  5 i A a r h u s “ , h v is  F o r ­
m aal er at erhverve og d rive  E je n d o m ­
m en  A a b o u le v ard e n  1, 3 & 5 i A a rh u s . 
Selskabet h a r  H o ved k o n to r i A a rh u s ; dets 
Vedtæ gter er a f 22. D ecem ber 1934. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør 12,000 K r., 
forde lt i A k tie r  paa  500 og 1000 K r . A k t ie ­
k ap ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H v e rt  A k tie -  
belob paa  500 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne lyd er paa  Ihæ ndehaveren . B e ­
kendtgørelse t il A k tion æ rern e  sker i 
„ A a rh u u s  S tifts tid e n d e “ . Selskabets S t if ­
tere er: T ø m re rm e ste r P eder C h r is tia n  
Pedersen, H . C. L u m b y e sv e j 4, Grosserer, 
K o n su l P eder Joh an n es C lausen , V in k e l­
vej, R ev iso r H a n s  H o lg e r  W in d e lø v , R is ­
lu n d ve j, begge a f R iissk o v , a lle  a f A a r ­
hus. Bestyrelse: N æ vnte  P . C. Pedersen, 
P. J. C lau sen  sam t Isenkræ m m er Jens  
P u g flod  N ie lsen , Skern ve j 12, A arh u s. 
Selskabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o r ­
en ing  e ller a f et M e d le m  a f B estyre lsen  i 
F o re n in g  m ed  D ire k tø re n  e ller F o r re t ­
n ingsfø reren . P ro k u ra  er m eddelt: Peder  
C h r is t ia n  Pedersen  og H a n s  H o lg e r  W in ­
deløv h ver fo r sig.
U n d e r  20. F e b ru a r  er optaget som : 
R e g is te r-N u m m e r 13,330: ,,„P  o r o A/S 
N æ r i n g s m i d d e l f a b r i  k “ , h v is
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F o rm a a l er at d rive  F a b r ik a t io n  af og 
H a n d e l m ed  konserverede N æ rin g sm id le r  
og eventuelt foretage Sa lg  t il U d la n d e t af 
P aten ter og R ecepter e ller a f U d n ytte lsen  
af Paten ter og R ecepter vedrørende F a ­
b rik a tio n  a f konserverede N æ rin g sm id le r. 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i K o b e n h a v n ; 
dets V edtæ gter er a f 1. D ecem ber 1934. 
Den tegnede A k tie k a p ita l udgor 51,000 
K r., fo rde lt i A k tie r  paa 100 og 1000 K r . 
A f  A k tie k a p ita le n , der er fu ld t indbeta lt, 
er 26,000 K r . ydet som  V e d e rla g  for o ver­
tagne Patenter. H v e rt  A k tieb e lob  paa 100 
K r. g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  lyder paa  
Ihæ ndehaveren. B ekendtgørelse  t il A k ­
tionæ rerne sker i „B e ilin g sk e  T id e n d e “ . 
Selskabets S tiftere  er: G rev  E r h a r d  K ra g  
J u u l V in d  F r ijs ,  A m a lie g ad e  32, cand. 
ph arm . H ja lm a r  R ic h a rd  Zeu th en , H a lls  
A llé  9, begge a f K o b e n h a vn , F o lk e t in g s ­
m and, G aa rd e je r  H a n s  Jorgen  Jacob  
Stam pe Sørensen, T a n g e g a a rd  pr. R ibe. 
der t illig e  u dgør Bestyre lsen . F o rre tn in g s ­
fører: N æ vnte G rev  E . K ra g  J u u l V in d  
F r ijs .  Selskabet tegnes —  d e ru n d er ved 
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  —  a f to M e d le m m e r af Bestyre lsen  i 
F o re n in g  eller af Fo rre tn in g s fø re re n  i 
F o re n in g  m ed et M e d le m  a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,331: „A/S H  e n  r y  
R i s ø  r “ , h v is  F o rm a a l er at erhverve og 
bebygge G ru n d a re a le r  i K ø b e n h a v n  og 
O m egn  sam t d rive  de saaledes opførte  
E je n d o m m e . Selskabet h a r  H o ved ko n to r  
i K o b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 20. D e ­
cem ber 1934 og 31. Ja n u a r  1935. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør 16,000 K r ., fo r­
delt i A k tie r  paa 1000 K r . A f  A k t ie k a p i­
talen  er in dbeta lt 8000 K r .; det resterende  
Beløb indbeta les paa  A n fo rd r in g , dog  
senest 1. J u l i  1935. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  ly d e r paa N avn . V e d  
A fhæ ndelse  af A k tie r  h a r  Bestyre lsen  
Forkøbsret efter de i Vedtæ gternes § 3 
g ivne R egler. Bekendtgørelse t il A k tio n æ ­
rerne sker ved anbefa let Brev. Selskabets  
Stiftere  er: V a n d -  og G asm ester P ie rre  
Jean  F re d e r ik  O ff, F u g lsa n g  A llé  70, 
Tø m rerm este r T h o rs te n  H e n ry  T h o m a s  
R isør, Bangsbovej 65, begge af K ø b e n ­
havn , M urerm ester Jens K r is t ia n  La rse n , 
K ongsted  pr. R ønnede, Snedkerm ester  
L a rs  Sven d  La rse n , Snedkerm ester H a n s  
H e n r ik  D a n ie l H ansen , begge a f H o v b y  
pr. F a x e , der t illig e  u dgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  d eru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  —
a f to M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o r ­
en ing.
U n d e r  21. F e b r u a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,332: „ S c a n d i ­
n a v i a n  H a r d w o o d  C o m p a n y  
A/S“ , h v is  F o r m a a l er at d riv e  H a n d e l. 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ;  
dets Vedtæ gter er a f 15. J a n u a r  1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør 11,000 K r., 
fo rde lt i A k tie r  p aa  100 K r .  A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  indbeta lt. H v e rt  A k tieb e lø b  
paa  100 K r . g iver 1 S tem m e efter 2 M a a -  
neders N oterin gstid . A k tie rn e  ly d e r  paa  
N avn . V e d  O verdrage lse  a f A k t ie r  h a r  de 
øvrige  A k tio n æ re r Fo rk ø b sre t efter de i 
Vedtæ gternes § 3 g ivne  R eg ler. B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ re rn e  sker i „ B e r lin g -  
ske T id e n d e “ . Selskabets S tiftere  er: G ro s ­
serer Jacob  C a r l A u g u st K opeke, K ir -  
steinsgade 3, B e frag ter Jens V i lh e lm  J e n ­
sen, N y b o v e j 7, begge a f K o b e n h a v n , P r o ­
k u ris t H e n ry  L a rs  C h r is te n  N ie lsen , G en -  
toftegade 106, Gentofte, der t illig e  udgør  
Bestyre lsen . Selskabet tegnes —  deru n der  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f den sam lede Bestyrelse. 
P ro k u ra  er m eddelt: E r ik  A kse l N issen  i 
F o re n in g  m ed et M e d le m  a f Bestyrelsen.
R eg is te r-N r. 13,333: „ J  e n  s W  i t h  A  k -  
t i e s e 1 s k  a b “ , h v is  F o r m a a l er at d rive  
H a n d e l, In du stri og lig n . V irk so m h e d  
sam t D e ltage lse  i an d re  Fo re tag e n d er af 
lign . A rt. Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i 
K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er a f 18. D e ­
cem ber 1934 og 6. F e b ru a r  1935. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l udgør 150,000 K r., fo r ­
delt i A k tie r  paa  500 og 5000 K r . A k t ie ­
k ap ita le n  er fu ld t  indbeta lt, dels kontant, 
dels i andre  V æ rd ie r. H v e rt  A k tiebe løb  
paa  500 K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal 
lyde  paa  N avn . O verdrage lse  a f A k tie r  
k a n  k u n  ske m ed  B estyre lsens Sam tykke . 
B ekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  sker ved  
anbefa let Brev. Selskabets S tiftere  er: 
G rosserer Jens Jensen  W ith , S tra n d b o u le ­
va rd  60, G rosserer M a x  E d m u n d  H o lle r  
M ø lle r , S tran d b o u le v ard  103, P ro k u r is t  
R ic h a rd  O sk a r D u d a h l, H ild u rsg a d e  15, 
a lle  a f K ø b e n h a v n , der t illig e  u dgør B e ­
styrelsen. D ire k tio n : N æ vnte J. J. W ith .  
Selskabet tegnes af to M e d le m m e r af B e ­
styrelsen  i F o re n in g ; ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f den sam ­
lede Bestyrelse. P ro k u ra  er m eddelt: Jens  
Jensen  W it h  og R ic h a rd  O sk a r D u d a h l 
h ver fo r  sig.
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U n d e r  22. F e b ru a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,334: „A/S M a t r .  
N r .  6 4  o g  7 0, K o b e n h a v n s  V e -  
s t e r v o l d  K v a r t e  r “ , h v is  F o r m a a l er 
at erhverve og d rive  faste E je n d o m m e  og 
derm ed i F o rb in d e lse  staaende F o r e ­
tagender sam t d irekte  e ller in d ire k te  at 
d rive  H a n d e l, In du stri e ller anden  E r ­
h vervsv irk so m h ed  af h v ilk e n  som  helst 
A rt  og en hver i F o rb in d e lse  derm ed  
staaende V irk so m h e d . Selskabet h a r  H o ­
vedkontor i K o b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er 
af 1. F e b ru a r  1935. D e n  tegnede A k t ie ­
k ap ita l u dgor 100,000 K r ., fo rde lt i 
A k tie r  paa  500 og 5000 K r . A k tie k a p ita le n  
er fu ld t indbeta lt. H v e rt  A k tie b e lo b  paa  
100 K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  lyd er  
paa N a v n  e ller Ihæ ndehaveren . B e-  
kendtgørelse til A k tio n æ re rn e  sker i 
„B e rlin g sk e  T id e n d e “ . Selskabets Stiftere  
er: H ovedstaden s E je n d o m sse lsk ab  A/S 
(R eg .-N r. 11,126), E jen d om saktiese lskab et  
N orrep ort (R e g .-N r. 13,056), begge af 
H o jb ro p la d s  21, H øjesteretssagfører, D r. 
ju r . N a p h ta li C o h n , Sø lvgade  24, a lle  af 
K ø b en h a vn . B estyre lse: N æ vnte  N . C o h n  
sam t F r u  E m il ie  C o h n , B o g h a n d le r, F r u  
P a u la  H e im a n n , begge a f K ro n p r in s e s se ­
gade 46, K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes —  
deru n der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
a f fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r af 
Bestyre lsen  i F o re n in g  e ller a f D ir e k ­
tøren i F o re n in g  m ed et M e d le m  a f B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,335: „ H a n d e l s -  
a k t i e s e l s k a b e t  L a n a “, h v is  F o r ­
m aa l er at d r iv e  H a n d e l og Im port og 
derm ed i F o rb in d e lse  staaende V irk s o m ­
hed. Selskabet, der t id lig e re  h a r  væ ret 
registreret u n d e r N avn et: „H a n d e ls a k t ie ­
selskabet L a n a , E s b je rg “ (Reg. - N r. 
12,258), h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ;  
dets V edtæ gter er a f 26. A p r i l  1933 m ed  
Æ n d r in g e r  a f 22. D ecem b er 1934. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u d g ør 10,000 K r., 
fo rde lt i A k tie r  paa  500 K r . A k tie k a p ita le n  
er fu ld t  indbeta lt, dels kontant, dels i 
andre  V æ rd ie r. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  N avn . V ed  
Sa lg  af A k tie r  h a r  B estyre lsen  F o rkø b sre t  
efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne  R egler. 
B ekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  sker 
ved anbefa let B rev . Bestyre lse: O ve rre ts­
sagfører N ie ls  E m i l  N ie lsen  (F o rm a n d ) , 
Puggaardsgade  7, Sekretæ r C a r l M a r iu s  
M adsen, P . G. R a m m s  A llé  27, begge af
K ø b e n h a v n , Grosserer Jens C h r is tia n  
M ø lle r , E sb je rg . F o rre tn in g sfø re r: Næ vnte
N. E . N ie lsen . Selskabet tegnes af to M e d ­
lem m er a f B estyre lsen  i F o re n in g  e ller af 
Bestyrelsens F o rm a n d  a lene e ller pr. 
pro cu ra  a f F o rre tn in g s fø re re n  alene eller  
af to P ro k u r is te r  i F o re n in g ; ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  af 
Bestyre lsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et 
M e d le m  a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,336: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ O d e n s e  T r æ e m b a l ­
l a g e ““ , h v is  F o rm a a l er H a n d e l m ed  
Træ , T ræ pro d u k te r, n a v n lig  t il E m b a l­
lage, og derm ed  beslæ gtede A rt ik le r , sam t 
A g e n tu r og K o m m iss io n sv irk so m h e d  m ed  
disse A rt ik le r , dog ikke  T ræ  eller andre  
V a re r  t il d irekte  B yggeri. Se lskabet h a r  
H o ved k o n to r i O dense; dets Vedtæ gter er 
af 22. D ecem ber 1934. D en  tegnede A k t ie ­
k a p ita l udgør 10,000 Ivr., fo rde lt i A k tie r  
paa  100 og 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t indbeta lt. H v e rt  A k tieb e løb  paa 100 
K r. g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  
paa N avn . B ekendtgørelse  t il A k tio n æ ­
rerne sker ved anbefa let B rev . Selskabets  
Stiftere  er: Grosserer T h e o d o r  C a r l E m il  
Stope, R u g aard sve j 149, F r u  E d ith  J e n ­
sen, K la re g a d e  27, begge a f Odense, 
G rosserer Jens P eter Baagøe - R iber, 
Svendborg . Bestyre lse: N æ vnte T .  C. E .  
Stope, E . Jensen  sam t Sagfører Jo h an  
B arfoed , V estergade 6, Odense. D ire k tio n :  
Grosserer P a u l W e n d e lb o e  Jensen, K la r e ­
gade 27, Odense. Selskabet tegnes af to 
M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g ;  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  a f fast 
E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse. E n e -  
P ro k u ra  er m eddelt: P a u l W en d e lb oe  
Jensen.
U n d e r  23. F e b ru a r  er optaget soom :
R e g is te r-N u m m e r: 13,337: „A/S P r i n t ,  
G e n n e m s k r i v n i n g s s y s t e -  
m  e r “ , h v is  F o rm a a l er at d rive  H a n d e l i 
K ø b e n h a v n . Selskabet h a r H o ve d k o n to r i 
K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 2. og 23. 
Ja n u a r  1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 15,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  500 og 
1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t in d ­
betalt. H v e rt  A k tieb e lø b  paa 500 K r . 
g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r p aa  Ih æ n ­
dehaveren. Bekendtgørelse  t il A k tio n æ ­
rerne sker i „B erlin g sk e  T id e n d e “ , even­
tuelt t illig e  ved anbefa let B rev. Selskabets  
Stiftere  er: G rosserer A r th u r  O lu f  Siersted
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W illa d se n , Ø sterbrogade 88, D ire k tø r  E j -  
g il Jørgen  H etebrü gge  M o ld in g , I. E .  O h l-  
sensgade 12, begge af K ø b en h a vn , D ir e k ­
tør, G rosserer K n u d  W illa d se n , S tran dvej 
326, K lam p e n b o rg , der tillig e  u dgør B e ­
styrelsen. D ire k tio n : N æ vnte E .  J. H . M o l­
d ing, K . W illa d se n . Selskabet tegnes —  
deru n der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r af 
Bestyrelsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,338: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ B r o s t e n s c e n t r a l e  n “ “ , 
h v is  F o rm a a l er at oprette og d rive  en 
P ro d u k tio n s- og O p ly sn in g sce n tra l for 
A ktionæ rernes P ro d u k tio n  a f V e jm a te r i­
a ler paa  B o rn h o lm . Selskabet h a r  H o v e d ­
kontor i R onn e; dels Vedtæ gter er a f 18. 
A ugu st og 6. D ecem ber 1934. D en  tegnede 
A k tie k a p ita l udgør 10,000 K r., forde lt i 
A k tie r  paa 100 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne skal lyde  paa  N avn . O verdrage lse  
eller P an tsæ tn ing  a f A k tie r  t il andre  end  
Selskabet e ller dets A k tio n æ re r kan  k u n  
ske m ed G en era lfo rsam lin g en s Sam tykke. 
A k tie rn e  er in d loselige  efter de i V ed tæ g ­
ternes § 4 g ivne R egler. B ekendtgørelse  til 
A ktion æ rern e  sker ved Brev . Selskabets  
Stiftere er: A ktiese lskabet D e  forenede  
G ra n itb ru d , San dsten sbrud  og S te n h u g ­
gerier paa  B o rn h o lm  (R e g .-N r. 6176), 
Rønne, M o lle r  & H an d b erg s  S ten h uggerier  
og Stenbrud , A k tiese lskab  (R e g .-N r. 1595), 
D an les  P la d s  33, Aktiese lskabet D e  d a n ­
ske G ra n itb ru d  (R e g .-N r. 3091), N ø rre ­
voldgade 54, begge a f K ø b e n h a vn . B e sty ­
relse: D irek to r, O verretssagfører P eder  
M ath ias  N ie lsen  (F o rm a n d ) , R ønne, D i ­
rektor K a r l  V ilh e lm  H o lm , N ørrevo ldgade  
54, D ire k tø r  F re d e r ik  H a n sen  M o lle r, D a n ­
tes P la d s  33, begge af K o b en h a vn . F o r re t ­
n ingsfø rer: O scar F re d e r ik  S m id t, C le -  
m ensker. Selskabet tegnes a f  Bestyrelsens  
F o rm a n d  i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af 
Bestyrelsen, ved  A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f den sam lede B e ­
styrelse. P ro k u ra  er m eddelt: O sca r F r e ­
d erik  S m id t i F o re n in g  m ed et M e d le m  af 
Bestyrelsen.
U n d e r  25. F e b ru a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,339: „A/S H e l o -  
m  i t“ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r „ F a b r i­
ken Ilka  A/S“ tillig e  V irk s o m h e d  som  be­
stemt i dette Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il 
henvises. (R eg .-N r. 12,145).
Ændringer.
U n d e r  29. J a n u a r  1935 er fø lgende  
Æ n d r in g e r  optaget i A k tie se lsk a b s -R e ­
gisteret:
R e g is te r-N u m m e r 4078: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R ø n n e  M i s s i o n s h o t e  1“ , 
af R ønn e . U n d e r  5. A p r i l  1934 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fter A k ­
tiekap ita len  er udv idet m ed  20,000 K r . D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter 50,000 
K r., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N u m m e r 9372: „A/S L y n g b y -  
K o m p l e k s e  t“ , a f L y n g b y . U n d e r 12. 
M aj 1934 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, h vore fter bl. a. Bekendtgørelse  til 
A ktion æ rern e  sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ 
sam t ved anbefa let B re v  til de noterede  
A ktion æ rer. M e d le m  af B estyre lsen: V . G. 
A. W a lth e r  er afgaaet ved D øden . D ir e k ­
tør L a rs  Joh an n es M a r in u s  N ie lsen , E n g ­
havevej 224, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,040: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  H a n s e n s  B o g t r y k ­
k e r  i “ , a f K ø b en h a vn . D e n  A . H a n se n  og 
P. H a n se n  m eddelte  P ro k u ra  er t ilbage­
kaldt, h vore fter der er m eddelt tid ligere  
anm eldte  T o rk ild  Stokkebro  H ansen  
E n e -P ro k u ra .
R e g is te r-N u m m e r 12,179: , ,„ L  i n d e -  
v a n g s g a a r d e n “ , A/S“ , a f F re d e r ik s ­
berg. H . G. Joh an sen  er u d traad t af, og 
D ire k tø r  C a r l F e rd in a n d  C h r is t ia n  Seier- 
sen Ch ris tian sen , H orseb akken  8, K ø b e n ­
havn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,048: „A/S M  a t r. 
N r .  2 6 1 1  a f  B r ø n s h ø  j “ , af K ø b e n ­
havn . U n d e r  27. N ovem b er 1934 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
Selskabets N a v n  er æ ndret til: „A/S 
A stru p g a a rd “ . D e n  tegnede A k tie k a p ita l,
25,000 K r., er fu ld t indbeta lt. (Selskabet 
er overført til n y t R eg .-N r. 13,301).
U n d er 30. Ja n u a r:
R e g is le r-N u m m e r 1948: „ D e n  I n t e r ­
n a t i o n a l e  S k i b s f a r v e  - F a b r i k  
A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  
27. N ovem ber 1934 er Selskabets V ed tæ g ­
ter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
b a n  k “ , a f K jø b e n h a v n . Selskabet h a r  o p ­
rettet en F i l ia l  i H o lte  u nder N av n : „ A k ­
tieselskabet K jø b e n h a v n s  H an d e lsb an k , 
H o lte  A fd e lin g “ . F i l ia le n  tegnes a f  F o rre t-
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n ingsfø reren  i F o re n in g  m ed en C o n tra ­
signatar. F o rre tn in g sfø re r: K a i  G u n n a r  
B rad tberg  Pou lsen . C on tras ign atarer: A k ­
sel C h r is tia n  K jæ r. C a r l R y g a a rd  A n d e r ­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
b a n  k “ , a f  K jo b e n h a v n . V e d ro re n d e  „ A k ­
tieselskabet K jø b e n h a v n s  H a n d e lsb a n k , 
S y dh a vn s  A fd e lin g “ : C. R y g a a rd  A n d e r ­
sen er fra traad t som, og P o u l N ie lsen  er 
tiltraad t som  Con tras ign atar.
R e g is te r-N u m m e r 2548: „ A k t i e s  e 1- 
s k a b e t  E l i a s  B. M  u u  s“ , a f K e rte ­
m inde. U n d e r  26. A u g u st 1934 er S e lsk a ­
bets V edtæ gter æ ndrede. V e d  A fh æ n de lse  
af A k tie r  h a r  Bestyre lsen  Fo rk ø b sre t efter 
de i Vedtæ gternes § 4 g ivne  Reg ler.
R e g is te r-N u m m e r 6282: „ S ø n d e r -  
j y d s k  S t a v f a b r i k  A k t i e s e l ­
s k a b  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
G raasten. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
for 27. M arts, 27. A p r i l  og 29. M a j 1928 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N r. 9081: „ S i g u r d  H  e i - 
m a n n  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  12. 
Ja n u a r  1935 er Selskabet hæ vet i H e n ­
h o ld  til A k tiese lskabsloven s § 62 efter B e ­
h a n d lin g  a f K ø b e n h a v n s  Sk ifteret.
R e g is te r-N u m m e r 9224: „A/S S v e n d  
H a n s e n s  K o n f e k t u r e f a b r i k  
u n d e r  K o n k u r  s“ , a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  24. A p r i l  1933 er B e h a n d lin g e n  a f  
Selskabets K o n k u rsb o  sluttet, h vore fter  
Selskabet slettes.
R e g is te r-N u m m e r 10,795: „A/S J u l  e- 
S p a r e u r e t  i L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø ­
benhavn. I H e n h o ld  til en af M in is te ren  
for H a n d e l og In d u stri i M e d fø r  a f L o v  
N r. 156 a f 2. M a j 1934 u n d e r 16. Ja n u a r  
1935 tru ffen  R eso lu tion  er Selskabet traadt  
i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  og D ire k tø re n  
er fratraadt. U n d e r  L ik v id a t io n e n  er S e l­
skabets Vedtæ gter suspenderet. T i l  L i k v i ­
dator er u dnæ vnt: B y re tsd o m m e r T h o r k i l  
M y rd a h l, D om huset, N yto rv , K ø b e n h a vn . 
Selskabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f  fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 11,479: „ B r ø d  r. N.  
& K r .  P e t e r s e n  A/S“ , a f Bogense. J . O. 
Petersen er u d traad t a f B estyre lsen  og fr a ­
traadt som  Forre tn in g sfø re r, h vorh os den  
h a m  m eddelte  P ro k u ra  er tilbageka ld t.
R e g is te r-N u m m e r 11,480: „ K u r t L o  h -  
m  a n  n  A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f K ø b e n h a vn . E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende fo r 30. Ju n i,  30. J u l i  og 30. A ugust  
1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,842: „A/S D a n ­
m a r k s  H o t e l t a r i f  i L i k v i d a -  
t i o n “ , a f K ø b en h a vn . U n d e r  20. D e ce m ­
ber 1934 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n .  
Bestyre lsen  og P ro k u ris te n  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er va lgt: Sagfører A nders  
H an sen  Stockbæ k, R osengaarden  13, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
U n d e r  31. Jan u ar:
R e g is te r-N u m m e r 1707: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ C a r l s b o r  g““ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  22. Ju n i, 30. A u g u st og 23. 
D ecem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede, h vore fter bl. a. Selskabets H je m ­
sted er æ ndret til F rederiksberg . Saafrem t 
V 4 a f sam tlige  A k tio n æ re r stem m er d e r­
for, k an  en D e l a f A k tie rn e  kræves in d ­
løst til K u rs  200, jfr. Vedtæ gternes § 2. 
A k tie rn e  ly d e r  paa  N avn . Bekendtgørelse  
til A k tio n æ rern e  sker ved Brev. F r u  M a ry  
E m ilie  T h y r a  E is tru p , T an d læ g e  H o lger  
N ie ls  C a r l E is tru p , begge af V æ rn e d am s­
vej 11, F rederiksberg , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1839: „A . F o n n e s -  
b e c h ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K o b e n ­
havn . U n d e r  7. N ovem ber 1934 og 4. J a ­
n u a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, h vore fter bl. a. A k tie k a p ita le n  er 
u dvidet m ed  700,000 K r . P ræ feren ceak­
tiekap ita l, fu ld t indbeta lt ved K o n v e rte ­
rin g  a f Gæ ld. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør herefter 2,200,000 K r., h vora f
1,500,000 K r . er a lm in d e lig  A k tiekap ita l, 
forde lt i A k tie r  paa  1000, 2000 og 4000 
K r. og  700,000 K r . er P ræ feren ceaktiekap i­
tal, fordelt i A k tie r  paa  10,000 K r . A k t ie ­
k ap ita le n  er fu ld t  indbeta lt, dels kontant, 
dels paa  anden  M aade. H v e rt  a lm in de lig t  
A ktiebe løb  p aa  1000 K r . g iver 1 Stem m e. 
Præ feren ceaktie rn e  h a r  ingen  Stem m eret. 
P ræ feren ceaktie rn e  h a r  R et til 5 pCt. fo r ­
lods k u m u la tiv t  U d by tte  og forlods D æ k ­
n in g  ved L ik v id a t io n , jfr . Vedtæ gternes  
§§ 24 og 25, og er ind løselige  fra  1. J a ­
n u a r  1945 efter de i Vedtæ gternes § 5 
givne R egler. D e  a lm in d e lig e  A k tie r  lyder  
paa  Ihæ ndehaveren  eller paa  N avn . P ræ ­
ferenceaktierne skal lyde  paa  N avn .
R e g is te r-N u m m e r 3341: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V r a a  A f h o l d s h o t e  1“ ,
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af V raa . C. H je rth o lm , J. J. A n d ersen  og 
A. J. Ch ris ten sen  er u d traad t af, og 
Sognefoged D a v id  Joh an n es Jensen, V ra a , 
G aarde je r T h o m a s  Andersen , N ø rre  V raa , 
G aard e je r Jens Jensen, S m id stru p , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 5218: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K l a a b y g a a r d s  P l a n -  
t a g e“ , a f R ibe. U n d e r 28. N ovem ber  
1934 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-N u m m e r 5791: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  R e a l s k o l e n  f o r  S k æ r ­
b æ k  o g  O m e g  n “ , a f Skæ rbæ k. M . 
K ro g  er u d traad t af, og L a n d m a n d  J o h a n ­
nes A n d e rs  B r in k , Sondernæ s pr. Brøns, 
er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6903: „A/S S a x o -  
n i a“ , a f K øb en h avn . U n d e r 12. N ovem ber  
1934 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. 
U n d er sam m e D a to  er det besluttet efter 
Udstedelse a f P ro k la m a  i H e n h o ld  til A k ­
tieselskabslovens § 37 at n edskrive  A k t ie ­
kap ita len  m ed  100,000 K r . ved A n n u lla -  
tion a f A k tio n æ rfo rsk rivn in g er.
R eg is te r-N u m m e r 7869: „G  a m  m  e l -  
b o  1 m  s V a r e h u s ,  A/S“ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  24. O ktober og 19. N o v e m ­
ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets F o r -  
m aal er at d rive  H a n d e l. Bekendtgørelse  
til A ktion æ rern e  sker i „B erlin g ske  T i ­
dende“ . R epræ sentant R ik a rd  F re d e r ik  
Pedersen, To rd en sk jo ld sg ad e  32, F o r re t­
n ingsfører N ie ls Chresten  H o lm  Jensen, 
W illem oesgade  58, begge af K oben h avn , 
er in d traad t i Bestyrelsen. E n e -P ro k u ra  
er m eddelt N ie ls  Chresten  H o lm  Jensen.
R e g is te r-N u m m e r 10,912: „A/S N i c o ­
l a i  O  u t z e n “ , af H aderslev. U n d e r  27. 
O ktober 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede. H v e rt A ktiebe lob  paa  200 K r . g i­
ver 1 Stem m e efter 6 M aaneders N o te ­
ringstid . Bekendtgørelse til A ktion æ rern e  
sker i „B erlin gske  T id e n d e “ sam t ved a n ­
befalet Brev.
R eg is te r-N u m m e r 11,015: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ M  e j e r i e t  O v y n  a “ , a f 
K øben h avn . M ed lem  af Bestyre lsen  L .  J. 
Jakobsen  er afgaaet ved D øden . B ag er­
svend Sofus K n u d  Aage Jensen, G u n løg s-  
gade 60, K øb en h avn , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 12,116: „ A n d e l s ­
b a n k e n ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  
b e g r æ n s e t  A n s v a  r “ , a f K ø b e n ­
havn . A n d e lsk a p ita len  er u dv ide t m ed  
330,850 K r . D e n  tegnede A n d e lsk a p ita l
u d g ør herefter 7,487,425 K r., h v o ra f er 
in db eta lt 7,469,550 K r .
R e g is te r-N u m m e r 12,886: „ S k a n d i ­
n a v i s k  V æ g -  o g  G u l v f l i s  e- 
f a b r i k ,  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . H . J ø r ­
gensen (ka ldet Skov) er u d traad t af, og 
F o rv a lte r  K r is te n  O lu f  Christensen , K r o n ­
prinsesse Sofies V e j 43, K ø b e n h a v n , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
U n d e r  1. F e b ru a r:
R e g is te r-N u m m e r 1079: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B y g g e s e l s k a b e t  A l a d -  
d i n “ , a f F red eriksb erg . K . J. R asm ussen  
pr ud traad t af, og K a r l  T h o m a s  (kaldet 
T o m ) B ru u n  R asm ussen , H a m b ro s  A llé  
14, H e lle ru p , er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 1169: „ D a n s k R u s -  
s i s k  P r o d u k t  K o m p .  ( A k t i e ­
s e  1 s k  a b ) “ , a f K ø b e n h a v n . A . P . A n ­
dersen, A . L .  M . A n d ersen  er u d traad t af, 
og D ire k tø r  P o v l P eter S ix tu s  M adsen  
Halsted , So lvæ nget 4, K ø b e n h a v n , og D i ­
rektør A n d reas  T h e o d o r  A ndersen , D y r e ­
havevej 12 A , K lam p e n b o rg , er in d traad t  
i Bestyrelsen. A . P . A n d ersen  og N . K .
G. N ie lsen  er fra traad t som  D irektorer, 
og den dem  m eddelte  P ro k u ra  er tilbage­
kaldt. N æ vnte  A n d reas  T h e o d o r  A n d e r ­
sen er tiltraadt som  D ire k tø r, og der er 
m eddelt h a m  E n e -P ro k u ra .
R e g is te r-N u m m e r 3033: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ Q u i n t  o “ “, af 
Frederiksberg . P . H a n sen  er u d traad t af, 
og K a r l T h o m a s  (kaldet T o m )  B ru u n  
Rasm ussen , H a m b ro s  A llé  14, H e lle ru p , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3046: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ Q u a r t  o“ “ , af 
Frederiksberg . P. H a n se n  er u d traad t af, 
og K a r l T h o m a s  (kaldet T o m )  B ru u n  
Rasm ussen , H a m b ro s  A llé  14, H e lle ru p , er 
in dtraadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3048: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ T r e  s““ , af 
Frederiksberg . P. H a n sen  er ud traad t af, 
og K a r l T h o m a s  (kaldet T o m )  B ru u n  
Rasm ussen, H a m b ro s  A llé  14, H e lle ru p , 
er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 3049: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ D u  o“ “, af 
Frederiksberg . P . H an sen  er u dtraadt af, 
og K a r l T h o m a s  (kaldet T o m )  B ru u n  
R asm ussen, H a m b ro s  A llé  14, H e lle ru p , 
er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3050: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e  s e l s k a b e t  „ U n  o“, af
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Frederiksberg . P. H ansen  er u d traad t af, 
og K a r l T h o m a s  (kaldet T o m )  B ru u n  
Rasm ussen , H a m b ro s  A llé  14, H e lle ru p , 
er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5375: „ H a d e r s l e v  
S l o t s v a n d m ø l l e ,  A k t i e s e l -  
s k  a b “, a f H aderslev . M e d le m  af B e s ty ­
relsen: B. F .  T h e d e  er afgaaet ved D øden . 
Grosserer Jens Sørensen L u n d  Oggesen, 
H aderslev, er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8556: „ K  i e r u  1 f f 
& H o l g e r  N i e l s e n  A/S“ , a f K ø b e n ­
havn . M e d le m  af Bestyrelsen: F .  L . 
P o u lsen  er afgaaet ved D øden . F u ld ­
m æ gtig, cand. ju r. A d a m  E r ik  Carsten  
H a u ch , R ah b eks A llé  32. K ø b e n h a v n , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,648: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  5 0 1 1  u d e n b y s  
K l  æ d e b o  K v a r t e  r “ , a f K øb en h avn . 
S. Ø llg aa rd , C. F . T .  Ø llg a a rd  og A . O. 
Ø lg aa rd  er ud traad t af, og F r u  E m m a  
M a rie  Petersen, F r u  A n n a  E lis a  Sørensen  
og C ig a rh a n d le r  O tto  N ik o la j Sørensen, 
alle  a f B o ru p s  A llé  133, K ø b e n h a v n , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
U n d e r  2. F e b ru a r:
R e g is te r-N u m m e r 1729: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  1 1 5 8  U d e n ­
b y e s  K l æ d e b o  K v a r t e r  i L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r
23. Ja n u a r  1935 er Selskabet traad t i L i ­
kv idation . B estyre lsen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Sag fører A rth u r  
T h o rv a ld  A le x iu s  Le id esd orfi, N ø rre v o ld ­
gade 48, K ø b e n h a vn . Selskabet tegnes —  
d eru n der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 4090: „ T  h  e o d o i 
P e t e r s e n ,  V e j e n  M a s k i n f a ­
b r i k ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f V e jen . 
U n d e r  14. M a j, 7. N ovem ber 1934 og 25. 
Ja n u a r  1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, hvorefter bl. a. A k tie k a p ita le n  er 
fordelt i A k tie r  paa  100 og 500 K r . H vert  
A ktiebe løb  paa  100 K r . g iver 1 Stem m e. 
M e d le m  a f Bestyre lsen  og E n e p ro k u ris t:
F . O lesen er D ire k tø r  i Selskabet.
R e g is te r-N u m m e r 4853: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E l l i d s h ø j  G r u s g r a  v “ , 
a f A a lborg . U n d e r  17. O k tober 1934 og 22. 
Ja n u a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, h vore fter bl. a. Selskabets F o rm a a l 
er at u d v in d e  og d riv e  H a n d e l m ed  G ru s  
fra  Selskabets G rusgrave. H v e r  A k tie  g i­
ver 1 Stem m e, dog at in gen  A k tio n æ r kan
afg ive  flere end 10 S tem m er , jfr. V ed tæ g ­
ternes § 11. D e  gæ ldende In d sk ræ n k n in ­
ger i A ktie rn es  O m sæ tte lighed  er b o rtfa l­
det. Selskabet tegnes af Bestyrelsens F o r ­
m an d  eller N æ stfo rm an d  i F o re n in g  m ed  
Forre tn in g sfø re ren  eller —  derunder ved 
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  —  a f den sam lede Bestyrelse. M e d ­
lem  af Bestyre lsen: N . M . H . M ü lle r  er 
valgt til Bestyrelsens F o rm a n d  og M e d ­
lem  af Bestyrelsen  S. S ty ru p  til B esty re l­
sens N æ stform and .
R eg is te r-N u m m e r 9741: „ J e n s e n  o g  
S ø r e n s e n s  P l a n t a g e  i R ø n ­
b j e r g  S o g n ,  A/S“ , a f Skive. E . M . 
Jensen, F . M . Sørensen er ud traad t af, og 
D ire k tø r  E in e r  V ed e l Jensen, Skive, 
G aa rd e je r  N ie ls  Sørensen, H a n d b je rg , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,155: „A/S M  u 1- 
t o n “ , a f K ø b en h a vn . U n d e r 6. D e ce m ­
ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets F o rm a a l er at 
drive  H a n d e l. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. 
Bekendtgørelse  til A k tion æ rern e  sker i 
„B erlin gske  T id e n d e “ eller ved anbefalet 
Brev. H . C. N ie lsen , A . P . Jørgensen, A . 
Skousen, H . O. K n u d se n , O. R . K n udsen , 
V . N ie lsen , N . K . N ie lsen , V . M . Th om sen ,
N . A . Jensen, J. P. Jensen, K . M . P e d e r­
sen, M . A . Larsen , O. Joh an n sen , V . J e n ­
sen og G. P . Jensen  er ud traad t af B e sty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,431: „ A u  to  t y  p i  
A n s t a l t e n ,  A k t i e s e l s k a  b “, af 
K ø b e n h a vn . D e n  V . C. R . V . O lsen  m eddelte  
P ro k u ra  er tilbagekaldt. P ro k u ra  er m e d ­
delt: F re d e r ik  O ve  L o r is  H ø e g -D re y e r  i 
F o re n in g  m ed tid ligere  anm eld te  H o lger  
F red e  Hess H ansen.
R e g is te r-N u m m e r 11,430: „ E r i k s  R e ­
k l a m e b u r e a u ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af K ø b en h avn . D e n  V . G. R. V . O lsen  m e d ­
delte P ro k u ra  er tilbagekaldt. P ro k u ra  er 
m eddelt: F re d e r ik  O ve  L o r is  H ø e g -D re y e r  
i F o re n in g  m ed  tid ligere  anm eld te  H o lger  
F re d e  Hess H ansen .
R e g is te r-N u m m e r 11.809: „ E r i k  
J e p p e s e n  & C  o., A/S“ , a f K ø b e n ­
havn . D e n  V . C. R . V . O lsen  m eddelte P r o ­
k u ra  er tilbagekaldt. P ro k u ra  er m eddelt: 
F re d e r ik  O ve  L o d s  H ø e g -D re y e r  i F o r ­
en ing  m ed  tid ligere  anm eld te  H o lger  
F re d e  Hess H ansen .
U n d e r  4. F e b ru a r:
R e g is te r-N u m m e r 887: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  S m ø r d e p o t
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u n d e r  L i k v i d a t i o  n ‘\ af K ø b e n ­
havn. I H e n h o ld  til G e n e ra lfo rsa m lin g s­
beslu tn in g  af 15. D ecem ber 1934 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n  fra  1. Ja n u a r  
1935. Bestyrelsen  er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er valgt: Sag fører B e rn h a rd  F r its  
H e in r ic h  Schepeler, Vestergade 15, K o b e n ­
havn. Selskabet tegnes —  deru n der ved 
A fhæ ndelse  og P an tsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  —  af L ik v id a to r .
R eg is te r-N u m m e r 1196: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m o r  f o r r e t n i n g e n  
G l e n t e n  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af K ob en h avn . I H e n h o ld  til G e n e ra lfo r­
sam lin gsbeslu tn in g  af 15. D ecem ber 1931 
er Selskabet traadt i L ik v id a t io n  fra  1. 
Ja n u a r  1935. Bestyrelsen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Sagfører B e rn h a rd  
F r its  H e in r ic h  Schepeler, Vestergade 15, 
K oben havn . Selskabet tegnes —  deru n der  
ved A fhæ ndelse  og P an tsæ tn ing  a f fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 2778: „ T  r æ v a r e ­
f a  b r i k e n  T h o r ,  A k t i e s e l ­
s k a b ,  i L i k v i d a t i o  n “ , a f H o r ­
sens. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 6. 
O ktober, 6. N ovem ber og 6. D ecem ber 1933 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet h æ ­
vet.
R eg is te r-N u m m e r 3650: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m o r  f o r  r e t n i n g e n  
D a g m a r  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af K øben h avn . I H e n h o ld  til G e n e ra lfo r­
sam lin gsbeslu tn in g  af 15. D ecem ber 1931 
er Selskabet traadt i L ik v id a t io n  fra  1. 
Ja n u a r  1935. Bestyrelsen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Sagfører B ern h ard  
F r its  H e in r ic h  Schepeler, Vestergade 15, 
K øben havn . Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fhæ ndelse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 3672: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  U t t e r s l e v  m i n d e  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K øben h avn . 
I H e n h o ld  til G en era lfo rsam lin gsbeslu t­
n ing  af 15. D ecem ber 1934 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n  fra  1. Ja n u a r  1935. 
Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Sagfører B e rn h a rd  F r its  H e in r ic h  
Schepeler, Vestergade 15, K oben h avn . 
Selskabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R eg is te r-N u m m e r 3736: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F r e d e n s  K a f f e m ø l l e “ 
u n d  er L i k v i d a t i o  n “ , a f K øb en h avn . 
I H e n h o ld  til G enera lfo rsam lin gsbeslu t­
n in g  a f 15. D ecem ber 1934 er Selskabet
traadt i L ik v id a t io n  fra  1. Ja n u a r  1935. 
Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Sag fører B e rn h a rd  F r its  H e in r ic h  
Schepeler, Vestergade 15, K o b en h avn . 
Selskabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 4565: „J. J ø r g e n ­
s e n  M  o r c h  s R a m m e l i s t e f a -  
b r i k ,  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d  a- 
t i o n “, a f Sæ by. E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende fo r 28. Ju n i,  28. J u l i  og 28. August 
1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 4851: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ K a n a “ u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af K ob en h avn . 
I H e n h o ld  til G e n e ra lfo rsa m lin g sb e s lu t­
n in g  af 15. D ecem ber 1934 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n  fra  1. J a n u a r  1935. 
Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Sag forer B e rn h a rd  F r its  H e in r ic h  
Schepeler, Vestergade 15, K o b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes —  d eru n der ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  af 
L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 4882: „ A k  t i  e s  e l -  
s k a b e t  S m ø r  f o r  s y n i n g e n  
„ P  o n  t o “ u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af F rederiksberg . I H e n h o ld  til G e n e ra l­
fo rsam lin g sb eslu tn in g  af 15. D ecem ber  
1934 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n  fra
1. Ja n u a r  1935. Bestyrelsen  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: Sagforer B e rn ­
h a rd  F r its  H e in r ic h  Schepeler, V e s te r­
gade 15, K ø b e n h a vn . Selskabet tegnes —  
deru n der ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  
a f fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
- R e g is te r-N u m m e r 4886: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r  f o r  s y n i n g e n  
„ F l o r a “ u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af K o b e n h a vn . I H e n h o ld  til G e n e ra lfo r­
sam lin gsbeslu tn in g  af 15. D ecem ber 1931 
er Selskabet traadt i L ik v id a t io n  fra  1. 
Ja n u a r  1935. Bestyrelsen  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: Sagforer B e rn ­
h a rd  F r its  H e in r ic h  Schepeler, V e ste r­
gade 15, K o b en h a vn . Selskabet tegnes —  
deru n der ved A fh æ n de lse  og P antsæ tn ing  
a f fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 5066: „ S a l t -  o g  
B r æ n d s e l s k o m p a g n i e t  (P.  
C h  r i s t e n s e  n),  A k t i e s e l s k a  b “, 
af K ø b en h a vn . U n d e r  18. J u n i 1934 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 5088: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B e r n h a r d “ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, af F re d e -
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riksberg. I H e n h o ld  til G e n e ra lfo rsa m ­
lingsbeslu tn in g  af 15. D ecem ber 1934 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n  fra  1. J a ­
n u a r  1935. Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Sag forer B e rn h a rd  
F r its  H e in r ic h  Schepeler, Vestergade 15, 
K oben h avn . Selskabet tegnes —  deru n der  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 5092: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ Ø r n e n “ u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f F re d e ­
riksberg. I H e n h o ld  t il G e n e ra lfo rsa m ­
lin g sbeslu tn in g  a f 15. D ecem ber 1934 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n  fra  1. J a ­
n u a r  1935. Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Sag forer B e rn h ard  
F r its  H e in r ic h  Schepeler, Vestergade 15, 
K øben h avn . Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 5093: „ H  a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ O l y m p i a “ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K o ­
benhavn. I H e n h o ld  til G e n e ra lfo rsa m ­
lin g sbeslu tn in g  af 15. D ecem ber 1934 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n  fra  1. J a ­
n u a r 1935. Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er va lgt: Sag forer B e rn h a rd  
F r its  H e in r ic h  Schepeler, Vestergade 15, 
K ob en h avn . Selskabet tegnes —  d eru n der  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 6000: „„O  c e a n “ - 
V e r s i c h e r u n g s - A k t i e n - G e -  
s e l l s c h a f t ,  U d e n l a n d s k  A k ­
t i e s e l s k a b ,  T y s k l a n  d “ , a f K o ­
benhavn . Fo rre tn in g sa fd e lin g e n  er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 6678: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F a b c a d “ u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f K o b e n h a v n . I H e n h o ld  
til G e n era lfo rsam lin g sb es lu tn in g  a f 15. 
D ecem ber 1934 er Selskabet traadt i L i ­
k v id a tio n  fra  1. J a n u a r  1935. Bestyre lsen  
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: S a g ­
forer B e rn h a rd  F r its  H e in r ic h  Schepeler, 
Vestergade 15, K o b e n h a vn . Selskabet teg­
nes —  deru n der ved A fh æ n de lse  og P a n t ­
sæ tning af fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 12,007: „A/S D  e 
f o r e n e d e  T a p e t f a b r i k e r  a f  
1 9 3  2“, a f K ø b e n h a vn . U n d e r  18. Ja n u a r  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
hvorefter Selskabets N a v n  er æ ndret til: 
„A/S D e  forenede T a p e tfa b r ik e r“ . S e lsk a ­
bets B if irm a n a v n e  er æ ndret til: „D a n sk  
T a p e t A/S“ (R e g .-N r. 12,008), „A/S C.
K rü g e rs  T a p e tfa b r ik “ (R eg .-N r. 12.009) 
og „A/S T a p e tfa b r ik e n  D a n m a rk “ (Reg.- 
N r. 13,209). Selskabet er overført til n yt 
R eg .-N r. 13 312.
R e g is te r-N u m m e r 12,008: „ D a n s k  
T a p e t  A/S a f 1 9 3  2“ . I H e n h o ld  til 
Æ n d r in g  af Vedtæ gterne for H o v e d se l­
skabet „A/S D e  forenede T a p e tfab rike r  
af 1932“ er dettes N a v n  æ ndret t il „A/S 
D e forenede T a p e tfa b r ik e r“ (nu R eg .-N r. 
13,312) og næ rvæ rende B if irm a s  N a v n  til: 
„D a n sk  T a p e t A/S“ .
R e g is te r-N u m m e r 12,009: „A/S C. K  r ti­
g e r s  T a p e t f a b r i k  a f  1 9 3  2“ . I 
H e n h o ld  til Æ n d r in g  af Vedtæ gterne for 
H ovedselskabet „A/S D e  forenede T a p e t­
fa b rik e r af 1932“ er dettes N a v n  æ ndret 
til „A/S D e  forenede T a p e tfa b r ik e r“ (nu  
R eg .-N r. 13,312) og næ rvæ rende B ifirm a s  
N a v n  t il „A/S C. K rü g e rs  T a p e tfa b r ik “ .
R e g is te r-N u m m e r 13,209: „A/S T a p e t ­
f a b r i k e n  D a n m a r k  a f  1 9 3  2“ . 
I H e n h o ld  til Æ n d r in g  a f Vedtæ gterne for  
H ovedselskabet „A/S D e  forenede T a p e t­
fa b rik e r  a f 1932“ er dettes N a v n  æ ndret 
til „A/S D e  forenede T a p e tfa b r ik e r“ (nu  
R eg .-N r. 13 312) og næ rvæ rende B if irm a s  
N a v n  til „A/S T a p e tfa b r ik e n  D a n m a rk “ .
U n d e r 5. F e b ru a r:
R e g is te r-N u m m e r 1037: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o l d i n g  S t r ø m p e ­
f a  b  r  i k “ , a f K o ld in g . U n d e r  26. O k to ­
ber 1933 og 22. J a n u a r  1935 er Selskabets 
Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter bl. a. A k ­
tiekap ita len  er udv idet m ed  150,000 K r . 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
450,000 K r., fu ld t indbetalt.
R e g is te r-N u m m e r 2629: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o s e n l u n  d “ , a f F re d e ­
riksberg. M e d le m  a f B estyre lsen  og D i ­
rektør K . K . K ir k  er afgaaet ved D øden. 
D irek tør, cand. polit. Gregers K irk , So rte­
dam sdossering  93 B , K o b e n h a vn , er in d -  
traadt i Bestyre lsen  og tiltraad t som  D i ­
rektør. E n e p ro k u ra  er m eddelt næ vnte G. 
K irk .
R e g is te r-N u m m e r 2691: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ B a r n e k o w h u  s“ “ , a f 
K ø b en h avn . M e d le m  a f Bestyre lsen: F . T .  
E n g e lb e rg  er afgaaet ved D øden . L a n d s ­
retssagfører E u g e n  B jerreso  O lsen. G ru m ­
strupsvej 24, H e lle ru p , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2938: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I. M o r e s c  o“ , af K ø b e n ­
h avn . M ed lem  a f Bestyrelsen: F . T . E n -
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gelberg er afgaaet ved D øden . La n d sre ts ­
sagfører E u g e n  B jerresø  O lsen, G ru m -  
strupsvej 24, H e lle ru p , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 3301: „ E  j e n -  
d o m s - A k t i e s e l s k a b e t  G l .  
K o n g e v e j  N r .  1 5“ , a f K ø b en h avn . 
M ed lem  a f Bestyrelsen  og D ire k tø r  K . K . 
K ir k  er afgaaet ved D øden . D irek tø r, cand. 
polit. Gregers K irk ,  Sortedam sdossering  
93 B, K ø b en h avn , er in d traa d t i B e sty re l­
sen og tiltraad t som  D irek tø r. E n e p ro k u ra  
er m eddelt næ vnte G. K irk .
R e g is te r-N u m m e r 5238: „ S ø l l e r ø d  
S a n a t o r i u m ,  A k t i e s e l s k a  b ‘\ 
af Sø llerød  K o m m u n e . U n d e r 31. M arts  
1932 og 29. O ktober 1934 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede. M ed lem  af B esty re l­
sen: H . von Essen  er afgaaet ved D øden.
K . H . K o foed  er ud traad t af Bestyrelsen. 
F r u  S o n ja  M argreth e  V ilh e lm in e  N a u ­
m ann, Stockflethsvej 19, K o b en h a vn , er 
in dtraadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 8057: „ D a n s k  F o ­
d e r m i d d e l  I n  d u s t r i, A/S, u n -  
d e r  L  i k v i d a l i o n “, af K øben h avn . 
U n d e r 3. Ja n u a r  1935 er Selskabet traadt 
i L ik v id a tio n . Bestyre lsen  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: G rosserer Moses 
F o d en d er, C lassensgade 68, K øb en h avn . 
L ik v id a tio n e n  er sluttet i H e n h o ld  til A k ­
tieselskabslovens § 67 og Selskabet d e r­
efter hævet.
R eg is te r-N u m m e r 8593: „B  i n n e y  
&  S m i t h  Co . ,  A k t i e s e l s k a  h “ , 
af K øben havn . U n d e r 2. N ovem ber 1934 
er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, h v o r­
efter hl. a. Bekendtgørelse til A k tio n æ ­
rerne sker i „B erlin gske  T id e n d e “ . S e l­
skabet tegnes af to M ed lem m er af B e sty ­
relsen i F o re n in g ; ved A fh æ n de lse  og 
P antsæ tn ing  af fast E je n d o m  af den sa m ­
lede Bestyrelse. E . G. H . P u g h  er fra ­
traadt som  Forre tn ingsfø rer.
R eg is te r-N u m m e r 9324: „A/S V o r  a“ , 
af K øben h avn . M ed lem  af Bestyrelsen: M . 
M . S. W a rb u rg  er afgaaet ved D øden. 
Landsretssag fø rer K a j Seth O p p en h e jm , 
R aadh u sp ladsen  59, K ø b en h a vn , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 10,149: „A/S B r ø ­
d r e n e  T h ø f n e r  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f K øb en h avn . E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende for 22. August,
23. Septem ber og 21. O ktober 1933 er L i ­
kv idation en  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,288: „ K  o b e n -  
li a v n  s I l t f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , a f K o b en h avn . U n d e r 12. D e ­
cem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, h vore fte r bl. a. Selskabets F o rm a a l 
er at d rive  H a n d e l. A k tie k a p ita le n  er u d ­
videt m ed 200,000 K r . D e n  tegnede A k ­
tiekap ita l udgor herefter 250,000 Kr., fu ld t 
indbetalt.
R e g is te r-N u m m e r 11.379: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o b e r t  N i e l s e n s  M a -  
s k i n - f a b r i  k “ , af K ø b e n h a vn . J. E . S. 
N ie lsen  er u d traad t af, og F rø k e n  A n n a  
C ec ilie  N a th a lie  N ie lsen , M aagevej 18, 
K ø b en h a vn , er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,732: „A  S K  u n s t- 
f o r l a g e t  C  o n  s i d o u n d e r  L  i - 
k v i d a t i o n “ , a f K o b e n h a vn . E fte r  P r o ­
k la m a  i S tatstidende for 7. Ju n i, 7. J u li og 
7. A u g u st 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,059: „A  k t i e s e l -  
s k a b e t  M a n u  a“ , af K øb en h avn . 
U n d e r  12. J a n u a r  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 12,408: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  a f  15.  
J u l i  1 9 3  3“ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  26. 
Ja n u a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, h vore fter bl. a. Selskabets F o rm a a l 
er E rh v e rve lse  og U dnytte lse  a f faste 
E je n d o m m e . Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  —  af to M ed lem m er af B e s ty ­
relsen i Fo re n in g .
R eg is te r-N u m m e r 12,698: ,,„F  e m  a “ , 
A/S, F  i 1 m  s- & E  m  u 1 s i o n s f a- 
b r i k e r  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af K ø b e n h a vn . U n d e r  8. Ja n u a r  1935 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyrelsen  
og D ire k tø re n  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  
er valgt: Landsretssagfører, D r. ju r. S te­
p h a n  H u rw itz , F re d e r ik sh o lm s  K a n a l 6, 
K øb en h avn . Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 13,063: „ D a n s k  
E n g e l s k  M a d r a s f a b r i k ,  A/S“ , 
af K ø b en h a vn . A k tie k a p ita le n  er udvidet  
m ed 12,000 K r . D en  tegnede A k tie k a p ita l 
udgør herefter 32,000 K r., fu ld t indbetalt.
R e g is te r-N u m m e r 13,222: „D  a n a d k o -  
A u t o m o b i l - A k t i e s e l s k a  b “ , 
af K ø b en h avn . U n d e r 23. Ja n u a r  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes a f Bestyrelsens 
M ed lem m er h ve r for sig; ved A fhæ ndelse
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og Pan tsæ tn ing  af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse. A . W . Jaco b y  er u d -  
traadt af, og Grosserer E m il  T h e o d o r  
A d o lf  Lange , Ø sterbrogade 6, K ø b en h a vn , 
er in d traad t i Bestyrelsen. P ro k u ra  er 
m eddelt W e rn e r  K oster og E r ik  E m a ­
nuel E r ik se n  i F o re n in g .
U n d e r 6. F e b ru a r:
R eg is te r-N u m m e r 1043: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s b e r g  S m o r -  
& M a r g a r i n e l a g e r  u n d e r  L i ­
k v i d a t i o n “ , a f F rederiksberg . I H e n ­
h o ld  til G en era lfo rsam lin g sb es lu tn in g  af 
15. D ecem ber 1934 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n  fra  1. Ja n u a r  1935. B e sty re l­
sen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
Sagfører B e rn h a rd  F r its  H e in r ic h  Schepe- 
ler, Vestergade 15, K ob en h avn . Selskabet 
tegnes —  deru n der ved A fhæ ndelse  og 
P antsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator.
R e g is te r-N u m m e r 1059: „S c t. N  i- 
e o 1 a u s k i 1 d e B r ø n d a n s t a l t ,  
A  k t i e s e 1 s k a b u n d e r  L  i k v i-  
d a t i o n “ , a f A a rh u s . U n d e r 14. Ja n u a r  
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen og D irek to ren  (P roku ris ten ) er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er va lgt: D ir e k ­
tør F re d e r ik  C a r l Joh an sen  Stam pe, H ø j ­
bjerg, Landsretssag fø rer K n u d  K ie r, begge 
af A arh u s . Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  af begge L ik v id a to re r  i F o r ­
ening.
R e g is le r-N u m m e r 1451: „ H  a n d e l s -  
A k t i e s e l s k a b e t  B r i z a  u n d e r  
L  i k v i d a t i o n “ , a f K o b e n h a v n . I H e n ­
h o ld  til G en era lfo rsa m lin g sb e s lu tn in g  af 
15. D ecem ber 1934 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n  fra  1. J a n u a r  1935. B e s ty re l­
sen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
Sagfører B e rn h a rd  F r its  H e in r ic h  Schepe-  
ler, Vestergade 15, K ø b e n h a vn . Selskabet 
tegnes —  deru n der ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v i ­
dator.
R e g is te r-N u m m e r 2035: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r  f o r  s y n i n g e n  
T h o r  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
K øb en h avn . I H e n h o ld  til G e n e ra lfo rsa m ­
lingsbeslu tn in g  a f 15. D ecem ber 1934 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n  fra  1. J a ­
n u a r  1935. Bestyrelsen  er fratraadt. T i l  L i ­
kv id a to r er va lgt: Sag fører B e rn h a rd  F r its  
H e in r ic h  Schepeler, Vestergade 15, K ø ­
ben havn . Selskabet tegnes —  deru n der
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R eg is te r-N u m m e r 2712: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e l l e r u p  S m ø r  f o r ­
s y n i n g  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af H e lle ru p . I H e n h o ld  til G e n e ra lfo rsa m ­
lin gsbeslu tn in g  a f 15. D ecem ber 1934 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n  fra  1. J a ­
n u a r  1935. Bestyrelsen  er fratraadt. T i l  L i ­
kv ida to r er valgt: Sag fører B e rn h a rd  F r its  
H e in r ic h  Schepeler, Vestergade 15, K ø ­
benhavn . Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  a f fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 3320: „A . C. I l i u m .  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f K øb en h avn . A . C. 
P. I liu m  er fra traad t som  D irek to r, h v o r ­
efter Selskabet tegnes af E lse  Iliu m  og 
Sven d  Ilium , h ver for sig eller a f tre M e d ­
lem m er af Bestyrelsen  i F o re n in g ; ved 
A fhæ ndelse  og P an tsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  a f Bestyrelsens og D irek tio n en s  M e d ­
lem m er, tre i Fo ren in g .
R e g is te r-N u m m e r 4949: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ P  a a f u  g 1 e n “ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af K o b e n ­
havn. I H e n h o ld  til G e n e ra lfo rsa m lin g s­
b es lu tn in g  a f 15. D ecem ber 1934 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n  fra  1. Ja n u a r  
1935. Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er valgt: Sagfører B e rn h a rd  F r its  
H e in r ic h  Schepeler, Vestergade 15, K ø ­
benhavn . Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 5374: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a v n e n  v e d  K o l b v  
K a a  s“ , a f Sam sø. U n d e r 29. A p r i l  1932 
er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. H v e r  
A k tie  g iver 1 Stem m e efter 3 Ugers N o te ­
ringstid . A k tie rn e  ly d e r  paa  Ihæ ndehave­
ren eller paa  N avn .
R e g is te r-N u m m e r 5696: „A/S K a f f e ­
f o r r e t n i n g e n  „ M  e r k u  r“ u n-  
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
havn . I H e n h o ld  til G en e ra lfo rsa m lin g s­
bes lu tn in g  af 15. D ecem ber 1934 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n  fra  1. Ja n u a r  
1935. Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er valgt: Sagfører B e rn h a rd  F r its  
H e in r ic h  Schepeler, Vestergade 15, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 7470: „ M a r i u s  
M  u 1 v a d, A/S, M e k a n i s k  E t a -  
b l i s s e m e n  t“ , a f K øb en h avn . U n d e r
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28. D ecem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter  
ændrede.
R e g is te r-N u m m e r 7831: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a s l e  A f  h o l d s h o t e  1“ , 
af Hasle. U n d e r 11. J u n i 1934 er S e lsk a ­
bets Vedtæ gter æ ndrede. J. G. H a n sen  
(Kasserer) er u d traad t af, og S m ed  T h e o ­
dor A lfre d  Kreutzberg , H asle , er in d traad t  
i Bestyrelsen. H . J. V esth  er fra lra a d t som  
Bestyrelsens N æ stfo rm an d  og tiltraad t  
som  Kasserer, og næ vnte T .  A . K reu tzberg  
er valgt til Bestyrelsens N æ stform an d .
R e g is te r-N u m m e r 7876: „A/S P l a n t e ­
f o r æ d l i n g s -  o g  S i l o s e l s k  a- 
b e t“ , a f K øb en h avn . A k tie k a p ita le n  er 
u dvidet m ed 50,000 K r . D e n  tegnede A k ­
tiekap ita l udgor herefter 175,000 K r., fu ld t  
indbetalt.
R e g is te r-N u m m e r 8179: „A/S T a r a s “ , 
af K astru p , A m ager. C. T . Lev in sen , H . W .  
R asm ussen  er ud traad t af, og F r u  E l -  
fr id a  Constance M a th ild e  O liv ia  Jo rg e n ­
sen, S tran dvej 328, K lam p e n b o rg , P ro k u ­
rist K a i F re d e r ik  W e rn e r  F r id in g , N ie ls  
Brocksgade 6, K ob en h avn , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9410: „A/S „ A  b i s k  o“ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
havn. I H e n h o ld  til G e n e ra lfo rsa m lin g s­
beslu tn in g  af 15. D ecem ber 1934 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n  fra  1. Ja n u a r  
1935. Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er valgt: Sagfører B e rn h a rd  F r its  
H e in r ic h  Schepeler, Vestergade 15, K o ­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fhæ ndelse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R eg is te r-N u m m e r 9411: „A/S „ K  i r u n  a “ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af K o b e n ­
h avn . I H e n h o ld  til G e n e ra lfo rsa m lin g s­
beslu tn ing  af 15. D ecem ber 1934 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n  fra  1. Ja n u a r  
1935. Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er valgt: Sagfører B e rn h a rd  F r its  
H e in r ic h  Schepeler, Vestergade 15, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 10,628: „A/S R  e- 
s t a u r a n t e n  P i l e s t r æ d e  1“ , af 
K øben havn . U n d e r 10. Ja n u a r  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede.
R e g is te r-N u m m e r 10,642: „ K  u  1 k  o m -  
p a g n i e t  V e s t a ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af K ø b en h a vn . M ed lem  a f Bestyrelsen: L .
J. Poulsen  er afgaaet ved D øden.
R e g is te r-N u m m e r 10,888: „ E j e  n -  
d o m s  - A k t i e s  e l  s k a b e t  P a r k -  
li ø j “ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  7. M a j 1934 
og 30. Ja n u a r  1935 er Selskabets V ed tæ g ­
ter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 11,337: „ K ø b e  n-  
h a v n s  K r e d i t b a n k ,  A/S“ , a f K ø ­
benhavn . O . H jo r t li  er u d traad t af, og 
D irek tor, K a p ta jn  R ic h a rd  W u llf ,  R y  sen - 
steensgade 13, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,406: „ E  1 z e 1 i n -  
g e n  &  G o . ,  A/S“ , a f K ø b en h a vn . B. 
W attn e  er u d traad t a f D irek tio n en . -
R e g is te r-N u m m e r 12,478: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o l o n i a l l a g e r e t  „ E  r-  
g o “, G e n t o f t e  H o v e d g a d e  N r .  
2 6“ , a f G entofte  K o m m u n e . U n d e r  15. J a ­
n u a r 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 12,683: „A/S N o r ­
d i s k  E x p o r t f l ø d e f a b r i  k “ , af 
H ø rsh o lm . G. S tig a ard  er u d traad t af, og 
U d de le r P o u l V a ld e m a r  Pedersen, M id -  
skov B ru g sfo re n in g  pr. M esinge, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,950: „A/S G r e n a a  
—  H u n d e s t e d  F æ r g e f a r  t“ , af 
G renaa. A k tie k a p ita le n  er u dv ide t m ed
450,000 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør herefter 750,000 K r., fu ld t indbeta lt, og 
fordelt i A k tie r  paa  250, 500, 1000 og 5000 
K r.
R e g is te r-N u m m e r 12,999: „A/S S a l a ­
m a n d e r  H a n d s k e  r “ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  28. Ja n u a r  1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede. Selskabets F o rm a a l  
er at d rive  H a n d e l m ed og F a b r ik a t io n  af 
H andsker.
R e g is te r-N u m m e r 13,181: „B  y  g g e s e 1- 
s k a b e t  „ G a r t n e r v æ n g e  t“ , A/S“ , 
af K ø b en h avn . Snedkerm ester R asm us  
Jensen M ø lle r, F red eriksb o rg ve j 70, K ø ­
benhavn, er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,264: „A/S H ø j d e -  
v e j s  K o l o n i a l l a g e r “ , a f K ø b e n ­
h avn . H . P . P. Svendsen er u dtraadt af, 
og F r u  C a m illa  Pou lsen , L y n g h o lm v e j 18, 
K ø b en h a vn , er in d traad t i Bestyrelsen.
U n d e r  7. F e b ru a r:
R eg is te r-N u m m e r 1118: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J e n s e n  & B e n t z e n  u n ­
d e r  K o n k u r  s“ , af K øben h avn . U n ­
der 4. F e b ru a r  1935 er K o n k u rs b e h a n d lin ­
gen sluttet og Selskabet hævet.
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R e g is te r-N u m m e r 2160: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i n d e r u p  B a n  k “ , a f  
V in d e ru p . M e d le m  a f Bestyre lsen  J. G ade  
er afgaaet ved D øden . G aa rd e je r  C h ris ten  
B jø rn k jæ r, V in d e ru p , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2737: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t e r b r o s  T h e a t e  r “ , 
af K ø b en h a vn . U n d e r  2. N o vem b er 1934 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. Bekendtgørelse  til A k tion æ rern e  sker 
i „B erlin g ske  T id e n d e “ sam t ved B re v  til 
de noterede A ktion æ rer.
R e g is te r-N u m m e r 4095: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N e x ø  H ø j s k o l e h j e  m “ , 
af N exø. M ed lem  af Bestyre lsen  H . K . J a ­
cobsen er afgaaet ved D øden . G aard e je r  
A n to n  Joh an n es B ran d t, Egesgaard , B o ­
d ilsker, er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6254: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l  J u l .  J a c o b s e n  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
havn. L ik v id a t io n e n  er sluttet i H e n h o ld  
til Aktiese lskabslovens § 67, hvore fter S e l­
skabet er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 6374: „ T  h. L i s  t, 
A/S“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. Ja n u a r  
1934 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
h vore fter bl. a. Selskabet tegnes af B e s ty ­
relsens M e d le m m e r h ve r fo r sig; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  a f den sam lede Bestyrelse. B ogh o lder  
V ilh e lm  G o tfred  Espersen , W ebersgade  21, 
K ø b en h a vn , R epræ sentant M ich a e l D u lm  
L is t, D ragør, er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6790: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B j e r r i n g b r o  K  o r n-  
& F o d e r s t o f f o r  r e t n i n  g“ , a f 
B je rrin g b ro . T .  Lo re n tze n  er fra traad t som  
Forre tn in g sfø re r, og den h am  m eddelte  
P ro k u ra  er tilbagekaldt. Fo rre tn in g sfø re r  
H a n s  N ie lsen , B je rrin g b ro , er t iltraad t som  
Fo rre tn in g sfø re r, og der er m eddelt h am  
P ro k u ra  i F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6933: ,,„G r æ n s e- 
F o r l a g e  t“ , A k t i e s e l s k a  b “ , af 
K ø b en h avn . U n d e r 16. O k tober 1934 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. Selskabet 
h a r  a f s in  B e h o ld n in g  a f egne A k tie r  a f­
hæ ndet A k tie r  til et B e løb  af 13,800 K r . N .
M . U ld a ll er u d traad t af, og H ø jesterets­
sagfører O skar B on d o  Svane, M ag levæ n -  
get 11, C h a rlo tten lu n d , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7485: „A/S F r e d e ­
r i k  S c h i n d l e r s  E f t f . “ , a f  K ø b e n ­
havn . M e d le m  af Bestyre lsen: H . T .  D . Sa- 
broe er afgaaet ved D øden.
R e g is te r-N u m m e r 7933: „A/S T o n ­
h a l l e ,  T ø n d e r  T e a t e  r “ , a f T ø n ­
der. U n d e r  28. N ovem b er 1934 er Se lska ­
bets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter bl. a. 
h v e r A k tio n æ r h a r  1 S tem m e efter 8 D a ­
ges N oteringstid .
R e g is te r-N u m m e r 8505: „ K o n f e k ­
t u r e f a b r i k e n  „ A d l  i“ , A/S“ , af 
Frederiksberg . U n d e r  16. O ktober 1934 er 
sam tlige  A k tiv e r  og P ass iver overdraget til 
„A . G. Iliu m , A/S“ (R eg .-N r. 3320), h v o r ­
efter Selskabet er hæ vet i H e n h o ld  til A k ­
tieselskabslovens § 70.
R e g is te r-N u m m e r 8999: „„A/S Ø s t e r -  
b y ’s K o l o n i a l h a n d e  1“ , S k a ­
g e n “, a f Skagen. U n d e r  1. Ja n u a r  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. Bekendtgørelse  til A k tion æ rern e  sker 
i „Skagens A v is “ . K ø b m a n d  E r ik  S ch an -  
dorph , Ø sterby, Skagen, er tiltraadt som  
Fo rre tn in g sfø re r, og der er m eddelt ham  
E n e -P ro k u ra .
R e g is te r-N u m m e r 9444: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T e x t i l -  o g  U d s t y r s -  
M a g a s i n e t  u n d e r  K o n k u r  s“ , 
af V ib o rg . U n d e r  13. Septem ber 1934 er 
K o n k u rsb e h a n d lin g e n  sluttet, hvorefter  
Selskabet er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9931: „G  u 1 b  r  a  n  d-  
s e n, A n d e r s e n  & C o . ,  A k t i e ­
s e l s k a  b “ , a f K ø b en h a vn . U n d e r 20. 
Septem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede, h vore fter bl. a. Bekendtgørelse til 
A ktion æ rern e  sker ved Brev.
R e g is te r-N u m m e r 10,955: „A/S D a l b y  
H a v r e g r y n s m ø l l e  u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “, a f D a lb y  pr. K o ld in g . 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 25. A p ril,
25. M a j og 25. J u n i 1934 er L ik v id a tio n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,442: „R  e n a i s -  
s a n c e - D e p o t e t ,  A/S“ , a f K ø b e n ­
havn . H . A a m o d t er u dtraadt af, og B o g ­
h o ld er O r la  K n u p p e rt, Y rsave j 14, K ø b e n ­
havn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
U n d e r  8. F e b ru a r:
R e g is te r-N u m m e r 2851: „ S y d ø s t -  
s j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  A k ­
t i e s e l s k a  b “ , a f B regen tved-G isse l-  
fe ld  B irk . A k tie k a p ita le n  er u dv idet m ed
10,000 K r . Præ ferenceaktier. D en  tegnede 
A k tie k a p ita l u d g ør herefter 6,641,000 Kr., 
h v o ra f 3,874,600 K r . er a lm in d e lig e  A k tie r
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og 2,766,400 K r . er Præ ferenceaktier. A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N u m m e r 2919: „G  h r .  H a n ­
s e n ’s L a b o r a t o r i u m ,  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  18. 
Ja n u a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede. U n d e r  N avn et: „C h r. H an sen s F o r ­
søgsm ejeri, A/S“ (R eg .-N r. 13,318), d river  
Selskabet V irk so m h e d  m ed  F re m s tillin g  
og F o rh a n d lin g  af M e je rip rod u kte r.
R e g is te r-N u m m e r 8037: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e l s i n g e  —  T i s v i l d e -  
1 e j e b  a n  e n “ , a f H e ls inge. M e d le m  af 
Bestyrelsen: H . D . R a d m e r er afgaaet ved  
D øden . C. L a rse n  er u d traad t af, og 
G aard e je r A n d re as  L a u r its  E lle h a u g e , 
M ø lleh ø j, U n n e ru p  pr. V e jb y , T ø m re r  
Jens K r is t ia n  Pedersen, H e lsinge, er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 8944: „ K u l t o r v e t s  
M  æ 1 k  e r  i, A/S“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r
11. Ja n u a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede, hvore fter bl. a. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  —  af den sam lede  
Bestyrelse. E n e - P r o k u ra  er m eddelt: S o ­
fus R e in h o ld  Larsen .
R e g is te r-N u m m e r 9387: „A/S M  a t r. 
N r .  3 1 5  E s b j e r g  K ø b s t a d s  
B y g r u n d e  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f E sb je rg . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r  27. F e b ru a r, 27. M arts  og
28. A p r il  1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g .-N u m m e r 9476: „ F y e n s  H v i d e -  
v a r  e f o r r e t n i n g ,  A/S“ , a f Odense.
B. L .  U ss in g  er u d traad t af, og F u ld m æ g ­
tig A lfre d  A ndersen , Tesd o rp fsve j 4, 
Odense, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 10,191: „R  ø r f i t ­
t i n g s  & M a s k i n f a b r i k k e n  
S t a n d a r d ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
K øben havn . U n d e r  14. D ecem ber 1934 og
29. Ja n u a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede, hvorefter bl. a. Bekendtgørelse  
til A ktion æ rern e  sker i „B erlin gske  T i ­
dende“ . A . O . H a n se n  er u d traad t af, og 
D ispon en t E rn s t  K r is t ia n  H ansen , F e r ­
skenvej 10, K ø b en h avn , er in d traa d t i B e ­
styrelsen og der er m eddelt h a m  E n e -  
P roku ra .
R eg is te r-N u m m e r 10,510: „ K ø b e  n-  
h a v n s  M a s k i n f o r r e t n i n g ,  
A/S“, af K øben h avn . U n d e r  18. D ecem ber  
1934 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede. 
Selskabets H jem sted  er æ ndret til G e n ­
tofte.
R e g is te r-N u m m e r 11,630: „ D a n s k  
K u n s t t r æ  I n d u s t r i ,  A/S, i L i ­
k v i  d  a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 8. N ovem ber, 
8. D ecem b er 1932 og 9. Ja n u a r  1933 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,379: „A/S L i n d a  
a f  1 9  3 3“ , a f K ø b en h a vn . M e d le m  af B e ­
styrelsen: C. A . H o lm  er tiltraad t som  
D irek tør, og der er m eddelt h a m  E n e -  
P ro k u ra . D e n  R . L e v it in  m eddelte  P r o ­
k u ra  er tilbagekaldt.
R e g .-N u m m e r 12,595: „A/S T r i l l e t -  
t e n W y t a  u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , 
af Horsens. E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende fo r 12. A p r il,  12. M a j og 12. Ju n i 
1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
U n d e r 9. F e b ru a r:
R e g is te r-N u m m e r 3002: „S c a n  d i  a 
O l i e k o m p a g n i  A k t i e s e l s k a b  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af K ø ­
ben havn . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
fo r  12. A p r il,  12. M a j og 12. J u n i 1923 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 3042: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  U b a  u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , 
af L y n g b y . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
for 12. N ovem ber, 12. D ecem ber 1932 og
12. Ja n u a r  1933 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 3868: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b m a n d s b a n k e n  i K ø ­
b e  n  h a v  n “ , a f K ø b en h a vn . M ed lem  af 
Bestyrelsen: F . L . P ov lsen  er afgaaet ved  
D øden. T a g e  E n e v o ld  Lauesen  er t il­
traadt som  F u ld m æ g tig . Selskabet tegnes 
af to D ire k tø re r i F o re n in g  eller a f en 
D ire k tø r  i F o re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyre lsen  eller a f en D ire k tø r  eller et 
M ed lem  a f B estyre lsen  i F o re n in g  m ed  
Kassereren  eller B ogho lderen  eller en 
F u ld m æ g tig ; ved A fh æ n d e lse  og P a n t­
sæ tning af fast E je n d o m  af den sam lede  
Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 7710: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a g e  K e l l e r “, a f K ø b e n ­
havn . Selskabet er hæ vet i H e n h o ld  til 
A ktieselskabslovens § 62 efter B e h a n d lin g  
af K ø b en h avn s  Skifteret.
R eg is te r-N u m m e r 8331: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S e a l  a “ , a f K øben h avn . S e l­
skabet er hæ vet i H e n h o ld  til A k tie se l­
skabslovens § 62 efter B e h a n d lin g  af K ø ­
ben havn s Skifteret.
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R eg is te r-N u m m e r 9970: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u s  R u t e b i l -  
S t a t i o n “ , a f A a rh u s . U n d e r  18. O k ­
tober 1934 og 22. J a n u a r  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. Selskabets F o rm a a l er at d rive  
R uteb ilsta tion  i A a rh u s  og i Fo rb in d e lse  
derm ed H a n d e lsv irk so m h e d  specielt m ed  
Benzin  og O lie . Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker ved anbefa let Brev.
R e g is te r-N u m m e r 10,779: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S y d s j æ l l a n d s  M o t o r -  
C  o m  p a g n i u n d e r  K o n k u r  s“ , af 
Næ stved, H e r lu fh o lm s  Sogn. K o n k u rsb e ­
h a n d lin g e n  er sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,065: „A/S H e ­
d e  u s t e d T  r æ 1 a s t li a n  d e 1, K . 
A l s l o  w i L i k v i d a t i o  n “ , a f H e d e n ­
sted. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 
31. D ecem ber 1931, 1. F e b ru a r  og 1. M arts  
1932 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
U n d e r 11. F e b ru a r:
R e g is te r-N u m m e r 1201: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r y g g e r i e t  „ V  e n d i a“ i 
H  j o r r i n g“ , a f H jø r r in g . I. G. W ib ro e  
er fra traad t som  D ire k to r  og den h am  
m eddelte P ro k u ra  er t ilbageka ld t, cand. 
po ly l. A n d re as  P eter R ohde, H jø rr in g , er 
l i ltra a d t som  D ire k to r  og der er m eddelt 
h a m  E n e -P ro k u ra .
R e g is te r-N u m m e r 3038: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A s h ø j e  P l a n t a g  e“ , a f H u ­
rup  Sogn. U n d e r  27. M arts  1934 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fte r bl. 
a. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  40 K r .  
D en  tegnede A k tie k a p ita l udgor herefter  
16,190 K r . fu ld t  indbeta lt, fo rde lt i A k tie r  
paa 10, 25 og 100 K r . O verdrage lse  af 
A k tie r  kan  k u n  ske m ed Bestyrelsens  
S a m tykke  efter de i Vedtæ gternes § 3 
givne  Reg ler. P . K . Sørensen, J. P . T a n -  
d ru p  er u d traad t af, og G aa rd e je r  A n to n  
M a riu s  Jensen  B isgaard , R efsb isgaard , 
Sagfører Jo h a n  Jakobsen , begge af H u ru p ,  
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6398: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O d e n s e  P a l a d s t e a t e  r “ , 
af Odense. U n d e r  14. F e b ru a r  1934 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p i­
talen  er u d v id e t m ed  75,000 K r., udstedt 
som  V e d e rla g  for O phæ velse  a f en be- 
staaende Le je ko n trak t. D en  tegnede A k ­
tiekap ita l u dgør herefter 275,000 K r . fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels paa  anden
M aade. M e d le m  af Bestyre lsen: E .  H . 
H o ffg aa rd  er afgaaet ved D øden . G ro s­
serer F r ie d jo h n  (ka ldet Jo h n ) F u lto n  O l ­
sen, P arkvæ n ge  39, C h arlo tte n lu n d , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 6595: „ D e n  s y d -  
j y  d s k  e r a d i k a l e  V  e n s t r e- 
p r e s s e ,  A k t i e s e l s k a b  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f K o ld in g . U n d e r  10. 
Ja n u a r  1935 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation . Bestyrelsen  og P roku riste rn e  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: D i ­
rektør C a r l C h r is tia n  N ie lsen, V e jen , F o r ­
pagter A n d e rs  Peter A ndersen  Lu n d e n , 
V e je r N ie ls  C h r is tia n  N ie lsen, begge a f 
K o ld in g . Selskabet tegnes —  deru n der ved 
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  —  a f sam tlige  L ik v id a to re r  i F o r ­
ening.
R eg is te r-N u m m e r 6623: „ L  e m  v i g 
K u l - K o m p a g n i  A/S“ , af Lem vig . 
M ed lem  a f Bestyre lsen: E . Jensen er a f ­
gaaet ved D oden.
R e g is te r-N u m m e r 8725: „A/S C. O l ­
s e n s  R ø g e r i f o r r e t n i n g  i L i k v i ­
d a t i o  n “ , a f K ø b en h avn . U n d e r  5. F e ­
b ru a r  1935 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  L ik v i ­
datorer er valgt: O verretssagfører C h r i ­
stian M arq vard t, O verretssagfører F re d e ­
r ik  R a h llf , begge af V esterbrogade 5, K o ­
benhavn . Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to re rn e  i Fo ren in g .
R e g is te r-N u m m e r 8818: „ V i g e r s l e v  
K o l o n i a l l a g e r ,  A/S i L  i k  v i d  a- 
l i o n “ , a f K ø b en h avn . U nder 29. Ja n u a r  
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . 
Bestyrelsen  (D irektø ren ) er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: O verretssagfører 
G u n n a r  Pedersen, K rysta lg ad e  22, K ø ­
benhavn . Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh am delse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 10,135: „A/S C  h r .  
W  i n  t h  e r “, a f K ø b en h a vn . H . N . J. 
Stæ hr er u d traad t af, og La n d sre tssag ­
fører H e lge  T h orsøe-Jacob sen , K r is t ia n ia -  
gade 22, K ø b en h a vn , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 10,488: „ E b e l t o f t  
K u l - K o m p a g n i ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af Ebe lto ft. M ed lem  af Bestyrelsen: J. K . 
L in d b e rg  er afgaaet ved D øden.
R e g is te r-N u m m e r 12,703: „A/S B ø r g e  
P l o u g m a n n  R u s t f r i  S t a a l m o n -  
t a g e“ , a f F rederiksberg . U n d e r  7. Ja -
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n u a r 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, hvorefter bl. a. A k tie k a p ita le n  er 
udvidet m ed 100,000 K r . D en  tegnede 
A k tie k a p ita l udgor herefter 125,000 Kr., 
h vo ra f 90,000 K r . A -A k t ie r  og 35,000 K r. 
B -A k tie r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t in d ­
betalt og er fordelt i A k tie r  paa  100, 500 
og 1000 K r . A -A k t ie rn e  lyd e r paa  
Ihæ ndehaveren, og B -A k t ie rn e  skal lyde  
paa N avn . B -A k t ie rn e  kan  k u n  over­
drages m ed Bestyrelsens Sam tykke , og 
denne h a r  Forkøb sre t efter de i V ed tæ g ­
ternes § 3 g ivne  Regler. B -A k t ie rn e  er 
indløselige, ligeledes efter de i V ed tæ g ­
ternes § 3 givne Regler. Ingeniør, cand. 
polyt. K a r l  G ustav  T h o rb o rg , Sdr. F a s a n ­
vej 80 B, K øb en h avn , er in d traad t i B e ­
styrelsen. B. S. P lo u g m a n n  er fratraadt 
som  D irektor, og den h a m  m eddelte  P r o ­
kura  er tilbagekaldt. M e d le m  af B e sty ­
relsen: A . C. D a v ,id s  er tiltraadt som  
D irektor, og der er m eddelt h a m  E n e -  
Prokura.
R eg is te r-N r. 12,977: „ V a r e h u s e t  
B o r g p o r t e n  A/S“ , af A a lborg . U n d e r
4. D ecem ber 1934 er Selskabets V e d tæ g ­
ter æ ndrede, h vore fter A k tie k a p ita le n  er 
udvidet m ed 30,000 K r . D e n  tegnede 
A k tie k a p ita l udgor herefter 40,000 K r .  
fu ld t indbetalt.
U n d e r 12. F e b ru a r:
R e g is te r-N u m m e r 1345: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  k o n g e l i g e  o c t r o i -  
e r e d e  a l m i n d e l i g e  B r a n d a s s  u-  
r a n c e - C o m p a g n  i“ , af K ø b e n h a vn . 
P ro k u ra  er m eddelt: K a i  E d v a r d  S v e n d ­
sen. Aage O lsen  og O tto  E m a n u e l Sorv in  
to i F o re n in g  eller h ver for sig i F o re n in g  
m ed tid ligere  anm eld te  H ja lm a r  M ath ias  
E g h o ff eller O tto  A n d reas  H ansen .
R e g is te r-N u m m e r 2494: „ E  j e n d o m  s- 
s e l s k a b e t  H o l s t e i n s b o r g  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f K o b en h a vn . U n d e r  4. 
Ja n u a r  1935 er O. A . C . Bang, J. M esser­
schm idt, B . V . C. V . N ie lsen  u d tra a d l af, 
og Grosserer A n to n  B oyer (F o rm a n d ) , 
V estre  B o u le v a rd  49, Sekretæ r, cand. ju r. 
Iver Jo h a n  U nsgaard , GI. Kongevej 140, 
begge a f K ø b en h a vn , Grosserer V ig g o  
K a lle ru p , R ich e lie u s  A llé  14, H e lle ru p , 
in dtraadt i Bestyrelsen. U n d e r  19. Ja n u a r  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets F o rm a a l er at 
u d le je  og adm in istre re  E je n d o m m e n e  
M atr. N r / 3466, 3467, 3468 og 3469 U d e n ­
bys K læ debo  K varte r, H o lste insgade 53—
55 og 57 og S tran d b o u le v ard  27 og 29. 
Selskabet tegnes a f Bestyre lsens F o rm a n d  
alene e ller a f to M e d le m m e r a f Bestyrelsen  
i F o re n in g ; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f den sam lede B e ­
styrelse. V . K a lle ru p  er u d tra ad t af, og 
D o m m e rfu ld m æ g tig , cand. ju r . A d e l-  
g u n d a  H en rie tte  U n sg aard , GI. K on gevej 
140, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 3074: „ T  h e  L i v e  r-  
p o o l  a n d  L o n d o n  a n d  G l o b e  I n ­
s u r a n c e  C o m p a n y ,  L i m i t e d  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
E  n g 1 a n  d “ , a f K o b e n h a v n . A f  den teg­
nede A k tie k a p ita l 2.655,250 £ er indbeta lt 
1,062,100 £.
R e g is le r -N u m m e r  3221: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  A m a g e r b r o ­
g a d e  1 5— 1 7“ , a f K o b e n h a vn . U n d e r  15. 
D ecem ber 1932 og 29. D ecem ber 1934 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter  
hl. a. Se lskabet tegnes a f Bestyre lsens  
F o rm a n d  alene e ller a f to M e d le m m e r af 
Bestyre lsen  i F o re n in g ; ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f den  
sam lede Bestyrelse. M e d le m  af B e sty re l­
sen: A . V . L in d e liu s  er va lgt til B e s ty re l­
sens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 4477: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I k v e  m “ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  
12. M a j 1934 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, hvore fter b l. a. Selskabets F o rm a a l  
er at d rive  E je n d o m m e n  M tr. N r. 8 b l og 
8 bn  af B rø n sh ø j. A k tie rn e  lyd e r paa  
N avn . D e  tid lige re  In d skræ n kn in g er i A k ­
tiernes O m sæ tte ligh ed  er bortfa ldet. B e ­
kendtgørelse t il A k tio n æ rern e  sker i „B e r-  
lingske  T id e n d e “ . M e d le m  af Bestyre lsen:
H . von  E ssen  er afgaaet ved D oden. F . F .  
H ansen , K . H a s s in g -Jorgensen  er ud traad t  
af, og F a k to r  Jens Peter R e in h o ld t N ie l­
sen, G u ldbergsgade  86, Sag fører K a y  
H ja lm a r  H ansen , GI. S tran d  46. F a b r i ­
kan t C h a rle s  C h e r ly , N y  K ongensgade 20, 
alle  a f K ø b e n h a vn , er in d traad t i B e s ty ­
relsen.
R eg is te r-N r. 5192: „ T  h e  B r i t i s h  
O a k  I n s u r a n c e  C o .  l m t .  U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  E n  g- 
1 a n d“ ; a f  K ø b e n h a vn . A k tiekap ita len
I, 000,000 £ er nedskrevet m ed 75,000 £. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l udgor herefter
925,000 £, h v o ra f er indbeta lt 175,000 £.
R e g is te r-N u m m e r 8693: „A/S J a g t ­
v e j e n s  C o n d i t o r i  u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f K øb en h avn . E fte r  P ro k la m a
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i S tatstidende for 28. M a j, 28. J u n i og 28. 
J u li 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet, og S e l­
skabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,863: „ S m ø r -  &  
K a f f e f o r r e t n i n g e n  „ A  1 s s u n d “ 
A/S“ , a f K ø b e n h a vn . Bestyrelsens F o r ­
m an d : G. H ø jm a rk  sam l K . B. G ottlieb ,
J. C. T . L e m v ig h -M ü lle r  er u d traad t af, 
og F u ld m æ g tig  C a r l C h r is tia n  Jacobsen  
(F o rm a n d ) , Cort A de lersgade 9, Sa lgsch ef 
K a r l Jørgensen, K ron prin sesse  Sofievej 
12 C, G rosserer Sven d  V ic to r  K rü g er, 
M u n k e ly  12, a lle  a f  K ø b e n h a v n , er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,880: „ B r i t i s h  
M o t o r s  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  17. 
Ja n u a r  1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, h vore fter A k tie k a p ita le n  er u dv ide t  
m ed 40,000 K r . D en  tegnede A k tie k a p ita l 
udgør herefter 100,000 K r . fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,522: „A/S. A . M . 
A n d e r s e n ,  B r ø n d e r s l e  v “ , a f 
B rønderslev. F . T . V ild r ik ,  M . La d e g a a rd  
er u d traad t af, og S tad s in g en iø r Joh an n es  
Peter M ø lle r , R an ders, F r u  A n n a  C a -  
th in ka  A ndersen , B røn ders lev , er in d -  
traadt i Bestyrelsen. P ro k u ra  er m eddelt: 
A n n a  C a th in k a  A ndersen .
U n d e r  13. F e b ru a r:
R e g is te r-N u m m e r 291: „ H  a n  d e ls-  
a k t i e s e l s k a b e t  „ H a a b e t “ u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a vn . I H e n ­
h o ld  til G en era lfo rsa m lin g sb es lu tn in g  af 
15. D ecem ber 1934 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n  fra  1. J a n u a r  1935. B e sty re l­
sen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
D ire k to r N ie ls  Joh an n es B rob jerg , H eg e ls­
vej 18, C h a rlo tte n lu n d . Selskabet tegnes 
—  deru n der ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R eg is te r-N u m m e r 888: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r  f o r  s y n i n g e n  P h ø -  
n i x u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f F r e d e ­
riksberg. I H e n h o ld  til G e n e ra lfo rsa m ­
lin gsbeslu tn in g  af 15. D ecem ber 1934 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n  fra  1. J a ­
n u ar 1935. Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: D ire k tø r  N ie ls  J o ­
hannes B rob jerg , H egelsvej 18, C h a rlo t-  
ten lund. Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fhæ ndelse  og P an tsæ tn ing  a f fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R eg is te r-N u m m e r 1803: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a g s t r u p  K a i  k v æ r k e  r “ , 
a f K ø b en h a vn . H . R . H . G rø n  er udtraadt  
af, og P ro fessor D r. p o lit. A lfre d  R o w la n d
H o w a rd  G røn , Sø llerød  pr. Holte, er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3085: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A d o l p h  H o l s  t“ , a f A a lborg . 
E n e -P ro k u ra  er m eddelt: K n u d  Aage  
Schultz.
R eg is te r-N u m m e r 3180: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ G a m a “ u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , af K ob en h avn . I H e n ­
hold  til G en era lfo rsam lin gsbeslu tn in g  af 
15. D ecem ber 1934 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n  fra  1. Ja n u a r  1935. B esty re l­
sen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
D irek tor N ie ls  Joh an n es B rob jerg , H ege ls­
vej 18, C h arlo tten lu n d . Selskabet tegnes 
—  deru n der ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n ing  a f fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 3182: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y k ø b i n g  R e a l s k o l e  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f N y k ø -  
bing/M. U n d er 23. J u n i og 9. J u li  1934 er 
Selskabet traadt i L ik v id a tio n . B esty re l­
sen er fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: 
F h v . K ø b m a n d  V ilh e lm  Bang, S p a re ­
kassedirektør Soren C h r is tia n  Sørensen, 
B an kd irek tø r, cand. ju r. C h r is tia n  F re d e ­
r ik  P ou lsen , Landsretssag fø rer K a r l  K r i ­
stian  Bagger, a lle  a f N ykøb ing/M . S e l­
skabet tegnes —  deru n der ved A fhæ ndelse  
og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  —  af 
sam tlige L ik v id a to re r  i Fo re n in g .
R eg is te r-N u m m e r 3651: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r r e b r o s  S m ø r -  & 
M a r g a r i n e l a g e r  u n d e r  L i k v i ­
d a t i o  n “, a f K o b en h a vn . I H e n h o ld  til 
G en era lfo rsam lin g sb eslu tn in g  af 15. D e ­
cem ber 1934 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion fra  1. Ja n u a r  1935. Bestyre lsen  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: D ir e k ­
tør N ie ls  Joh an n es B rob jerg , Hegelsvej 18, 
C h arlo tten lu n d . Selskabet tegnes —  der­
u n d er ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 4950: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ K i l d e v æ l d “ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K oben havn . 
I H e n h o ld  til G en era lfo rsam lin g sb eslu t­
n in g  a f 15. D ecem ber 1934 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n  fra  1. Ja n u a r  1935. 
Bestyrelsen  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: D ire k tø r  N ie ls  Joh an n es B robjerg , 
H egelsvej 18, C h a rlo tte n lu n d . Selskabet 
tegnes —  deru n der ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator.
R e g is te r-N u m m e r 7387: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r a g t c e n t r a l e  n “, af
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Odense. U n d e r 30. Septem ber 1934 og 27. 
Ja n u a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede.
R eg is te r-N u m m e r 8219: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  M  a t r. N r .  1 b k  G r æ s t e d  
u n d e r  L  i k  v i d a t i o n ‘\ at Græ sted. 
U n d e r 12. D ecem ber 1934 er Selskabet 
traadt i L ik v id a tio n . Bestyre lsen  er fra -  
traad l. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Sagfører  
H a n s  Peter Neertoft, Græ sted. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator.
R eg iste r-N r. 9616: „A/S S a m a r i a  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K oben h avn .
I H e n h o ld  til G en era lfo rsam lin g sb es lu t­
n in g  af 15. D ecem ber 1934 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n  fra  1. Ja n u a r  1935. 
Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  
er valgt: D ire k tø r N ie ls  Joh an n es B ro ­
bjerg, Hegelsvej 18, C h arlo tten lu n d . S e l­
skabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R eg ister-N r. 9976: „G h r. S c h j o t h s 
E f t e r f ø l g e r ,  A k t i e s e l s k  a b “ , af 
V ejle . C. S. M . Rasm ussen , H . C. R a sm u s­
sen, A . P. P. Rasm ussen  er ud traad t af, 
og Proprietæ r K a j L a n g h o rn , D ire k to r  
K a r l A rm a n d  H ansen , begge af M o lh o lm  
pr. V ejle , B e fragter P o v l H o lg er H ansen, 
Enge lsborgve j 27, L y n g b y , er in d traad t i 
Bestyrelsen. A . P . P. R asm ussen  er f r a ­
traadt, og næ vnte K . A. H ansen  er til-  
traadt som D irektor.
R eg is te r-N u m m e r 10,511: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ A  c c u 1 i t e“ u n d e r  L i k v i ­
d a t i o n “, a f F rederiksberg . E fte r  P r o ­
k lam a  i Statstidende for 14. A p r il,  14. M a j  
og 14. J u n i 1932 er L ik v id a tio n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg is te r-N u m m e r 10,710: „A/S „B  a m -  
b a “ u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af K o ­
benhavn. I H e n h o ld  til G e n e ra lfo rsa m ­
lingsbeslu tn ing  af 15. Decem ber 1934 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n  fra  1. J a ­
n u a r 1935. Bestyrelsen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: D ire k to r  N ie ls  J o ­
hannes B robjerg , Hegelsvej 18, C h a rlo t-  
tenlund. Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R eg is te r-N u m m e r 12,175: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o t e l  R o y a l ,  V  e j 1 e“ , af 
V ejle . L . H . M ortensen, O. B indslev , F .
C. M . N ie lsen  er u dtraadt af, og R esta u ra ­
tør F r it z  F e rd in a n d  P oulsen , F r u  M i-
ch e lly  Pou lsen , K ø b m a n d  H e n ry  P oulsen , 
alle a f V e jle , er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N r. 12,401: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  R ø g e r i g a a r -  
d e n “, a f K o b en h a vn . U nder 26. Ja n u a r  
og 8. F e b ru a r  1935 er Selskabets V ed tæ g ­
ter æ ndrede, h vore fter bl. a. A k tie k a p ita ­
len er udv idet m ed 15,000 K r . indbeta lt 
ved K o n v e rte r in g  af Gæ ld. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgor herefter 50,000 K r . 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa  
anden  M aade, fordelt i A k tie r  paa 500 og 
1000 K r . H ve rt A ktiebe lob  paa 500 K r .  
giver 1 Stem m e efter 1 M aaneds N o te ­
ringstid . O m  V a lg  af Bestyrelse gæ lder 
sæ rlige i Vedtæ gternes § 11 indehold te  
Regler. Selskabet tegnes af Bestyrelsens  
F o rm a n d  alene eller a f to M e d le m m e r af 
Bestyrelsen  i F o re n in g  eller a f et M ed lem  
af Bestyrelsen  i F o re n in g  m ed en P ro k u ­
rist; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  af Bestyrelsens F o rm a n d  i 
F o re n in g  m ed et M e d le m  af Bestyrelsen.
O. C. A rb oe  er u d traad t af, og S a g fø re r­
fu ldm æ gtig  cand. ju r. B irg e r  Benedict 
T re p k a  B lo ch , G ro n d a lsve j 10, K ø b e n h a vn , 
er in d traad t i Bestyrelsen. M ed lem  af 
Bestyrelsen: N . C. A . N ie lsen  er valgt til 
Bestyrelsens F o rm a n d .
U n d e r  14. F e b ru a r:
R e g is te r-N u m m e r 689: „ S c h u l t z  
M a n u f a k t u r h a n d e l  A k l i e s e l -  
s k a  b “ , a f K ø b e n h a vn . E . T .  S im o n sen  er 
udtraadt af, og F rø k e n  E lisa b e th  C h r i ­
stine M a r ie  Sch u ltz, S tefansgade 1, K o ­
benhavn, er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1086: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o s k i l d e  A v i s  B o g t r y k ­
k e r i  i L i k v i d a t i o  n “ , a f R osk ilde . 
U n d e r  7. D ecem ber 1934 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to re r  er va lgt: D ire k to r  
H a n s  C h r is tia n  Andersen , F o rre tn in g s ­
fører E rn s t  V a ld e m a r  H ild e b ra n d t, 
Landsretssag fø rer G u d m u n d  Fo g t, a lle  af 
R osk ilde . Selskabet tegnes —  deru n der  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  —  a f sam tlige  L ik v id a to re r  i 
F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 1558: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t F r e d e r i c i a S t o l e f a b r i k ,  
F r e d e  r i c i a“ , af F re d eric ia . B e sty re l­
sens F o rm a n d  og D ire k tø r  M . P . R avnsø  
er afgaaet ved D oden. G rosserer Peder  
R asm u s A nders  Jonas Pedersen R avnsø  
(F o rm a n d ) , A a b y h ø j, er in d traad t i Be-
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styrelsen. M ed lem  af B estyre lsen: A . J. 
R avnsø  er t iltraad t som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 3764: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L e m v i g  H ø j s k o l e -  o g  
A f h o l d s h j e  m “ , a f L e m v ig . U n d e r  
15. Septem ber og 6. O ktober 1934 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede. C. B. Ovesen  
(ka ldet Ilvad) er u d traad t af, og G a a rd -  
ejer A u g u st E h le rs  B iæ de l Pedersen, H ø j-  
gaard, L o m b o rg , pr. B onnei, er in d traad t  
i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3886: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  A  m a g e r  p o r t  
u n d e r  L  i k  v i d a  t i o n “ . a f K ø b e n ­
havn. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for
17. F e b ru a r, 17. M arts  og 17. A p r i l  1934 
er L ik v id a t io n e n  sluttet, og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 4997: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „C  e 1 i a“ “ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 2. J u n i 1927 er O. V . P eschardt, L .  C. 
Ipsen M o lle r  u d traad t af, og M ø b e la rk i­
tekt H a n s  Peter Bauers, F rø k e n  E m m a  
H a rr ie t  B auers, begge a f S va n h o lm sve j
18, K o b e n h a v n , in d traa d t i Bestyrelsen. 
U n d e r  30. J a n u a r  1933, 16. J u n i og 16. 
A u g u st 1934 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, hvore fter bl. a. Selskabets F o rm a a l  
er d irekte  e ller in d irek te  at d rive  In d u ­
stri, H a n d e l e ller anden  E rh v e rv s v irk s o m ­
hed a f h v ilk e n so m h e ls t A rt. D e  tid ligere  
gæ ldende In d skræ n kn in g er i A ktie rn es  
O m sæ tte ligh ed  er bortfa ldet. B e k e n d t­
gørelse til A k tio n æ re rn e  sker i „B e r lin g -  
ske T id e n d e “ sam t ved anbefa let B re v  til 
de noterede A k tio n æ rer. Selskabet tegnes 
af D irek to ren  a lene; ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn ing  a f  fast E je n d o m  a f D ir e k ­
toren i F o re n in g  m ed et M e d le m  a f  B e ­
styrelsen. D en  D irek to ren , A . K . J. Bauers  
m eddelte P ro k u ra  er herefter bortfa ldet  
som  overflod ig .
R e g is te r-N u m m e r 6511: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S o p h u s P e t e r s e n ,  S t ø b e -  
g o d s f  o r r e t n i n  g“ , a f A a lb o rg . P r o ­
k u ra  er m eddelt: O la f  S te n ild  Petersen.
R e g is te r-N u m m e r 7221: „ A u t o  m  o-  
b i l e s  C i t r o e n  A/S“ , a f K ø b en h avn . 
J. D id r ik s e n  er u d traad t af D ire k tio n e n  
og den h a m  m eddelte  P ro k u ra , sam t den  
A. J. O lsen  m eddelte  P ro k u ra  er t ilb a g e ­
kaldt. P ro k u ra  er m eddelt t id lig e re  a n ­
m eldte  H o ved b o g h o ld er A k se l K je llu n d  i 
F o re n in g  m ed et M e d le m  af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8973: „P . L i n d  &  
A n d e r s e n s  K o n f e k t i o n s f o r ­
r e t n i n g ,  A a l b o r g ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f A a lborg . U n d e r  17. Ja n u a r  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
hvorefter b l. a. Selskabet tegnes —  d e r­
u n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r af B e ­
styrelsen i F o re n in g . F r u  A n n a  Ch arlo tte  
Poulsen , K irkestræ de  1, R osk ilde , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9192: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a l k y r i e  F i l m  u n d e r  
L  i k  v i d  a t i o n “ , a f K øb en h avn . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende for 3. M a j, 3. 
J u n i og 3. J u l i  1930 er L ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,872: „ W  i 1 k  e n  s- 
v e j s  K o l o n i a l m a g a s i n  A/S“ , af 
F red eriksb erg . S. A . H a n se n  er u d traad t  
af, og Forre tn in g sb estyre r, F rø k e n  G u d ­
run  M årtensson, S k ju lh ø j A llé  41. K ø b e n ­
havn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,179: „ „ L i n d e -  
v a n g s g a a r d e n “ A/S“ , a f F re d e r ik s ­
berg. U n d e r  7. F e b ru a r  1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, hvore fter A k t ie k a p i­
talen er u d v id e t m ed 300,000 K r . D en  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgor herefter 600,000 
K r. fu ld t  indbeta lt, fordelt i A k tie r  paa  
1000, 5000 og 10,000 K r .
R e g is te r-N u m m e r 12,947: „ N æ s t v e d  
K u l -  o g  K o k s  K o m p a g n i  A/S“ , af 
Næ stved. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
90,000 K r . D en  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gor herefter 200,000 K r . fu ld t  indbeta lt.
U n d e r  15. F e b ru a r:
R e g is te r-N u m m e r 241: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  P a p i r ­
f a  b r i k  k  e r “ , a f K ø b e n h a vn . F .  C. von  
B ü lo w  er u d tra ad t a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1939: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a g e r m e s t r e n e s  R u g ­
b r ø d s f a b r i k ,  A a l b o r g “ , a f A a l ­
borg. N . P ou lsen  er u d traad t af, og B a g e r­
m ester V a ld e m a r  D u c in u s  M ortensen, 
R yesgade 33, A a lb org , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N r. 6761: „A/S L .  D æ h n -  
f e l d t  o g  T h e o d o r  J e n s e  n “ , af 
Odense. U n d e r  7. Ja n u a r  1935 er S e lsk a ­
bets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets N a v n  er æ ndret t il:  A/S L . 
D æ h n fe ld t“ . A k tie k a p ita le n  er fordelt i 
A k tie r  paa  1000, 2000 og 4000 K r . I. A n ­
dersen, T .  P . Jensen  er u d traad t af B e ­
styrelsen. V ed røren d e  F il ia le n :  F il ia le n s  
N a v n  er æ ndret t il „ L . D æ h n fe ld t, K ø ­
ben havn , F i l ia l  a f Aktiese lskabet L .
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D æ h n fe ld t“ . D e n  T .  P . Jensen  m eddelte  
P ro k u ra  er tilbageka ld t. Se lskabet er 
overført til n yt R eg .-N r. 13,326.
R e g is te r-N u m m e r 7412: „S  m  ø r f  o r - 
r e t n i n g e n  V i c t o r i a  A/S i L  i k  v i ­
d a  t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  29. D e ­
cem ber 1934 er Selskabet traad t i L i k v i ­
dation . Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er va lgt: R ev iso r E v a ld  E m il  
Pedersen, Jeppes A llé  2, K ø b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n d e lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  af 
L ik v id a to r .
R eg is te r-N r. 10,725: „A/S „ B a s t a “ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  15. D ecem ber 1934 er S e lsk a ­
bet traadt i L ik v id a t io n . B estyre lsen  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: D ir e k ­
tør N ie ls  Joh an n es B rob jerg , H egelsvej 
18, Gentofte. Selskabet tegnes —  d eru n der  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N r. 12,157: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  T o m s g a a r d e n  
I I“ , a f K ø b e n h a vn . O . Jepsen er u d traad t  
af Bestyrelsen.
U n d e r 16. F e b ru a r:
R e g is te r-N u m m e r 4806: „ F  ö r s ä k -  
r i n g s  A k t i e b o l a g e t  N o r d e n ,  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
S v e r i g e “ , af K ø b en h a vn . F o rre tn in g s ­
a fde lin gen  er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 6126: „ M a n u f a k ­
t u r  f o r r e t n i n g e n V a n l ø s e ,  A k ­
t i  e s e 1 s k a b “ , a f K ø b en h avn . B e s ty re l­
sens F o rm a n d : H . M . B. Sørensen er u d ­
traadt af, og F o rre tn in g s fø re r  P o u l H a a r -  
bye, Stefansgade 1, K ø b e n h a v n , er in d -  
traadt i Bestyrelsen. M e d le m  af B e s ty re l­
sen: E . B. O lsen  er va lgt t il Bestyrelsens  
F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 7374: „A/S E f f a k “ , 
a f K øb en h avn . Selskabet er hæ vet i H e n ­
h o ld  t il Aktiese lskabslovens § 62 efter B e ­
h a n d lin g  af K ø b e n h a vn s  Skifteret.
R eg is te r-N u m m e r 10,383: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M/S „ K a r i s  e““ , a f K øb en h avn . 
B e h a n d lin g e n  a f Selskabets Bo, jfr . R e g i­
streringen  a f 28. A u g u st 1933, er sluttet, 
hvorefter Selskabet er hæ vet i H e n h o ld  til 
Aktieselskabslovens § 62.
R eg is te r-N u m m e r 12,645: „ D a n i s h  
V o l u m e t e r  M a n u f a c t u r i n g  C o .  
A/S u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , a f K ø ­
benhavn . U n d e r  23. J a n u a r  1935 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyrelsen
og D ire k tø re n  er fra traad t. T i l  L ik v id a to r  
er va lgt: O verretssagfører C h r is tia n  
T ie m ro th , V a n d k u n s te n  8, K ø b e n h a vn . 
Selskabet tegnes —  d e ru n d er ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
U n d e r  18. F e b ru a r:
R e g is te r-N u m m e r 917: „ B a n k e n  f o r  
M a r i a g e r  o g  O m e g n ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f M ariag e r. M e d le m  a f B e s ty ­
relsen: J. N . B rø n d u m  er afgaaet ved D ø ­
den. B estyre lsessupp leant: A m tsraad sm ed -  
lem , G aa rd e je r  A n d e rs  C h r is t ia n  P e d e r­
sen, G je r le v  St., er in d lra a d t  i Bestyrelsen. 
Bagerm ester Jens Jo h a n  V a le n t in  L a u -  
lu n d , Assens pr. M ariag e r, er tiltraad t som  
Bestyrelsessuppleant.
R e g is te r-N u m m e r 2287: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  B l a c k i n g  C  o.“ , 
af K ø b e n h a v n . U n d e r  31. J u li  1934 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 12,083: „A/S T  h. 
D a v i d s e n  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f K ø b e n h a vn . L ik v id a to r : T .  D a v idsen  er 
afgaaet ved D oden . T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: P ro k u r is t  Sven d  A age  Schønecker, 
Vedbæ k.
R e g is te r-N u m m e r 12,450: „ D a n s k  
K n a p i n d u s t r i  A/S“ , a f K ø b en h avn . 
H øjesteretssagfører C h r is t ia n  E m a n u e l  
Ch risten sen , Agnetevej 3, H o lte , er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,718: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B l a d h a n d l e r - F o r b u n -  
d e t i D a n m a r  k “ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 28. N ovem ber 1934 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede.
U n d e r  19. F e b ru a r:
R e g is te r-N u m m e r 9134: „A/S T h e t a  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
h avn . I H e n h o ld  til G e n e ra lfo rsa m lin g s­
bes lu tn in g  a f 15. D ecem ber 1934 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n  fra  1. Ja n u a r  
1935. Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  L ik v i ­
dator er va lgt: Sag fører B e rn h a rd  F r its  
H e in r ic h  Schepeler, Vestergade 15, K ø b e n ­
havn. Selskabet tegnes —  deru n der ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 9621: „ E  t a m ,  A  k-  
l i e s e 1 s k  a b “ , a f K øb en h avn . U n d e r  
31. Ja n u a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede. Selskabet tegnes a f to M e d le m ­
m er af Bestyre lsen  i F o re n in g  e ller a f en 
D ire k tø r  a lene; ved A fh æ n de lse  og P a n t-
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sæ tning a f fast E je n d o m  af den sam lede  
Bestyrelse. D ire k to r  L u d w ig  L ie b e rt, 
T ro n d h je m sg a d e  12, K o b e n h a v n , er in d -  
traadt i D irek tio n en .
R e g is te r-N u m m e r 10,335: „ E u r o p a  
S k r i v e m a s k i n e  D e p o t  A/S“ , af 
K o b en h avn . U n d e r  29. D ecem ber 1934 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. S e lsk a ­
bets N a v n  er æ ndret t il: „ O ly m p ia  S k r iv e ­
m ask in er A/S“ . H . E .  T verm o es  er u d -  
traadt af Bestyre lsen . Selskabet er over­
fort t il n y t R e g .-N r. 13,327.
R e g is te r-N u m m e r 11,635: „ S m ø r -  o g  
K a f f e f o r r e t n i n g e n  E n g e s s k o v  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f K øbenhavn .. U n d e r  
25. O ktober 1934 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede. A k tie k a p ita le n  er fo rde lt i A k ­
tier paa 100 og 500 K r . H v e rt  A k tieb e lob  
paa 500 K r . g iver en Stem m e. B e sty re l­
sens F o rm a n d : G. H ø jm a rk  sam l .1. C. T .  
L e m v ig h -M ü lle r ,  K . B. G o ttlieb  er u d -  
traadt af, og D r iftsb es ty re r  F r it s  R e in ­
h ard t H u n d e ru p  (F o rm a n d ) , Sobakken  6, 
C h a rlo tte n lu n d , F ro k e n  A gnes M a r ie  
D u s in e  B ach , F re d er ik sg a d e  9, K o b e n ­
h avn , F r u  K a re n  E lis a b e th  Ly n g b y e , 
V æ ldegaardsve j 73, Gentofte, er in d traad t  
i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,357: „ A k t i e s  e 1- 
s k a b e t  D a n s k  A r k  i “ , a f F re d e r ik s ­
berg. T .  R am b u sch  er u d traad t af, og 
G rosserer C a r l M ortensen , M artensens  
A llé  6, K o b e n h a v n , er in d traa d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,358: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  Z o o l o g i s k e  
H a v e  i L i k v i d a t i o n “ , a f F r e d e ­
r ic ia . U n d e r  28. D ecem ber 1934 er S e l­
skabet traad t i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: L a n d s ­
retssagfører E r ik  Peter H an sen , F r e d e ­
ric ia . Selskabet tegnes —  d e ru n d er ved 
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  af L ik v id a to r .
U n d e r 20. F e b ru a r:
R eg is te r-N r. 1454: „ R e n g ø r i n g s -  
k o m p a g n i e t  for  K ø b e n h a v n  og 
F r e d e r i k s b e r g ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af F red eriksb erg . D e n  J. L . H . R a s m u s ­
sen m eddelte  P ro k u ra  er tilbagekald t.
R e g is te r-N u m m e r 1559: „ R a n d e r s  
A  k  t i e - T  ø m m e r h a n d e  1“ , a f R a n ­
ders. M e d le m  a f B estyre lsen: C. F o v e r-  
skov er afgaaet ved D øden . D ire k tø r  Just  
F a lb e -H a n s e n , R anders, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5800: „ C h r i s t i a n  
W u l f f  & C o .  A/S u n d e r  L  i k  v i d a- 
t i o n “ , a f K ø b en h avn . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende for 2. D ecem ber 1929, 2. J a ­
n u a r  og 3. F e b ru a r  1930 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 7403: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t t h  æ u s g a d e s  K ø k ­
k e n u d s t y r s f o r r e t n i n g  u n d e r  
L  i k  v i d a t i o n “ , a f K ø b en h a vn . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende for 3. Decem ber  
1927, 3. J a n u a r  og 3. F e b ru a r  1928 er L i ­
k v id a tio n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8252: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P . M . B  u d t z & C  o.“ , a f K o ­
ben havn . U n d e r  15. D ecem ber 1932 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. A k tie rn e  lyd e r paa  N avn . B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ rern e  sker ved Brev. 
Selskabet tegnes af to M e d le m m e r af B e ­
styrelsen  i F o re n in g ; ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  af den sa m ­
lede Bestyrelse. F r u  B irte  R osa A nto inette  
E g e d e -La sse n , S lotsvej 18, O rd ru p , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,928: „A/S A e r o -  
h o p “ , a f K ø b en h a vn . D en  tegnede A k t ie ­
k a p ita l 37,000 K r . er fu ld t indbeta lt; hera f 
er 2000 K r . betalt som  V e d e rla g  for O p ­
findelsen. E . G. J. H a u s c h ild  er ud traad t  
af, og O verdy rlæ ge  B astian  D ir k  C o rn e -  
liussen, N y  S k je lgaard , A m a g e r Lan d e ve j, 
K ø b e n h a v n , er in d traa d t i Bestyrelsen.
U n d e r  21. F e b ru a r:
R eg is te r-N r. 1654: „ „ H o t e l  N o r d ­
v e s t “ A k t i e s e l s k a b  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f K ø b en h a vn . U n d e r  28. 
J a n u a r  1935 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation . Bestyre lsen  og F o rre tn in g sfø re ren  
er fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: O v e r­
retssagfører O cta v iu s  Fode , R a a d h u s p la d ­
sen 59, K ø b en h a vn . Selskabet tegnes —  
deru n der ved A fh æ n d e lse  og P antsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 7292: „ A d o l p h  
T r i e r  &  G o l d s c h m i d t  A/S“ , a f K ø ­
ben havn . M e d le m  a f Bestyre lsen: H . N. 
A n d ersen  er afgaaet ved D øden. Oberst 
E b b e  G ørtz, G othersgade 109, K øb en h avn , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8657: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r .  J u n c h e  r “ , a f R anders. 
M e d le m  a f Selskabets D ire k tio n , C. J u n -  
cher, er afgaaet ved D øden.
R e g is te r-N u m m e r 9070: „A/S H . C. 
V e s t e r s t  r ø  m “ , a f V a lle rø d  B y , H ø rs -
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h o lm  Sogn, F re d erik sb o rg  A m t. Selskabet 
er hæ vet i H e n h o ld  t il A ktiese lskabsloven s  
§ 62 efter B e h a n d lin g  a f Sk ifteretten  i 
H els in gør. P ro k la m a  h a r  væ ret udstedt 9. 
F e b ru a r, 9. M arts  og 9. A p r i l  1934.
R e g is te r-N u m m e r 9264: „ E x p a n k o -  
K o m p a g n i e t  A/S“ , a f F red eriksb erg . 
U n d e r  12. Ja n u a r  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede, hvore fter b l. a. A k t ie ­
k ap ita le n  er u d v id e t m ed 90,000 K r . D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
150,000 K r . fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 9689: „ K o l o n i a l ­
l a g e r e t  R e v a l  A/S u n d e r  L i k v i ­
d a t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  15. N o ­
vem ber 1934 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation . Bestyre lsen  og Forre tn in g sfø re re n  
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: K o lo ­
n ia lh a n d le r  C h ris te n  A lfre d  Christensen , 
O ehlenschlæ gersgade 18, K o b e n h a vn . S e l­
skabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  a f L i ­
kv idator.
R e g is te r-N u m m e r 11,123: „ K a f f e ­
b r æ n d e r i e t  M e r k u r  A/S“ , a f K ø ­
benhavn. P. F .  M y g in d  er u d traad t af, og 
P ro k u r is t  E m a n u e l G e rh ard t Christensen , 
D r. H in d h e d e s  A llé  24, K ø b e n h a v n , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,473: „ F a c t o r y  
H o l d i n g  C o m p a n y ,  A/S“ , a f H i l le ­
rød. D e n  V . G. P ou lsen  m eddelte  P ro k u ra  
er tilbagekaldt. P ro k u ra  er m eddelt: Peter 
T h ie se n  og G y r ith a  Petersen h ver fo r sig 
i F o re n in g  m ed en a f de tid lige re  a n ­
m eldte  P ro k u ris te r: A n n a  G rethe  R ap h ae l-  
sen e ller Gregers B rø n n u m  Gregersen.
R eg is te r-N r. 12,125: „ J a g t v e j e n s  
M a s k i n s n e d k e r i  A/S“, af K ø b e n ­
havn . U n d e r  1. F e b ru a r  1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede.
U n d e r 22. F e b ru a r:
R e g is te r-N u m m e r 119: „ D e n  k o n g e ­
l i g e  P o r c e l a i n s f a b r i k  o g  F a ­
j a n c e f a b r i k e n  A l u m i n i a  A/S“ , 
a f F rederiksberg . M e d le m  af Bestyre lsen: 
M . M . S. W a rb u rg  er afgaaet ved D øden. 
Højesteretssagfører C h r is t ia n  L u d v ig  J  u -  
lian  D a v id , K ronprinsessegade  30, V e k s e l­
lerer C a r l A x e l V o llm o n d , Ø sterbrogade  
50, begge af K øb en h avn , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 1386: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A.  B u n t z e n s  E f t f .  u n d e r  
L  i k  v i d a t i o n “ , a f K ø b en h a vn . U n d e r  
8. F e b ru a r  1935 er Selskabet traadt i L i ­
k v id a tio n . B estyre lsen  og D ire k tø re n  er 
fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: D ir e k ­
tør C a r l J u liu s  R asm ussen , Jac. E r la n d -  
sensgade 3, K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes 
—  deru n der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R eg is te r-N r. 1554: „A . M . H i r s c h ­
s p r u n g  & S ø n n e r ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f K ø b e n h a v n . D ire k tø r  E r ik  
R e in h a rd , Sundvæ nget 49, C h a rlo tte n lu n d , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2244: „R  a n d e r s  
D  i s c o n t o-  o g  L a a n e b a n k ,  A  k  - 
t i e s e 1 s k  a b “ , a f R an ders. H . J. N . D a u -  
gaard  er u d tra ad t af, og A poteker Peter  
O lu f  C h ristensen , R an ders , er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7586: A/S E x p o r t -  
f l ø d e f a b r i k e n  „ D a n m a r  k ““ , af 
K ø b e n h a vn . A . A . V . H a n se n  er u dtraadt 
af, og F o rv a lte r  H o lg e r  A rn o ld  H ansen , 
Stran d ve j 158, C h a rlo tte n lu n d , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8124: „ K r e d i t a n ­
s t a l t  G.  V o g e l g e s a n g ,  K  o m  m  a u ­
d i t a  k t i e s e l s k  a b “ , a f H aders lev . U n ­
der 23. D ecem ber 1932 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede, h vore fter b l. a. A k t ie k a p i­
talen er nedsat m ed  35,150 K r., h vorved  
A ktion æ rern es  In dbeta lin gsp lig t er b o rt­
faldet. S a m tid ig  er A k tie k a p ita le n  udv idet  
m ed 35,150 K r . fu ld t  indbeta lt. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør herefter 495,000 
K r., fu ld t  in dbeta lt, forde lt i A k tie r  paa  
150, 250 og 1000 K r .  H v e rt  A k tieb e lø b  paa  
50 K r . g iver en Stem m e. In dkalde lse  til 
G e n e ra lfo rsa m lin g e r sker ved anbefalet 
Brev, andre  Bekendtgørelser i „N o rd -  
sch lesw igsche  Z e itu n g “ .
R e g is te r-N u m m e r 8997: „ T h e  A r n o  
O i l  C o m p a n y  A/S u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f F red erik sb erg . U n d e r  1. F e ­
b ru a r  1935 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. B estyre lsen  og D ire k tio n e n  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to re r  er va lgt: G rosse­
rer H e n ry  A r th u r  N ie lsen , A m ag e rto rv  29, 
H øjesteretssagfører C a r l B a llh au se n , R aad-  
husstræ de 1, begge a f K ø b e n h a vn . S e lska ­
bet tegnes —  deru n der ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v i ­
datorerne i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 9821: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V o d r o f f s b o r  g“ , a f K ø b e n ­
h avn . H . S im onsen , H . M . R ichardsen , 
B. N . S im onsen  er u d traad t af, og G o d s­
ejer P o u l L in d h a r d  C a rl, F r u  Joh an n e  
C h ris tin e  M a r ie  C a rl, begge a f Bredgade
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51. Inspektor Viggo Heesch, Overgaden 
oven Vandet 102, alle af Kobenhavn, er 
indtraadt i Bestyrelsen. H. Simonsen er 
fratraadt, og nævnte P. L. Carl er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 10,792: „A/S A. Løn­
stru p“, af København. S. A. Andersen er 
udtraadt af, og Købmand Anders Larsen 
Lonstrup, Snorresgade 1, Kobenhavn, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,167: „Heinrich
G. Storke Korn- og Foderstof­
forretning A/S“, af Augustenborg. 
W. C. Ross er udtraadt af, og Bankboghol­
der Holger Kappel, Sonderborg, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,258: „H andels­
aktieselskabet Lana, Esbjer g“, 
af Esbjerg. Under 22. December 1934 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Navn er ændret til „Handels­
aktieselskabet Lana“. Selskabets Hjem­
sted er ændret til Kobenhavn. Bestyrelsens 
Formand, N. E. Nielsen, er tiltraadt som 
Forretningsfører. Selskabet er overfort til 
nyt Reg.-Nr. 13,335.
Register-Nr. 12,314: „E j e n d o ni s a k- 
t i e s e1 s k a b e t „Nürnberggaar­
den“, af København. Under 18. Juni 1934 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 12,565: „E j e n d o m s a k- 
tieselskabet Maltahus II I“, af 
Kobenhavn. Selskabets Aktiekapital, 10,500 
Kr., er fuldt indbetalt. Under 31. Januar 
1935 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med 
1000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 11,500 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13,076: „A/S A m - 
b r e b e 1“, af Kobenhavn. A. K. Park er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Under 23. Februar:
Register-Nummer 1513: „E j e n d o m s- 
s e 1 s k a b e t „V e d S o n d e r ma r k e n“, 
Aktieselskab under L ikv i da­
tion“, af Frederiksberg. Under 18. Fe­
bruar 1935 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Overretssagfører Alexander 
Sanning, Jacobys Allé 16, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 1919: „F r e d e r i - 
ciaPolstermøbelfabrik, Aktie­
se 1 s k a b“, af Fredericia. Bestyrelsens 
Formand: M. P. Ravnso er afgaaet ved 
Døden. Grosserer Peder Rasmus Anders 
Jonas Pedersen Ravnsø (Formand), Aa- 
byhøj, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 




bank“, af Kobenhavn, Vedrørende „Ak­
tieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank, 
Amagertorv Afdeling“. T. H. Jørgensen er 




ban k“, af København, Vedrørende „Ak­
tieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank, 
Bredgade Afdeling“. E. C. Glashof er fra­




bank, af Kobenhavn. Selskabet har op­
rettet en Filial i Kobenhavn under Navn: 
„Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank, Lyngbyvej Afdeling“. Filialen teg­
nes af Forretningsføreren i Forening med 
en Contrasignatar. Forretningsforer: Aage 
Walter BeildorfT Petersen. Contrasignata- 
rer: Jens Madsen og Hans Henning Le- 
folii.
Register-Nummer 2630: „Aktiesel­
skabet Aalborg Fode r stof-1 m- 
p o r t“, af Aalborg. N. S. Nielsen er ud­
traadt af, og Købmand Lauritz Peter So­
rensen, Nørre Saltum, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3574: „A k t i e s e 1 - 
skabetinstallationsforretnin­
gen „A 11 i a n c e““, af Kobenhavn. A. I. 
Mortensen, O. N. K. Arlind er udtraadt af 
Bestyrelsen. A. I. Mortensen er fratraadt 
som Forretningsfører, og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 4883: „Handels- 
aktieselskabet „Anker“ under 
L i k v i d a t i o n“, af København. I Hen­
hold til Generalforsamlingsbeslutning af 
15. Dec. 1934 er Selskabet traadt i Likvi­
dation fra 1. Januar 1935. Bestyrelsen er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Sagfører 
Bernhard Frits Heinrich Schepeler, Ve­
stergade 15, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator 
alene.
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R e g is te r-N u m m e r 7137: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a g n a  W r a a e  N i e l s e  n “ , 
af  K o b en h a vn . M ed lem  af B estyre lsen: 
V . C . N ie lsen  er afgaaet ved D øden. F r u  
Jo h an n e  A n n a  N ie lsen , B orn h o lm sg ad e  4, 
K øb en h avn , er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8071: „ E  j e n  d o m  s- 
A k t i e s e l s k a b e t  a f  11.  A u g u s t  
1 9 2 6 “ , a f K o b en h a vn . A . R even tlow  er 
udtraad t af, og H øjesteretssagfører V ig g o  
R othe H o lte n -B e ch to lsh e im , G ru ts  A llé  10, 
H e lle ru p , er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8131: „A/S K o b e n ­
h a v n s  H a n d e l s -  o g  F  i n a n s -C  o.“ , 
a f K ø b en h avn . D en  O. C h ris tia n se n  og A . 
K jæ rg a a rd  m eddelte P ro k u ra  er tilbage­
kaldt. P ro k u ra  er m eddelt: C h a rle s  T h o ­
m as O lsen og V ilh e lm  Sofus H e in r ic h  
Ø w re  hver for sig i F o re n in g  m ed t id ­
ligere anm eldte  L a rs  A n to n  O lesen eller  
C a rl H e in r ic h  W ilh e lm  W o llsch läg e r.
R e g is te r-N u m m e r 11,122: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a l d  o g  J o r g e n s e n  i L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  27. 
D ecem ber 1934 er Selskabet traad l i L i ­
kv id a tion . Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  L i ­
kv id a to r er valgt: Eksped ition ssekretæ r  
Jens E jn a r  T h o r v a ld  A ndersen , S o lsk ræ n ­
ten 10, K ø b e n h a vn . Selskabet tegnes —  
deru n der ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 12,742: „ K  o r s e t  - 
m a g a s i n  B  j o r n, A/S, i L  i k  v i d a - 
t i o n “ . a f K ø b e n h a vn . U n d e r  18. F e b ru a r  
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen og Forre tn in g sfø re re n  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: F o r re t ­
n ingsfo rer R ag n a  La u re n se  B jö rn . T a ­
gensvej 19, K ø b e n h a vn . Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
U n d e r 25. F e b ru a r:
R e g is te r-N u m m e r 714: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N.  C h r i s t e n s e n  & C  o.s 
T r æ l a s t h a n d e  1“ , a f Skanderborg . 
M ed lem  af Bestyrelsesraadet: J. N ie lsen  
er afgaaet ved D oden. Selskabets D ire k to r:
K . O . N ie lsen  er in d traad t i Bestyre lses­
raadet.
R e g is te r-N u m m e r 1664: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  G i b s i n d u s t r i -  
C  o m  p a g n i “ , a f  F rederiksberg . U n d e r
6. F e b ru a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
ændrede.
R e g is te r-N u m m e r 2102: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ A m a g e r b r o ““ , a f K ø b e n ­
havn . L .  P . H o lm b la d  er u d tra ad t a f B e ­
styrelsen. O verretssagfører Jo rg en  H e n ­
r ik  B ern er, T ra n e g a ard sv e j 24, H e lle ru p ,  
er in d traa d t i B estyre lsen  og t illra a d t  som  
D irek tor.
R e g is te r-N u m m e r 3317: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P e r g a m e n t  C o m p a g -  
n i e t“ , a f K o b e n h a v n . V . J. Jorgensen  er 
u d traad t af Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 3982: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D a n s k  K o l o n i a l l o t ­
t e r i “ u n d e r  L  i k  v  i d a t i o n “ , a f  K ø ­
ben havn . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
for 8. D ecem ber 1933, 8. J a n u a r  og 8. F e ­
b ru a r  1934, er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 6196: „ A k t i e s  e l ­
sk a b e t  „ M  e 1 u d s a 1 g e t““ , af N a k ­
skov. U n d e r  29. J u l i  1934 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede. C. M . N ie lsen , L .  E .  
K ro g h  H a n se n  er u d traad t a f og F r u  N ie l­
sine K irs t in e  R asm ussen , B an kassisten t  
T o m  A v n e r  R a v n sb y  R asm ussen , begge af 
N akskov, in d traa d t i Bestyre lsen . E n e -  
P ro k u ra  er m eddelt: P eter A u g u st R a s ­
m ussen.
R e g is te r-N u m m e r 10,426: „S  e m  i A/S 
i L  i k  v i d  a t i o n “ , a f A a rh u s . U n d e r  
18. F e b ru a r  1935 er Selskabet traadt i L i ­
kv id a tio n . Bestyre lsen  og D ire k to re n  er 
fra traad t. T i l  L ik v id a to re r  er va lgt: D ir e k ­
tor N ie ls  R o k ke d a l N ie lsen , M arse lis  B o u ­
levard  76, A a rh u s , G rosserer Soren  N ie l­
sen R elfsk ier, V ib o rg . Se lskabet tegnes —  
deru n der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  a f begge L ik v id a to re r  i 
Foren in g .
R e g is te r-N u m m e r 10,990: „A/S H o l ­
s t e b r o  M  o t o r - C  o m p a g n  i“ , a f H o l­
stebro. M e d le m  a f B estyre lsen: C. N ie lsen  
er afgaaet ved D oden . F a b r ik a n t  Jens K r i ­
stian K rogager Jensen, V in d e ru p . er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,346: „ A  S D a n s k  
H j e m m e f o d t ø j s  F  a  b r i k “ , a f  K ø ­
benhavn . V . E . M ortensen  er u d traad t af, 
og O verretssagfører C a r l A n to n  Jo h an  B e ­
cker, K a lv e b o d  B ryg g e  4, K o b e n h a vn , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,122: „A/S F a h r  i-  
k e n I r a“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  18. J a ­
n u a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter Selskabets B if irm a : „A  S
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H e lo m it“ er hævet. D e n  P . M ad sen  m e d ­
delte P ro k u ra  er t ilbageka ld t.
R e g is te r-N u m m e r 12,145: „ F a b r i k e n  
1 1 k  a A/S“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  18. J a ­
n u a r  1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, h vore fter Selskabet t illig e  d r iv e r
V irk s o m h e d  u n d er N avn : „A/S H e lo m it“ 
(R e g .-N r. 13,339).
R e g is te r-N u m m e r 12,809: „A/S H e l o -  
m  i t“ . I H e n h o ld  t il Æ n d r in g  a f V ed tæ g ­
terne fo r „A/S F a b r ik e n  Ira“ (R eg .-N r. 
12,122) er næ rvæ rende B if irm a  hævet.
Udgiver H . L a g e , Ekspeditionssekretær 
i Ministeriet for Handel og Industri. 
Rahbeks Allé 2 B.
Hovedkommissionær: V. T h a n in g  &  A p p e l,  
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Kjøbenbavn 1935. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
